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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e S a M a r i n a 
A c o n s o c n e n c i a de t r a s l a d a r s e S Sa-
r n a l a G r a n d e e l S r . D . N e m e s i o A l -
v a r é , a g e n t e d e l Diar io dk l a Ma-
r i n a eu^ la E n c r u c i j a d a , desde es ta fé -
Cba l o s u s t i t u y e s u s e ñ o r h e r m a n o d o n 
K a m i r o , c o n q u i e n se e n t e n d e r á n en l o 
s u c e s i v o los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s d e este 
p e r i ó d i c o e n d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 17 de A b r i l d e 1903 . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J . M . V i l l a verde. 
E s p a ñ a 
D e a m j c h e 
E L C O N G K E S O D E M E D I C I N A . 
Madrid, Abril 23.-A l a s t r e s d e l a 
t a r d e se h a c e l e b r a d o h o y e n e l t e a -
t r o I l e a l l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e -
go I n t e r n a c i o n a l d e . M e d i c i n a , c o n 
a s i s t e n c i a d e l a F a m i l i a R e a l , h a b i e n -
d o p r e s i d i d o e l a c t o e l J e t e d e l G o -
b i e r n o , s e ñ o r S i l v e l a . 
V a r i o s d e l e g a d o s p r o n u n c i a r o n d i s -
c u r s o s d e s a l u d o , e n t r e e l l o s l o s d o c -
t o r e s S a n t o s F e r n á n d e z y L ó p e z ( d o n 
G u s t a v o ) , q u e e n a l t e c i e r o n Á E s p a -
ñ a y C u b a , s i e n d o a m b o s m u y f e l i c i -
t a d o s p o r sus e l o c u e n t e s y s e n t i d a s 
f r a s e s . 
H a s i d o m u y i m p o r t a n t e y e l o c u e n -
t í s i m o e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
s e ñ o r S i l v e l a , d a n d o l a b i e n v e n i d a A 
l o s d e l e g a d o s . 
E ! a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n -
g r e s o l i a r e v e s t i d o u n a s O l e n i n i d a d 
v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a , h a -
b i é n d o s e d a d o , a l t e r i n i n a r la s e s i ó n , 
v i v a s á E s p a ñ a y a l R e y . 
F A L L E C I M I E N T O 
f i a t a l l e c i d o e l A l m i r a n t e d e l a A r -
m a d a , d o n C a r l o s V a l c á r c o h 
Se h a d i s p u e s t o q u e se l e t r i b u t e n 
los h o n o r e s m i l i t a r e s , n o o b s t a n t e Ij;>-
U a r s e l a C o r t e e n M a d r i d . 
E N M E L I L L A 
E l C o m a n d a n t e G e n e r a l d e M e l i l l a 
t e l e g r a f í a a l G o b i e r n o q u e h a h a b i d o 
n n l i g e r o t i r o t e o , s i n c o n s e c u e n c i a s , 
e n t r e los c e n t i n e l a s d e los f u e r t e s y 
lo s m o r o s . 
N o se d a i m p o r t a n c i a a l o s u c e d i d o , 
p u e s l o s j e f e s d e las k s i b i l a s h a n r e i -
t e r a d o sus p r o t e s t a s d e a m i s t a d y p r o -
m e d i d o e l c a s t i g o d e l o s c u l p a b l e s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 3 4 : - 3 1 . 
ESTADOS^ raiDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a 
A N T I S E M I T I S M O 
Londres, Abril 23.— Ua h a b i d o e n 
K i s h i n e f f , B e s a r a b a , R u s i a m e r i d i o -
n a l , s e r l o s d e s ó r d e n e s d e c a r á c t e r a n -
t i s e m i s t i c o , e n lo s c u a l e s 2 5 h e b r e o s 
f u e r o n m u e r t o s y 2 7 5 h e r i d o s . 
S I N I M P O R T A N C I A 
Nueva York, Abril 2 . ? . — C a r e c e d o 
I m p o j - t a n c f a l a a v e r í a s u f r i d a p o r e l 
a c o r a z a d o lowa, á c o n s e c u e n c i a d e 
l a r o t u r a d e u n t u v o d e v a p o r q u e se 
a n u n c i ó a y e r . 
SUPRESIÓN D E L A C U A R E N T E N A 
. N o se s u g e t a r á á c u a r e n t e n a a l g u n a 
e n e s t e p u e r t o , d u r a n t e e l p r ó x i m o 
v e r a n o , l a s p r o c e d e n c i a s d e l a H a b a -
n a , á m e n o s q u e q u e d e d e m o s t r a d o 
q n e p r e v a l e c e e l v ó m i t o n e g r o e n d i -
c h a c i u d a d . 
C O N T R A B A N D I S T A S 
C A S T I G A D O S 
ti'itshivyton, Abril 23.—Mr. M o o d y , 
e l S e c r e t a r i o d e l a M a r i n a , se i n c l i n a 
á c r e e r q u e d e b e n s e r e n c a u s a d o s l o s 
o f i c i a l e s d e l a a r m a d a e n P u e r t o R i c o 
q u e f a l t a r o n á s u d e b e r , l o s c u a l e s 
h a n p a g a d o y a d o b l e s d e r e c h o s e n 
c a s t i g o d e l a f a l t a q u e c o m e t i e r o n . 
G E N E R O S O D O N A T I V O 
E l m i l l o n a r i o C a n n e g i e h a d o n a d o 
í f iOOO.OOO a l i n s t i t u t o d e p e r s o n a s d e 
la r a z a n e g r a , s i t o e n F u s k e g e e , A l á -
b a n l a , 
E X P L O S I Ó N 
A'neva YorJc, Abril 3 S . - - H a h a b i d o 
u n a t r e m e n d a e x p l o s i ó n en l a r e f i n e -
r í a d e p e t r ó l e o d e M i n n e a p o l i s , M i -
n e s o t a , y se t e m e h a y a n p e r e c i d o , á 
c o n s e c u e n c i a d e l a m i s m a , o n c e p e r -
s o n a s q u e h a n d e s a p a r e c i d o . 
E L P R E S I D E N T E R O O S E V E L T 
Washington, Abril 23.-Un t e r m i -
n a d o l a t e m p o r a d a q u e e s t a b a p a s a n -
d o e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t e n V e -
l l o w s t o n e P a i k , M a r t a n a , e x c l u s i v a -
m e n t e d e d i c a d o á s u d i v e r s i ó n f a v o r i -
t a , l a c a c e r í a . 
P R E S U P U E S T O S 
Londres, Abril 23 . -En e l p r o y e c t o 
d e p r e s u p u e s t o s q u e e l g o b i e r n o h a 
p r e s e n t a d o á la a p r o b a c i ó n d e l a C á -
m a r a d e l o s C o m u n e s , n o se h a i n t r o -
d u c i d o v a r i a c i ó n a l g u n a e n los d e r e -
c h o s d e l a z ú c a r . 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
L a s b a j a s q n e h a n t e n i d o las f u e r -
zas i n g l e s a s e n e l ú l t i m o c o m b a t e q u e 
se l i b r ó e n S o m a l i l a u d i a , c o n s i s t i e r o n 
e n d o s b l a n c o s , 4 8 s o l d a d o s i n d i o s y 
1 2 4 a f V l c a n o s m u e r t o s . 
C E D I E N D O A L A F U E R Z A 
Madrid, Abril 23.-í'oí\ o b j e t o d e 
g a n a r t i e m p o , e l c o m a m l a n t e d e T e -
í u á n h a a c c e d i d o Á l a e x i g e n c i a d e l a s 
k á b i l a s s u b l e v a d a s y h a d e s p e d i d o á 
t o d o s los r e c a u d a d o r e s d e c o n t r i b u -
c i o n e s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
¿Vueva Vork, Abril S3. 
Centenes, h $4.7S. 
Descuento pape l c o m e r c i a l , 60 d | v , de 
5 á 5.1[2 p o r 100. 
C a m b i o ? sobre L o n d r e s , 60 d ¡ v , b a n -
queros , á $4.84-10. 
Cnrabios sobre L o n d r e s á la v i s t a , á 
$4.87-30. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d[V, b a n q u e r o s 
íi 9 francos 18.3(4, 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d i v , ban-
queros , á 94.5(8, 
Bonos reg is t rados de los Es tados U n i -
dos, 4 po r 100, e x - i n t e r é s , á 110.3i4 
C e n t r i f u g a s e n plaza , 8 . U i l 6 c t 3 
C e n t r í f u g a s N? 10, p o l . 96, costo y flete, 
2 c t s . 
Mascabado , en p laza , 3 . 3 i l 6 á 3 . 1 [ 4 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , en p laza , 3 c ts . 
M a n t e c a de l Oeste en te rcero las , $16.20. 
H a r i n a p a t e n t M i n n e s o t a , & $4.30. 
Londres, Abril es. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, ó 9s. 6 d . 
Mascabado , á 83. 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , A e n t r e g a r en 30 
d í a s , Ss. iyt ú]. 
Conso l idados , e x - i n t e r / ' s , ú 92 .1 |2 . 
Descuento, B a n c o I n g l a t e n a , 4 p o r 100. 
C u a t r o p o r 100 e s p a ñ o l , & 80,3(4 
P a r í í , Abril eS. 
R e n t a francesa 3 p o r 100, e x - i n t e r £ s 
98 francos 3ó c ó n t i m o s . 
E S C R I T O R i C I S 
0 . var/os tamaños 
*/ maderas, 
ffie combinac/ón 
j / senoilhs. 
Jeitos en calidad 
i/ bayos en precio. 
CHAMPION & PASCUAL 
AGENiha GENERALES EN CUBA DE LA MACHINA "TODERWOOIT 
JBRAPiá 55-57 ESQ. A COMPOSTELA.-TELEF. 117. 
S e c c i ó n M e r c a n í I L 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Abril 23 de 1905. 
/ t z t / c a r í ' s — E l m e r c a d o local r i g e firme 
y s i n v a r i a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n t e a v i -
sado. 
O r m ó / o . ? , — S i g u e e! m o r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y v a r i a c i ó n en los t i p o s 
sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s ; 
Batiqserai Comíreio 
C o m p a ñ í a Cuba Centra) Rai lway 
(acciones preferidas) 100 103 
I d . i d . id. (acciones comunes) 45)5 63 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbra -
do de Gas 6 10 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10?í 11 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana.., 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva F á b r i c a de Hielo 70 75 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l s u í n 22 23 
S E Ñ O R E S CORREDORES D E T U R N O 
Cam6ío«; D. M . Sotolongo. 
Azúcares : D. P, Arias. 
Valores: D, F, G. Arenas. 
Habana. Abr i l 23 de 1903,-E1 S índ ico Presi-
dente, Fi-ancisco Ruz. 
L o n d r e s 3 d i v . 19.7(8 19,1(8 
" 60d |V . 19.1(8 18.3(1 
P a r í s , 3 d i v . 5»Tj8 5,1(4 
Harabure :o , 8d{V . 4,1(8 3.1(4 
Estados U n i d o s 3 d p ^ 9 . í ( l 8,3(4 
E s p a ñ a , s í p l a r n y ) 
c a n t i d a d 8 d r v . \ 22 22.3(4 
D t o . pane l c o m e r c i a l 10 á 12 
Monedas exlmnjeras.—SQ c o t i z a n h o y 
c o m o s igue : 
G r e e ñ b a c k s . 9,1(8 á 9 ,1 (1 
P l a t a amer i cana . 8.3(4 & 9 
P l a t a e s p a ñ o l a . "0 . á 79.1(4 
Valores y Acciones. —H-Qy no se ha 
hecho en la Bolsa n i n g u n a v e n t a . 
COTIZACION OFiCIAl 
DE LA 
B O L S A F J R S V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba a -ü* valor. 




prí-Obligaciones Ayuntamiento . 
mora hipoteca l l2J^ 11? 
Obligaciones h¡ p o l e c a r i as del 
Ayuntamiento 96 89 
Billetes hipotecarios de la lela de 
Cuba £8 Í5 
ACCIONES 
Banco Españo l de la isla de CuOa m% 67>á 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 30 
Compañ ín de Ferrocarriles Uni -
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) 66 66>b 
C o m o a ñ í a de Caminos de Hierro 
de C á r d e n a s y Jlicaro 89 90 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 83 UXA 
C o m p a ñ í a del F e n o c a n i l del Oe»-
te , 110 120, 
C o m p a ñ í a Cubana Central Rail-
r/ay L imi t ed — Preferidas: 
Idem. idem. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cubana de 
Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10?i 11 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 41% 43»^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 65 »)0 
Red Telefónica de la Habana 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Ha-
cendados 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 3 
Obligaciones H i p o t o c a r l a s de 
Cienfue.gos ii Vi l laclara 100 123 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
R e 8 n e r í a de Azúcar de Cárdenas , . 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B t 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depó-
noeito de Santa Catalina 
C o m p a ñ í a Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarr i l de Gibara á Holgu ín . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano áVi -
nales XA. 7 
Acciones 
Obligaciones 
Habana ¿3 de A b r i l do 1903, 
cglesío de w m m 
c a m b i o s 
Bauqneros foinerdo 
5 ^ b 
Londres, 3 div 19>á 
„ 60 div 10!í 
P a r í s , 3 d iv S^' 
Hamburgo, 3 dpr 4' ; 
„ 60 d i v 
Estados Unidos, 3 div 9I¿ 
E s p a ñ a si plaza y cantidad, 
Sdiv 22 
G r e e ñ b a c k s 9}< 
Plata americana.,..', 9 
Plata e spaño la 79l4 
Descuento papel comejoial 10 
A Z U C A R E S 
Azficar cen t r í fuga de guarapo, 
96, i . 3,lá rls. ai rona. 
Id.de miel , po la r i zac ión 89. 1M 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domici l iado en la 
Habana 
Id. i d . id . i d . en el extranjero 
Id . i d . (2; hipoteca) , domici l iado 
en la Habana 
Id. i d . id . i d . en el extranjero 
Id. 1: id . Ferrocarr i l de Cienfue-
gos 
Id . 2! i d . id . id 
Id . Hipotecarias Ferrocarr i l de 
C a i b a r i é n 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Railway 
I d . l ! hipoteca de la C o m p a ñ í a de 
Gas Consolidada 
Id . 2í id . id . id . id 
id . convertidos id . id 
Id. de la C; de Gas Cubano 
Id . del Ferrocarr i l de Gibara & 
Holgu ín 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de a Isla de Cu-
ba (en c i r c u l a c i ó n ) . ..... 
Banco Agr lcó la de Pto. P r í n c i o e 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
C o m p a ñ í a de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(L imi tada ) • 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Cá rdenas y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 




Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 23 
Almacén: 
50 c i chocolate La E s p a ñ o l a 21/ rs. una. 
100 c i La Industria Cabana | 9 U ' q t . 
50 si harina Rosita $5.50 uno. 
100 si i d . L:t E s p a ñ o l a f ó ^ uno. 
200 harina P ü h b u i y Best $6.30 uno. 
200 si id . Sin Rival |5.70 uno. 
10 c i I t . de 17 Ib. manteca superlativa f l 6 q t . 
10 c i 21 l t . 7 Ib, id. id . f lG ' í qt , 
5 c i 48 l t . 3 ¡b. id . id . ?17,U qt . 
60 i4 vino Rioja Romero J i m é n e z f l 9 uno. 
10 beas. id. id . id . |34 una. 
10 c i vermoutb Tor ino J. Brochi y Cp. $7.75, 
10 i4 vino Moscorra !J17.50 uno. 
50 c[ sidra La Fumarada $2.25 una. 
50 c( i d . La Asturiana $2 una. 
50 c-i cognac E l Gallo ?9 una. 
3 c i ginebra escarchada $4.50 una. 
43 c i licor Cualquier Cosa $5 una, 
20 c{ vino Rioja f4 una, 
ICO gf. ginebra El Angel ?1.50 uno. 
20 c i ponche E s p a ñ o l $12 una. 
10 cj cognac Tres Coronas $15 una. 
8 c i onior.t i l lado E s p a ñ a $10.59 u m . 
10 c i enís del Moro $3.50 una. 
20 c i amonti l lado Postal Plata $6.50 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 












A b r i l 24 
24 
„ 25 







BE E S P E R A N 
Buenos Ayres; CAdiz y escalas 
Pui i tan: Amberes y escalas. 
Vigilancia: New Y o r k . 
Chulmette: New-Orl.eans, 
Ulv: Mobila. 
Habana: Veracru?: y Progreso. 
Pió I X : New Orleans. 
Móxico; New Y o r k . 
Conde Wifredo: New Orleans. 
Miguel Gallare: New-Orleans. 
M a r t i n Saenz: Barcelona y escalas. 
Oníon: Amberes y escalas, 
S A L D R A N 
Giuseppe: Mobi la , 
Bnenos Aires: Veracruz, 
Morro Castle: New Y o r k , 
Vigilancia. Progreso y Veracruz. 
Chalmt'tte: New Orleans. 
Pió I X : Ca.nfiria'? y escalas, 
Havaua: New Y o r k , 
Roland: Bramen y escalas. 
Conde Wifredo: Coruñn y escalas, 
Miguel Gal lar t : New Orleans. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE T R A V E S I A , 
Día 23: 
ENTRADOS 
De Cayo Hue^o, en 7 horas, vp. am. Ol ive t te , 
cp. A i l ' j n , ton. 1604, con carga general y 36 
pasajeros (i Zaldo y Cp. 
De CáreenaF, vp, i tal iano Giuseppe Corvaja, 
cp. Pottone, ton. 1700, en lastre á Luis V . 
Placé . 
De Tampico, en 4 dias, vp . ing. Genesee, caoi-
tad Me Kay, ton. 2S30, en lastre, á R. Tru-
fin y Cp. 
SALIDOS 
D í a 23: 
New Y o r k , vp, am. Monterey. 
Ct;yo Hueso, vp. am. Olivette, 
Tampico , vp ngo, Albis . 
Matanzas, vp. iñg. Domingo de Larr inaga. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueseen el vp , am, Oli-
vette: 
Sres. F . Bcder ick--Sr ta . H . M . Paland—Sra. 
N . Mitchel l—Srta . Leach F. Beali —F. A. War-
nier—J. R. Bnnis—J. N . H e r n á n d e z — M a r í a 
Antonia y Mariano Vives | S. Vega—Sra. E. L . 
¡ J t o c k i n - Juan Juan E s p a r d í y 4 ae fam.—Juan 
Adolfo Fernandez—Sra. G. A t e w e l l y 1 de fa-
mi l i a—A. M . Cushing—Thos C. Watson—A. O-
Clubbs—Sra. Dora Guyms—F. C. Eaton y 2 de 
f a m i l i a - J . B. Conrad—J. W. W h i t e . 
Aperturas de registro 
Dia 20: 
Nueva Y o r k , vp . am. M o r r r o Castle, por Zaldo 
j ' Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp . am. Ol ivet te , por G. 
Lawton , Childs y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Mobi l a vp. italifl.no Giuseppe Corvaja, por 
Luis V. Placé. 
223< p .g D 
9 ^ p-S P 
8 % p . g P 
79 p . g V 
12 p^ anual 
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Buques con registro abierto 
Cayo Hucs ) , vp. am Olivette , por G. L a w t o n 
Childs y Cp. 
Filadelfia, vp. ing. Cenesse, por R, Truf*n y Cp 
En lastre 
Buques despachados 
D í a 22: * 
Cayo Hueso y T;.mpa, vp . am. Ol ivet te , por G, 
Lawton Childs y C p , 
10 pacas tabaco. 
131 i3 tabaco en rama. 
Empresas M e r c a i i í i l e s 
y Sociedades. 
n i O a c í f l i ile Calía. 
í N a t i o n a l R a u k ot C u b a ) 
C a l l e d o C u b a n ú m . 2 7 , — H a b a n a 
H a c e toda clase de operaciones banca-
r í a s . 
E x p i d e cartas de c r é d i t o pa ra todas !af» 
c iudades de l m u n d o . 
H a c e pagos p o r cable y g i r a sobre las 
p r i n c i p a l e s poblac iones de los Es tados 
U n i d o s , E u r o p a , C h i n a y e l J a p ó n ; sobre 
M a d r i d , capi ta les de p r o v i n c i a s y doinf ls 
pueb los de a P e n í n s u l a , I s las Balearea y 
Canar ias . 
A d m i t e en su Caja de A h o r r o s cua l -
q u i e r c a n t i d a d que n o baje de c inco pesos 
y a b o n a r á p o r e l los el i u t o r é s de tres po r 
c i e n t o anua! , s i e m p r e que el d e p ó s i t o se 
haga po r u n p e r í o d o n o m e n o r de tres me-
ses. 
A d m i t e d e p ó s i t o s á plazo fijo de tres 
6 m&s meses abonando intereses c o n v e n -
cionales . 
H a c e pagos y cobros por cuen t a agena 
y opera i g u a l m e n t e en sus sucursales de 
S a n t i a g o de Cuba , Cienfuegos y M a t a a -
&as. 
o 570 lÁJo 
k Z U Q k ñ R E F I N A D O 
T H E CUBAN SUGAR R E F I N 1 N G C 0 . 
F á b r i c a en C i l r d e u a s , — D e p ó s i t o s g e n e r a l e s e n C á r d e n a s y T e n i c u t ' » R e y n? 5» 
N u e s t r o s p r e c i o s d e a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , h a s t a n u e v o a v i s o , s e r á n 
los s i g u i e n t e s . 
G R A N U L A D O S CORRIENTES en barriles, 4 ^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
fiol, a l ibra, más $1 (un peso) por el envase, 
G R A N U L A D O S CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada nno 5 (ciNca 
centavos) oro españo l , la libra, l ibre de envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial en barriles 5 centavos ( c i x c o centavo3( 
oro e spaño l la l ibra , más ( f l ) por envase. 
E s t o s a z ú c a r e s t e n d r á n l o s s i g u i e n t e s d e s c u e n C o s : 
En lotes de 100 barriles, IjS (cn octavo de centavo) oro españo l la l ibra. 
E n t o d o s los casos , l as c o n d u c c i o n e s s e r á n p o r c u e n t a d e l o s c o m p r a d o r e s 
90-10 E n c 109 
THE CUBAM CENTRAL R Á I L W A Y S , L i m i t e d 
S E C R E T A R I A 
A G V I A L S I . - H A BA XA 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y C o m p a ñ í a , como 
apoderados de los herederos de D. J o a q u í n Ma-
r ía de la Peña , que son sus hijos D. J o p q u í n y 
D; Mar í a de la Asunc ión de la P e ñ a y G u t i é r r e z , 
sus nietos Di Amel ia y D. Manuel F e r n á n d e z 
Soto y de la P e ñ a y su Viuda Dí Dolores Gut ié -
rrez y Manegia, han part icipado á esta Empre-
sa el extravio de los t í tu los de acciones de cien 
pesos cada una, de la ext inguida " C o m p a ñ í a 
Consolidada de Ferrocarriles de C a i b a r i é n á 
Sanio Spf r i tu" , n ú m e r o s dos m i l trescien-
tos setenta y cuatro, dos m i l trescientos 
setenta y cinco, dos m i l trescientos seten-
ta y seisj dos m i l trescientos setenta y sie-
te, dos m i l trescientos setenta y ocho, siete 
m i l quinientos sesenta, ocho m i l quinientos 
siete, nueve mi l ciento setenta y tres y diez m i l 
cuatrocientos t re in ta , expedidas en 31 de Jul io 
de 1S7'2, que en jv.nto hacen la suma de nove-
cientos pesos en oro e spaño l , con objeto de que 
se les expida un documento que acredite que 
el Sr. J o a q u í n Mar í a de la Peña t r a poseedor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la C o m p a ñ í a que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr. J o a q u í n M a r í a 
de la P e ñ a y que no han sido cangeadas poste-
horniente por las emitidas por la " C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a de Ferrocarriles de Ca iba r i én ¿ Santo 
S p í r i í u " , ni por la " C o m p a ñ í a Unida de los Fe-
rrocarriles de C a i b a r i é n ' , sucesores de aquella, 
se anuncia por este medio su e x t r a v í o , durante 
diez diae seguidos, en la Gaceta Otícial de la 
R e p ú b l i c a y "Diario de la Marina", de 
esta Capital , conforme al Ar t í cu lo once de los 
Estatutos de la dl t ima de las C o m p a ñ í a s alu-
didas, á fin de poder expedir el correspondien-
te atestado, si d e s p u é s de los cinco d i i a de la 
ú l t ima pub l i cac ión , no se presentare reclama-
c ión en contrario debidamente justificada, 
pues se declaran nulos y sin n i n g ú n valor n i 
efectos los mencionados t í tu los extraviados. 
Habana, 23 de A b r i l de 1003. 
KL SECRETARIO, 
Juan ValdH Paqés 
CfiTO 10-21 A b l . 
A NUNCIO.—Lic i t ac ión para el suministro da 
" piedra machacada en los k i l ó m e t r o s 7 y 8 ds 
la carretera de Pinar del Rio a l a Coloma.—Do-
p a r t a m e n í o de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
D i s t r i t o de Pinar del Rio.—Hasta las dos de la 
tarde del d í a 6 de Ma3ro de 1903, se r e c i b i r á n en 
esto Oficina, antiguo Cuar te l de I n f a n t e r í a , 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de m i l quinientos )1,500) metros cób ico i 
de piedra picada y depositada en los k i lóme-
tros 6, 7 y 8, de la carretera de Pinar del Rio á 
la ( oloma.—Las proposiciones s e r á n abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la D i r e c c i ó n 
General, Habana, se fac i l i t a rán a l que lo sol i -
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pinar del Rio 21 de A b r i l de 1903.—iíeíétan 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe. 
C—6SS al t 10Ab24 
Poder y Revocator ia 
E l 15 del corriente mes y ante el Notar io de 
esta Ciudad Dr. Alfredo Castellano y Arango, 
hemos conferido poder general al Sr. Fernan-
do Labat y Raj-nari y revocado el otorgado ct 
25 de Junio de 1901, ante el Notar io Sr. E m ü l c 
Vl l lagel iú é I ro la á favor del Sr. A n t o n i o Mar í i 
T r l ay y Raineri , d e j á n d o l o en su buena o p i n i ó i 
y fama. Habana 16 de A b r i l de 1903, 
Felicia Serra Ga rc í a , Caridad Zequeira Serta 
Vda. de Zequeira. de Vi l l a lba , 
8627 4-19 
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S i l i l 
SEC R ETAR IA 
La Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a , en se-
sión del día de ayer, usando de la facultad que 
le concede el art 20 de los Estatutos, con el fin 
tíe que pueda enviarse á Nueva Y o r k la lista 
de los accionistas que tengan derecho á con-
cur r i r á la Junta general ordinar ia oue debe 
celebrarse en dicha ciudad el día 7 del p r ó x i -
mo mes de Mayo, y para que los Sres. accionis-
tas que no asistan personalmente á dicha Jun-
ta puedan r emi t i r sus representaciones para 
la misma, se ha acordado lo siguiente: 
l:—Oue desde el día 27 del presente mes al 7 
del p r ó x i m o Mayo, ambos Inclusive no se ha-
rán transferencias de acciones en la Oficina de 
esta C o m p a ñ í a . 
2;—Los días 30 del corriente y l í del p r ó x i m o 
Mayo, los Síes , accionistas que deseen confiar 
su r e p r e s e n t a c i ó n á otro para concurr i r á la ci-
tada junta , d e b e r á n enviar su poder ó carta de 
r e p r e s e n t a c i ó n á la S e c r e t a r í a de esta Compa-
ñía , situada en Monte m 1' para que conste di -
cha r e p r e s e n t a c i ó n a u t o r i z á n d o l a con el sello 
de la S e c r e t a r í a . 
3'—Las representaciones por cartas sólo pue-
den confiarse á accionistas de la C o m p a ñ í a , de 
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
4'—El Secretario r e m i t i r á a Nuera Y o r k el 
día 3 del mes de Mavo, lista de los Sres. accio-
nistas y re lación de los que hubieren otorgado 
poder ó confiado á otro su r e p r e s e n t a c i ó n para 
asistir á la mencionada junta . 
5—Los Sres. accionistas no comprendidos en 
la citada re lac ión v que después del d í a 2 de 
Mayo quieran confiar á otro su poder ó repre-
sen t ac ión , t e n d r á n que obtener cn la Oficina 
de la C o m p a ñ í a en Nueva Y o r k , el baatauteo 
de sus poderes 6 la fijación del sello de la Com-
pañ ía en las cartas de r e p r e s e n t a c i ó n para que 
estas sean vAlidas y eficaces on la jun ta . 
6.'—Para que estos acuerdos, dada la impor -
tancia de los misinos, lleguen & conocimiento 
de "todos, se p u b l i c a r á n por 5 d ía s en í) de ios 
m á s Importantes per iód icos de esta ciudad. 
La Junta general de accionistas que se cele-
b ra r á en Nueva York el día 7 del p r ó x i m o mes 
de Mayo a las 12 del día , en 100 Broadway, 
t e n d r á por objeto, conforme a lo prescrito en 
el art. 53 de los Estatutos, resolver si se aprue-
ban ó no lo*; acuerdos tomados en la Junta ge-
neral celebrada en 1í\ Habana el d í a 15 del co-
rr iente, elegir las personas que han de susti-
t u i r á los Directores que cesan en el presente 
a ñ o . elegir lodos los Suplentes y reformar el 
art. 12 de los Estatutos en los t é r m i n o s acorda-
dos por la Junta general celebrada en la Ha-
bana el 15 del comente . 
Habana, A b r i l 15 de 1903. 




C w i í a Ciiliaiia ie Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comis ión l iquidadora di 
esta C o m p a ñ í a , se saca á púb l ica subasta vo 
luntar la y extra judicia l el vapor M A R I A L U I -
SA, s eña l ándose para el acto el d í a 20 da A b r í 
p r ó x i m o , á la una de la tarde, en 1* Notar ía 
del Sr. D. Aotonio G. Solar, situada en est< 
ciudad, calle de Aguacate u. 128, donde se en 
cuentran de manifiesto todos los diaa hábilei 
de doce á tres p. m. los documentos relativos í 
dicha subasta y á la propiedad de l barco, as! 
como las d e m á s condiciones de aquella consig-
nadas en acta Notar ia l levantada en la referi-
da n o t a r í a con esta fecha,—Habana, Marzo l ! 
de 1903.—El Secretario Contador, J u l i á n Mijar 
res González .—Vto. Bpo. El Presidente de la 
Comis ión l iquidadora, Andrés Lóptíz. 
c 648 a l t 12-14 
m m n m i wi na 
E l cuadro ó mapa de banderas m á s completa 
m á s instruct ivo y más a r t í s t i c o que se ha he-
cho hasta el d ía ; cuadro a l e g ó r i c o para ador-« 
nar los salones de toda persona de gusto, se pu* 
b ü o a r á en breves d ías en E l Ar te Moderno.— 
A guiar 101. 6M3 8-17 
o r n s s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D B . T A J i O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para qui tar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 




B E N E F I C E N C I A . A U X I L I O S MU-
TUOS E I N V A L I D O S . 
Por acuordo de.la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, c i to á los s eño re s socios pa-
ra la reun ión general ext raordinar ia que cele-
b r a r á este Centro, el d í a 26 del presente mes, á 
la una y inedia de la tarde, en loa altos de la 
casa calle de Oficios, ni 33, para someter k la 
cons ide rac ión de la asamblea, un proyecto de 
Reglamento, para crear ur.r. Sección de muje-
res, inscritas como de n ú m e r o , con derecho á 
los beneficios que concede la Sección de Invá-
lidos. En el caso de tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
se d i s c u t i r á y vo ta rá el articulado. 
Lo que se publica en cumpl imien to de los 
preceptos reglamentarios y para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana 20 de A b r i l de 1903.-El Secretarlo. 
Juan Torres Guasch. ,3638 lt-20—7m-19 
REMATES 
A V I S O I M P O R T A N T E 
GRA'N CASA D E R E M A N E S A COMIí 
t i tulada E L M A R T I L L O situada en O'Reil ly 73 
entre Villegas y Bernara. ver i f icándose por lo 
tanto el pr imer remate ¿ laa 5 de la tarde. 
Los objetos que se r e m a t a r á n , son los siguien-
tes: 38 cajas vino f rancés l eg í t imo de las acre- l 
ditadas marcas de P o u t e í - C a n e t , Pamerol, \ 
Amer Mascotte, Chateaude Lyone y Margaux; 
dos pianos, una marca Qavenu y otro de Mus- I 
sard F r é r e s ele Par ía , y varios muebles. N o 
equivocarse, O ' R E I L L Y 73, 
3832 im.24 it.24 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del púb l i co , que 
perseguiremos con todo el rigor de lít Ley 6 los 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadora de c a ñ a sistema " K R A J E W S K I " y 
haremos oso de los d e m á s derechos que nos 
competen contra los que adquieran los produc-
tos de tal u su rpac ión . 
Habana, 20 de A b r i l de 1903. 
Frajeioski-Pesnni Conipany. 
C—677 ío-A21 
l^epar tamento de Obras Públ icas .—Ofic ina , 
•^de Construcciones Civi les .—Lici tación para 
reformas en servicio sanitario del Palacio Pre-
sidencial Habana 15 de A b r i l de 190.'?.—Hasta 
las dos de la tarde del día 1 de Mayo de 1903, 
se rec ib i rán en esta Oficina, edificio ' -Hac ien-
da" proposiciones en pliego cerrados para 
reformas en servicio sani tar io del Palacio 
Presidencial Los sobres conteniendo las pro-
posiciones vendrán dir i j idos al s e ñ o r Ignac io 
Garrido, Arqui tecto del Estado. Las p í o -
Eosiciones se rán abiertas y leidas á la ora v fecha mencionadas. E n esta Oficina 
se facifi tarán impresos al que lo solici te, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios, 
O, 687 6-18 
A NUNCIO.—Departamento de Obras P ú b l l -
-"•cas .—Lici tación para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
ramal de carretera entre el camino de Santia-
go de Cuba al Cristo y la E s t a c i ó n del Ferro-
ca r r i l de dicho poblado.—Jefatura del Dis t r i to 
de Santiago de Cuba.—Hasta las dos de la tarda 
del d ía 30 de A b r i l de 1903, se r e c i b i r á n cn esta 
Oficina, calle de Enramadas al ta n ú m e r o 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la cons-
t rucc ión de 410 metros lineales de carretera 
correspondientes al ramal c i t a d o . - L a s propo-
siciones s e r án abiertas y leidas p ú b l i c a m e n t e 
é la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na y en la Direcc ión General, Habana, se fac i -
l i ta ran a l que lo solicite los pliegos de c o n d i -
ciones, modelos on blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—J. M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe. C—655 SA16 
Mercaderes 7. 
2219 
( S I - I B O N ) s tM-eu-
d e eu 
—Habana.—Bdning <fe Krause. 
7SMz5 
C O f ñ E 
T T 7 V Me encargo do matar el C O M E J E N 
w •l-'-L en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizando la o p e r a c l ó b 
40 ANOS de prác t i ca . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y para más pron-
t i t u d en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
c a l l e ele SANTO TOMAS N. 7» e s q u i u a 
á T u l i p á n . — l l a í a e l P é r e z . 
3175 80a A6 31d AS 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañana.--Abril 24 de 1903. 
A t e r r a d o a ú n e l c o n t r i b u y e n t e 
b a j o l a z a r p a d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l , s i e n t e q u e l e a m e n a z a y q u e 
l e a c e c h a e l d i e n t e n o m e n o s 
a g u d o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a , l l a m a d o p o p u l a r p o r 
t r i s t e i r o n í a d e l a s c o s a s . S e t e -
c i e n t o s m i l p e s o s a n u a l e s , s o b r e 
p o c o m á s 6 m e n o s , n e c e s i t a n l o s 
n u e v o s D i p u t a d o s P r o v i n c i a l e s , 
p a r a r e p a r t í r s e l o s a l e g r e m e n t e e n 
f o r m a d e s u e l d o s c o n f o r t a b l e s . A 
$ 2 . 8 1 5 , 7 4 0 a s c i e n d e l a b o n i t a c a n -
t i d a d , t a m b i é n a n u a l , q u e l o s s e -
ñ o r e s e d i l e s t r a t a n d e s a c a r l e 
d e l b o l s i l l o á l o s q u é t i e n e n t o d a -
v í a e l m a l g u s t o d e t r a b a j a r y d e 
p r o d u c i r . 
A e s t e p a s o , c o n t a l d e s a f o r a d o 
c r e c i m i e n t o d e l o s i m p u e s t o s , 
p r o n t o e l c o m e r c i o y l a s i n d u s -
t r i a s t e n d r á n q u e h a c e r l o q u e 
h i c i e r o n l o s t e a t r o s y l o q u e , 
s e g ú n p a r e c e , h a r á n l a s f a r m a c i a s : 
a c o r d a r s u c l a u s u r a h a s t a q u e se 
l e s l i b r e d e l a e x p o l i a c i ó n e x o r -
b i t a n t e q u e s e i n t e n t a e c h a r s o -
b r e u n a s o c i e d a d c o n v a l e c i e n t e , 
a c o r r a l a d a y e x p r i m i d a p o r l o s 
m i s m o s q u e d e b i e r a n p r o p o r c i o -
n a r l e m e d i o s e f i c a c e s d e r e c o n s -
t r u c c i ó n y c r e c i m i e n t o . 
E l p l e i t o d e l o s C o n s e j o s 
P r o v i n c i a l e s , e s o s ó r g a n o s s i n 
f u n c i ó n , r u e d a s l a s m á s i n ú t i l e s 
d e l a flamante b u r o c r a c i a , n o 
p u e d e r e s o l v e r s e s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e s i n o c o n l a d e s a p a r i c i ó n 
d e t a l e s o r g a n i s m o s , v e r d a d e r o s 
a ñ a d i d o s c o n s t i t u c i o n a l e s , c u y a 
i m p o p u l a r i d a d y c u y o d e s c r é d i t o 
f u e r o n p r e v i s t o s d e s d e l o s p r i m e -
r o s , m o m e n t o s p o r e l G o b i e r n o , 
q u e n o s a b í a c ó m o a b o r d a r e s e 
d e s a g r a d a b l e a s u n t o , p o r l a s C á -
m a r a s d o n d e t u v o e c o l a i n u t i l i -
d a d e v i d e n t í s i m a d e l a s r e d i v i v a s 
D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s , ^ p o r 
l a p r e n s a q u e n u n c a l e s f u e b e -
n é v o l a , y p o r l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s , q u e l o s d e s d e ñ a r o n e n s u s 
c o m b i n a c i o n e s p a r a e s c a l a r e l 
p o d e r , a b a n d o n á n d o l o s s i n l u c h a 
n i r e s i s t e n c i a á q u i e n e s l o s q u i -
s i e r o n o c u p a r . 
M a s , s i á p e s a r d e t o d o , h u b i e -
r a d e c i d i d o e m p e ñ o e n s o s t e n e r , 
c o n i n h a l a c i o n e s d e o x í g e n o y 
c o n i n y e c c i o n e s h i p o d é r m i c a s , 
e s o s o r g a n i s m o s s i n v i a b i l i d a d , 
q u e se l e s c e d a a l g ú n c a p í t u l o d e 
l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l 
E s t a d o , p a r a q u e n o a b r u m e n 
c o n n u e v o s i m p u e s t o s á l o s a t r i -
b u l a d o s c o n t r i b u y e n t e s . P r e c i s a -
m e n t e e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s -
t o p a r a e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 0 3 , 
a r r o j a u n s u p e r á v i t d e 2 m i l l o -
n e s 6 1 4 , 0 3 2 p e s o s y 2 8 c e n t a v o s ; 
y c o m o t a l e s s o b r a n t e s n o d e b e n 
e x i s t i r e n b u e n o s p r i n c i p i o s e c o -
n ó m i c o s , p o r q u e a l p u e b l o n o s e 
l e d e b e e x i g i r m á s d e l o e x t r i c -
t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a l o s g a s t o s 
p ú b l i c o s , j u s t o e s q u e se p r o c u r e 
l a n i v e l a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o g e -
n e r a l , c e d i e n d o a n t e s á l o s C o n -
s e j o s P r o v i n c i a l e s l a p a r t e d e d i -
c h o s u p e r á v i t q u e i n d i s p e n s a b l e -
m e n t e n e c e s i t e n , s i e s q u e , á t í -
t u l o d e m a l i n e v i t a b l e , h e m o s d e 
s o p o r t a r e s o s a b o r t o s d e u n m a -
l o g r a d o f e d e r a l i s m o . 
C u a n t o a l n u e v o y r e a l m e n t e 
m á s g r a v e p e l i g r o d e l p r e s u p u e s -
t o m u n i c i p a l , p á l i d o s e r á c u a n t o 
s e d i g a j u n t o á l a d e s p r e o c u p a -
c i ó n i n c o n c e b i b l e , a l p r o f u n d í s i -
m o d e s p r e c i o h á c i a l a o p i n i ó n , d e 
q u e r e r a b r u m a r a l p u e b l o d e l a 
H a b a n a , t a n s ó l o p o r e s e c o n c e p -
t o , c o n u n a e x a c c i ó n d e c e r c a d e 
t r e s m i l l o n e s d e p e s o s . E n - l a 
J u n t a M u n i c i p a l q u e s e c e l e b r ó 
e l 1 6 d e l m e s a c t u a l , l e y ó e l s e -
ñ o r T e s o r e r o d e l A y u n t a m i e n t o 
ese p r o y e c t o ' d e p r e s u p u e s t o , d e 
t o d o p u n t o i m p r a c t i c a b l e , p u e s 
a u n q u e se s u e l t e n c o n t r a e l c ó n -
t r i b u y e n t e i n f e l i z t o d a s l a s j a u -
r í a s d e l o s r e c a u d a d o r e s m u n i c i -
p a l e s , n o s e p o d r á l l e g a r e n . e s e 
o j e o n i s i q u i e r a á l o s d o s m i l l o -
n e s , c a n t i d a d y a e x c e s i v a p a r a u n 
A y u n t a m i e n t o a l c u a l e l E s t a d o 
s a t i s f a c e a l g u n o s d e s u s m á s i m -
p o r t a n t e s s e r v i c i o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , a ú n n o h a 
s i d o a p r o b a d o e s e p r o y e c t o d e 
p r e s u p u e s t o , c o n e l q u e j a m á s 
s o ñ a r o n l o s A y u n t a m i e n t o s e s p a -
ñ o l e s , y p a r a c u y o e s t u d i o s e h a 
n o m b r a d o u n a c o m i s i ó n c o m -
p u e s t a d e c u a t r o c o n c e j a l e s y d e 
o t r o s t a n t o s m i e m b r o s d e l a 
J u n t a M u n i c i p a l , d o n d e , s e g ú n 
n u e s t r a s n o t i c i a s , p r e d o m i n a u n 
c r i t e r i o f a v o r a b l e á e c o n o m í a s 
q u e p o r g r a n d e s q u e s e a n n u n c a 
l o s e r á n t a n t o c o m o l a s i t u a c i ó n 
d e l p a í s r e q u i e r e y c o m o d e m a n -
d a u n a b u e n a y p r u d e n t e a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e t a l 
c r i t e r i o s e i m p o n g a y q u e a l f i n 
se m o d e r e y a p l a q u e t a m a ñ o r i -
g o r fiscal, p a r a i m p e d i r q u e J u a n 
T r a b a j a d o r , v i s i t a d o p o r l o s r e -
c a u d a d o r e s d e l E s t a d o , á p r i m e -
r a h o r a , p o r l o s s a b u e s o s d e 
l a p r o v i n c i a , a l m e d i o d í a , y 
p o r l o s e j e c u t o r e s d e a p r e m i o 
d e l A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e l a 
t a r d e , y c a n s a d o d e q u e u n o s 
y o t r o s , á p o r f í a , l e a r r e b a t e n e l 
f r u t o d e s u h o n r a d a l a b o r , t i r e a l 
c a b o l a m o n t e r a , c u e l g u e l o s i n s -
t r u m e n t o s d e t r a b a j o , y v a y a , s i n 
m á s d i l a c i o n e s , á f o r m a r c o l a e n 
l a s S e c r e t a r í a s y e n l o s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s , e n b u s c a d e l a s a n t a 
c r e d e n c i a l , c i f r a y c o m p e n d i o d e 
l a s a c t u a l e s a s p i r a c i o n e s y ú n i c o 
y d i g n i f i c a n t e c a m i n o q u e se 
m u e s t r a h o y á l o s a r r e s t o s y á l o s 
e n t u s i a s m o s d e l a j u v e n t u d . 
EL liRÉS DE MBELL 
A y e r , p o r l a v í a d e B a t a b a n ó , 
e m b a r c ó p a r a M a n z a n i l l o n u e s t r o 
m u y q u e r i d o y r e s p e t a b l e a m i g o , 
e l s e ñ o r m a r q u é s d e R a b e l l , p r e -
s i d e n t e d e l a E m p r e s a d e l D i a -
r i o de l a M a r i n a . 
E l v i a j e d e n u e s t r o a m i g o t i e -
n e p o r o b j e t o v i s i t a r e n a q u e l l a 
j u r i s d i c c i ó n l a i m p o r t a n t e finca 
a z u c a r e r a d e q u e e s c o o p r o p i e t a -
r i o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e d e a y e r , 
s e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , e s t u -
v i e r o n e n P a l a c i o l o s s e ñ o r e s d o n 
J o s é M ? G á l v e z , d o n R a ñ i e l M o n -
tero, d o n A l f r e d o Z a y a s , d o n 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a , y d o n 
N i c o l á s R i v e r o , p a r a c u m p l i m e n -
t a r e l a c u e r d o t o m a d o e n l a n o -
c h e a n t e r i o r p o r l a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o • C o r r e s p o n d i e n t e d e l a 
" U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , " d e s a -
l u d a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , a l c o n s t i t u i r s e a q u e l , 
p a r t i c i p á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o 
e l c a r g o d e s o c i o p r o t e c t o r q u e l e 
c o n f i e r e n l o s E s t a t u t o s d e l a s o -
c i e d a d y r o g a r l e q u e l o a c e p t a s e . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a r e c i -
b i ó á l a c o m i s i ó n c o n s e ñ a l a d a 
a m a b i l i d a d y , d e s p u é s d e e n t e -
r a r s e , p o r l a s f r a s e s q u e l e d i r i g i ó 
e l s e ñ o r G á l v e z , d e l o b j e t o d e l a 
v i s i t a y d e l o s fines q u e p e r s i g u e 
l a " U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a " , 
a c e p t ó c o m p l a c i d o e l c a r g o d e s o -
c i o p r o t e c t o r q u e s e l e o f r e c í a , 
h a c i e n d o a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
a c e r c a d e l b i e n q u e p u e d e r e p o r -
t a r a l p a í s l a e x i s t e n c i a d e l a 
" U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a " , p o r 
c u a n t o h a d e c o n t r i b u i r p o d e r o -
s a m e n t e á e s t r e c h a r l a s c o r d i a l e s 
r e l a c i o n e s q u e y a e x i s t e n e n t r e 
c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , q u e s o n l o s 
p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s q u e i n t e -
g r a n l a s o c i e d a d c u b a n a . 
D e s p u é s d e p a r t i ó e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n c a d a 
u n o d e l o s c o m i s i o n a d o s , l o s q u e 
s a l i e r o n m u y s a t i s f e c h o s d e l a 
a c o g i d a d e q u e f u e r o n o b j e t o . 
E í s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , d e -
s i g n a d o t a m b i é n p o r l a D i r e c t i v a 
p a r a f o r m a r p a r t e d e l a C o m i -
s i ó n , n o p u d o a s i s t i r . 
t i m l e n t o s h a c i a e l D i r e c t o r d e l 
D i a r i o , q u e h a r t a s m u e s t r a s m e 
h a d a d o d e i n t e r é s y c a r i ñ o p a r a 
q u e p o r u n s o l o m o t i v o d e q u e j a 
l a s d é i n g r a t a m e n t e a l o l v i d o . 
E n c u a n t o a l p ú b l i c o , t a n 
a c o s t u m b r a d o e s t o y á d e p a r t i r c o n 
é l , q u e h a d e p a r e c e r m e m u y l a r -
g a , p o r c o r t a q u e s e a , e s t a a u s e n -
c i a d e l p e r i o d i s m o . 
N o q u e d a r á p o r m í s i p u e d o 
a m i n o r a r s u d u r a c i ó n y a p e l a r d e 
n u e v o e n b r e v e t i e m p o á s u n u n -
c a d e s m e n t i d a b e n e v o l e n c i a . 
E n r i q u e Corzo . 
L a s i m p a t í a q u e n o s i n s p i r a e l 
c o m p a ñ e r o y e l a m i g o n o s v e d a 
e l r e c o g e r e n l o s m o m e n t o s e n 
q u e se c r e e o b l i g a d o á s e p a r a r s e 
d e n o s o t r o s u n a a p r e c i a c i ó n e q u i -
v o c a d a q u e c o n s i g n a e n s u d e s -
p e d i d a . 
D i r e m o s t a n s o l o q u e n i n g u n a 
d e l a s c o n t r a r i e d a d e s , y n o s o n 
p o c a s , q u e n o s h a c a u s a d o e l e n o -
j o s o a s u n t o q u e m o t i v a l a d e t e r -
m i n a c i ó n d e d o n E n r i q u e C o r z o , 
h a h e c h o t a n t a m e l l a e n n u e s t r o 
á n i m o c o m o l a d e v e r n o s p r i v a -
d o s d e l c o n c u r s o d e l c o m p a ñ e r o 
q u e s e d e s p i d e d e n o s o t r o s d e s -
p u é s d e h a b e r s e g r a n j e a d o d u r a n -
t e e l b r e v e t i e m p o q u e h a e s t a d o 
e n e s t a c a s a l a e s t i m a c i ó n y e l c a -
r i ñ o d e l D i r e c t o r y d e l o s r e d a c -
t o r e s t o d o s d e l D i a r i o ; l a s a l i d a 
d e l s e ñ o r C o r z o d e e s t e p e r i ó d i c o , 
s o b r e t o d o p o r l a c a u s a q u e l a 
m o t i v a , e s p a r a n o s o t r o s a l g o m á s 
q u e u n a c o n t r a r i e d a d : es u n v e r -
d a d e r o d i s g u s t o . 
• L o u l s 
C E R V E Z A S 
Las M á s Costosas, Pero las de M e j o r Ca l idad . 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
PARA EL HíuADO Y LA SANGRE 
D e t e r m i n a d o á s e p a r a r m e d e l a 
r e d a c c i ó n d e l D i a r i o de l a M a -
r i n a p o r m o t i v o s d e d e l i c a d e z a 
q u e n o s e o c u l t a r á n á l o s l e c t o r e s 
d e e s t e p e r i ó d i c o , n o q u i e r o h a -
c e r l o s i n d e s p e d i r m e t i f e c t u o s a -
m e n t e d e m i s q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s . 
E l m ó v i l d e t e r m i n a n t e d e m i 
s a l i d a n o p u e d e a l t e r a r m i s s e n -
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n 
c u r a n g u r i d a d 
i n f a l i b l e s e -
a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c l i a z o n e s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , " Ú l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u n í a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
Y CONVENCAOS! 
E x í j a n s e s i e m p r e l a Z a r z a p a r r i l l a y P i l d o r a s de B r i s í o J . 
BRÍSTOL. BRÍSTOL. B R I S T O L B R I S T O L BRISTOL. 
Vapores de travesíac 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O cC Ca., 
c i ó 0 ^ c a . i 2 5 -
E l vapor e spaño l de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S n b i ü o 
Sa ld rá de este puerto filamente el 29 de A b r i l 
fe las 4 de la tarde, D I R E Ó T O para-los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus á m p l i a s y ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga. Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se se l l a r án hasta la v í spe ra 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
leros, el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MSrcos Henñdiws & Ca. 
A d v e r t e n c i a : E l vapor no hará cua-
rentena. 
C481 19 Mz. 
E l vapor e s p a ñ o l de 5,500 toneladas 
C a p i t á n G I B E R N A N 
Sa ld rá de este puerto sobre el 30 de A b r i l d i -





A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas r.4maras y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco v 
Aguardiente. * 
Las pól izas solo se se l l a r án hasta la v í spe ra 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
lerop. e l vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
Marcos, Hno. y Comv. 
OFICIOS 19. 
C 490 22 Mr 
NEW Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
C O i l P A N I 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A í i N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo los s á b a d o s y jueves á las seis p . m . 
para New Y o r k y los lunes á las cuatro p .m. 
pai'a Progreso y Veracruz: • 
Vigi lanc ia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana Nevv Y o r k 31 
M é x i c o N e w Y o r k A b r i l 4 
Montcrey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New Y o r k 9 
Mor ro Castle... New Y o r k _ 11 
Havana Progreso y Veracruz A b r i l 13 
Vigilancia New Y o r k ... 16 
México New Y o r k 18 
Esperanza Procreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New Y o r k 23 
Mor ro Castle ... N e w Y o r k . : 25 
Vigi lancia Prosrreso y Veracruz ... 27 
Havana. New Y o r k „ . ... 80 
Méx ico N e w Y o r k Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La C o m p a ñ í a se reserva el derecho de cam-
biar el i t ine ra r io cuando lo crea conveniente. 
La l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t ra \ í s ía en menos t iempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias á los 
pasajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para 
l levar la correspondencia de los Estados U n i -
doe. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méj ico , á losque se puede i r , via Vera-
cruz ó Tainnico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
b ién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puertea de la costa Sur; t a m b i é n son ac-
cesibles por los vapores de la C o m p a ñ í a , via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
• En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga so recibe solamente la v í s p e r a 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ba l l e r í a . 
Se firman conocimientos directos para Ingla^-
t é r r a , Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot -
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de MCxico ten-
orán aue n á c a r sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
es té especificado en los conocimientos e l valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tigos de fletes véase al s eño r Luis V . Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para m á s pormenores é informes completos 
dirigirse a 
Z a l d o y C o m p . 
_ „ CUBA 76 y 78 
c- 6 159 1 En . 
N U E V A L I N E A 
aDm -c^Ja.E»o^tE3ss i d i h : i d o s z e x e l x c i e j s 
PAEA LA CORUJA, HAVEE Y HAMBUEGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ilamburg American IJuc) 
71* f.6/"!^0 por l0S PÍ,evos vaPores de dos h é l i c e s de la clase "PRINZ,"de norte 
das, y todos construidos en 1902. Dichos vapores fc han construido p i n r i ^ - f 
p nr.rc-n el ser \ ic io entre New Y o r k y Europa, 
notes á precios m ó d i c o s . 
i con los vapores Eiguientes, que s a l d r á n de la H A B A N A -
A d a l b e r t M a * / ú 2o 
S i g i & m u n d J u l i o 8 
A d a l b e r t Agoste 7 
i r n i x J o n r h n n O c t u b r e 8 
m n ^ S ^ ^ S t ^ Z ^ V l ^ ' r ^ m Wores d e s p u é s DE HACER LA ESC VLA DE T \ H % n % nt v 
C o r r e o A p a r t a d o 720. C a O i c : U J - I i . n r i , i j . a c l o r l u ^ A X A 
C~610 A b 8 
6.0C0 t 
t • Me ps 
i6uales & los mejores 
Paiajcs de Pr i t 
La l ínea se ina 
J ' r i f i : 
% Mes S tos í ip a 
TRANSPORTES DE GANADO 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
C a p i t á n GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la Uni ted States Stan-
dard Asot ia t ion . 
E l vapor A N D E S e s t á provisto de corrales 
abundante ven t i l a c ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en t a l concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dir igirse a l consignatario 
EiYEIQÜE HEILBÜT 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
o 458 1 Ab 
VÁPOEES CORREOS ALEMANES 
COMPARIA H A M B I I R G Ü E S A A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M É X I C O . 
S a l a s r e p l a r e s y B i s M a l e s 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para l a 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n z a s , Cá rdenas , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de l a Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameri tar la escala. 
E l vapor correo a l e m á n de S206 toneladas 
CoinnaSía General T r a s a t l á n t i c a 
D E - — 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobicruo francés. 
PARA Verac ruz DIRECTO 
Sáldrí l para dicho puer to sobre el dia 3 de 
Mayo, el r á p i d o vapor f rancés 
LA N0RMANDIE 
O i p i t á i i : V I L L A U M O K A S 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. ^ 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á los s e ñ o r e s pasa jeros el esmerado t ra to que 
tanto t ienen acreditado. 
9-24 A 
LA N0RMANDIE 
C a p i t á n V I L . L E U M O R A S 




sobre el 15 de M A Y O . 
A D M I T E C A R G A . Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 13 y 
14 en el muelle de Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabaco y picadi i ra d e b e r á n en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los S E Ñ O R E S 
PASAJEROS, ponemos á su dispos ic ión en uno 
de los espigones del muel le de L U Z , u n remol-
cador que Tos c o n d u c i r á á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 C E N T A V O S pla ta e s p a ñ o l a y 
80 C E N T A V O S por cada baí i l . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
tarios: 
B R I D A T MONT'ROS Y C1.1 
M E R C A D E R E S 3 5 
19-24 A 
Cap i t án : von H O L D T . 
Sal ió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
ee espera en este puerto sobre el 20 de A b r i l 
ADVERTENCIA IMPORTAKTE 
Esta Empresa pone á l a disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores, para recibir 
carga en uno ó m á s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameri tar l a 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier o t ro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E f - T Q O 
N O T A . — E n es ta A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n pasa-
j e s p a r a l o s v a p o r e s R A P I D O S d e D O S 
H E L I C E S d e es ta E m p r e s a , e n t r e e l l o s 
p a r a l o s v a p o r e s D E U T S C H L A K D , 
F U R S T B T S M A R C K , M O L T K E , A T J -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
o t r o s q u e h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l en -
t r e K E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b n r f f o ) . 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B Ü R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
Enrique Heübut 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S33 166 D I 
V A P O R E S CORREOS 
ie la Cipiía 
A N T E S D E 
AITT0UI0_L0PE2 Y 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A E D A M I K 
s a l d r á para V E R A C R U Z el 2 | de A b r i l á las 
4 de la tarde l levando la corresoondencia pú-
blica. 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes dt; pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta, las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se f i rmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
E l hermoso vapor e s p a ñ o l 
MIGUEL GALLAET 
C a p i t á n S á m a r a t u O ] 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A . 1. por el 
L l o y inglés , s a l d r á de este puerto H A C I A F I -
NES D E MES, D I R E C T O para 
Santa Cruz í e la Palma 
Santa Crnz de Tenerife, 
l a s Palmas fle Gran Canaria 
M á l a g a , 
A l m e r í a y Barcelona 
Este vapor no liará cuarentena 
A d m i t e pasajeros á quienes se les d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditada tiene á esta 
C o m p a ñ í a . 
Para mayor comoddad de los pasajeros esta-
r á atracado a l muelle de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - U A B A X \ 
c 683 8.22 A b 
E L V A P O R 
C a p i t á n DESCHAMPS 
saldrá para VERACEUZ 
el dia 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admi te carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes do pasaje solo ser á n expedido 
hasta las diez del d ia de la salida. . 
• Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, s in cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
E L VAPOR 
C a p i t á n A l c l a m í z 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y G e n o v a 
sobre el 3 de M a y o á las 12 del d ía llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admi t e carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen t r a to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus d i fe ren tes . l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, B r é m e n , Amsterdan. Rotterdan, A m b e -
res y d e m á s puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo se rán expedidos 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las póMzns de carga se Hrniarán por e l Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
se rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía V. y la carga á bordo hasta el d í a 2 
La correspondencia solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apell ido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su Consignata-
M . C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 2S 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todsis sus letras y con la mayor 
clar idad." 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su d u e ñ o , as í como el 
del puerto de destino: 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 ex 
t r a v í o que sufran los buiios do. carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , n i tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 538 78-1 Ab 
Víiporcs costeros. 
Compai l ía C ü l m áe Yapores Costeros 
S O C I E D A D A N O N I M A 
VAPOR 
s a l d r á para S A N T I A G O D E C U B A con escalas 
en N U E V I T A S , P U E R T O P A D R E , G I B A R A , 
M A Y A R I Y B A R A C O A el dia 2 de Mayo p r ó . 
x i m o á las 5 do l a tarde desde los muelles de 
Luz. 
Recibe carga y pasajeros á precios módicos , 
al costado del buque y se despacha por esta 
C o m p a ñ í a , OFICIOS 33. 
Habana, A b r i l 21 de 1903. 
E l Siño, Contador, 
J u l i á n Mijares González 
C GM 9-22 
D E 
SOBRINOS DÊHERRERA 
C a p i t á n D. Josó Viñolas . 
Sa ld rá do este puerto el d í a 25 de A b r i l » 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i l a s , 
P u e r t o P a d r e , 
( J i b a r a . 
B l a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , G u a n t á n a m o 
y S a n t i a g o d e C u b a i 
Admi t e carga hasta las 3 d é l a tarde del 
d ía de salida. 
Se d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s 
SAN P E D K O 6 . 
V A P O R 
C A P I T A N L A V I N 
s a l d r á p a r a P u e r t o U n i ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a d o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u a i r a , C a r ú p a n O j T r i n i d a d , P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o B i c o , L a s P a l m a s 
d e G r a n C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , 
el 4 de Mayo á las cuatro de la tarde l levan 
do la correspondencia p ú d i c a . 
Admi t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del Pacíf ico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
Hasta las diez del d í a de la salida. 
.Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta ej tija r . y la carg.a á boi.do hasta e, £ 
I n f o r m a r á n sus Consigrnatarios: 
* I . C A L V O , OFICIO NUMERO 2S. 
n ó r ^ A V r 1 ^ 0 , Cc"«P'iñfa tiene abierta una 
l o d ^ lac ^ I55* Para esta l í n e a como para 
o d m ^ m á s , bajo lacual pueden asegurarse 
pores. elect08 que se embarquen en sus va.-
f ^ S S á ^ h ^ ^ l í ^ 5os seSores pasaje-
a a j e r ¡ £ í d é f S r f i S 11 ^ e l a m e n t o ' d e ¿ a -
v a p o r ¿ s d o r i t o n e n y tegimen inter ior d é l o s 
^ 63 Qe 04,10 C o m p a ñ í a , el cual dice así: 
C a p i t á n " S A N S O N 
Desde el MIERCOLES Ia. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, r e g i r á n la3 siguiea 
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a i l S a ^ u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? $ 7-00 
I d . en 3? $ 3-50 
Viveros, f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a 20 cts 
L ) c H a b a n a á C a i b a r i t í n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí l̂O-OO 
I d . en 3> § 5-30 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a . 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagrua á H a b a n a , 1 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para m á s informes dirlarirso á sus armadores 
S A N PEDRO 0. 
c 536 1 Ab 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el d í a 30 de Enero de 1903, sa ld rá d» 
B a t a b a n ó , los viernes, despu6s de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés . 
Se advierte á los señores pasajeros que so d i 
r i jan á los mencionados puntos de Vuelta Abi 
j o , que d e b e r á n tomar el tren del ferrocarr 
que salo de la Es tac ión de Villanueva para B*-
^ ^ " ^ i J 3 5 2i40 P- m- los viernes. 
t i V L G U E R O s a l d r á de Corté.-? los iones coa 
escala en Bailón. Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á B a t a b a n ó los martes. 
Para m á s informes, OFICIOS 28. altos. 










E l v i a j o d e l g e n e r a l M á x i m o 
G ó m e z k l a e x p o s i c i ó n d e S t . 
L o u i s , t r a e p o r a h í m u y p r e o c u -
p a d a á c i e r t a g e n t e , s e g ú n u n c o -
l e g a . 
S o r p r e n d e — d i c e — q u e e l g e n e r a l se 
a u s e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a b a n d o n a n d o 
l o s t r a b a j o s de l a p a g a d e l e j é r c i t o -
cosa q u e p u e d e m e n o s c a b a r las s i m p a -
t í a s d e q u e goza e n e l e l e m e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o — y s o b r e t o d o , q u e se d i r i j a 
u n a e x p o s i c i ó n e n d o n d e n o h a b r á p r o -
d u c t o s c u b a n o s q u e d a r á c o n o c e r y e n 
d o n d e l a p r e s e n c i a d e l g e n e r a l G ó m e z , 
p a r e c e r á q u e no t i e n e m á s o b j e t o q u e 
p e r m a n e c e r d i s t a n c i a d o d e C u b a , m i e n -
t r a s a s í c o n v e n g a . 
P o r l o v i s t o n o es b a s t a n t e r a -
z ó n p a r a j u s t i f i c a r l a a u s e n c i a 
t e m p o r a l d e l c a u d i l l o r e v o l u c i o -
n a r i o l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l d e 
C u b a e n e l e x t r a n j e r o . 
Y a q u e s u s a d v e r s a r i o s e n e l 
c a m p o n o h a n p o d i d o h a c e r l o 
p r i s i o n e r o d e g u e r r a , q u i e r e n a h o -
r a p r e n d e r l o s u s a m i g o s e n l a p a z , 
s i q u i e r a m i e n t r a s se p a g a a l E j é r -
c i t o l i b e r t a d o r . 
U n a m e r i c a n o h a d e s c u b i e r t o 
q u e á l o s t i b u r o n e s d e l a b a h í a 
d e l a H a b a n a l e s g u s t a m u c h o e l 
q u e s o . 
H a e m p l e a d o t r e i n t a p e r s o n a s e n p o -
n e r p e d a z o s de queso c o m o cebo á g r a n -
des a n z u e l o s d o acero , c o n o b j e t o d e 
o b t e n e r l a c a n t i d a d o f r e c i d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a á l o s q u e 
c o n s i g a n pesca r t i b u r o n e s . 
I b a m o s á r e c o m e n d a r e l m e d i o 
p a r a p e s c a r j u e c e s f u g i t i v o s ; p e r o 
c o m o t o d a v í a n o se s a b e q u e e l 
a m e r i c a n o h a y a p e s c a d o n i n g u n o 
á e a q u e l l o s c e t á c e o s n i p o r c o n -
j i g u i c n t e o b t e n i d o e l p r e m i o m u -
n i c i p a l , n o s a b s t e n e m o s . 
C e l e b r a El Nuevo País e l e s p í -
r i t u d e a s o c i a c i ó n q u e p a r a l e -
v a n t a r l a r i q u e z a d e l a r c h i p i é l a -
g o se e s t á d e s a r r o l l a n d o e n t r e l o s 
filipinos, l o s c u a l e s , s e g ú n El Re-
nacimiento, d e M a n i l a , e n l a s p r o -
v i n c i a s d e S á m a r , C e b ú , L e y t e , 
I l o k o s y a l g u n a s m á s , f u n d a n s o -
c i e d a d e s d e c a r á c t e r m e r c a n t i l , 
e m i t i e n d o a c c i o n e s a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s y , c o m e n t a n d o 
u n a r t í c u l o d e l c i t a d o p e r i ó d i c o , 
e s c r i b e m u y o p o r t u n a m e n t e : 
N o q u i e r e n los filipinos ou i s i l u s t r a -
dos y p r e v i s o r e s a b a n d o n a r e l c a m p o , 
s i n l u c h a , á los c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s ; 
a l c o n t r a r i o , a l i e n t a n ú sus c o m p a t r i o -
tas , les aconse j an q u e se a t r e v a n á ha -
ce r l e s f r en t e , p a r a i r i n s e n s i b l e m e n t e 
a p o d e r á n d o s e d e t o d o e l c o m e r c i o i n t e -
r i o r d e l A r c h i p i é l a g o ; y e n t o n c e s — 
a g r e g a n — ^ c u a n d o a s í s u m í a , h a b r e -
m o s a d e l a n t a d o u n g r a n paso h a c i a e l 
p r o g r e s o , e l b i e n e s t a r y e l e n g r a n d e c i -
raiento d e l a p a t r i a ; p e r o s i n o s a c u d i -
m o s á t i e m p o n u e s t r a a p a t í a y s i p e r -
m a n e c e m o s c o m o h a s t a a q u í c o n los 
b r a z o s c r u z a d o s e s p e r a n d o q u e e l p a í s 
m e j o r e s u s i t u a c i ó n p o r s í m i s m o , v e -
r e m o s c ó m o d e n t r o de m u y p o c o s a f í o s 
t o d o e l c o m e r c i o e s t a r á en m a n o s d e l o s 
e x t r a n j e r o s , y c u a n d o q u e m n o s a p l i -
c a r e l r e m e d i o , s e r á y a m u y t a r d o , 
p u e s c o m o e n u n c u e r p o h u m a n o , e l 
m a l se h a b r á y a a p o d e r a d o de t o d o s l o s 
o r g a n i s m o s s i n d e j a r s i q u i e r a u n pe-
q u e ñ o e s p a c i o d o n d e p u e d a ser a p l i c a -
d a l a m e d i c i n a q u e h a y a de p r o d u c i r l a 
r e a c c i ó n " . 
l í o d i f i e r e n estas a d v e r t e n c i a s d e l a s 
q u e c o n s t a n t e m e n t e h e m o s d i r i g i d o 
a q u í á n u e s t r o s pa i sanos . H e m o s m i -
r a d o , bí n o c o n d e s p r e c i o , c o n i n d i f e -
r e n c i a e l e j e r c i c i o de l a i n d u s t r i a y d e l 
c o m e r c i o , l i m i t a n d o n u e s t r a s a s p i r a c i o -
nes a l c u l t i v o r u t i n a r i o d e l a t i e r r a , á 
l a s p ro f e s iones l i b e r a l e s y , e n estos ú l -
t i m o s t i e m p o s , á e sca l a r d e c u a l q u i e r 
m o d o l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s p r o f u s a -
m e n t e c r eados p o r e! E s t a d o , l a s p r o -
v i n c i a s y los m u n i c i p i o s . 
N o nos a l c a n z a e l t i e m p o p a r a d i v i -
d i r n o s y m a l t r a t a r n o s e n e s t é r i l e s d i s -
c u s i o n e s p o l í t i c a s , y e n t r e t a n t o d e s c u i -
d a m o s l o m á s e senc i a l , q u e es l a u n i ó n 
p a r a d e f e n d e r l a y a d i s m i n u i d a y s i e m -
p r e a m e n a z a d a p e r s o n a l i d a d c u b a n a . 
\ g r a n d e s t r o z o s v a p a s a n d o n u e s t r o 
¡ u e l o á m a n o s e x t r a n j e r a s ; y c e d i e n d o 
á u n e s p í r i t u m e z q u i n o d e g e n e r a l des-
con f i anza , a p a r t a m o s los o jo s y nega-
m o s n u e s t r a a c t i v i d a d á l a i n d u s t r i a y 
e l c o m e r c i o , n o b l e s o c u p a c i o n e s , q u e 
debamos, casi e x c l u s i v a m e n t e t a m b i é n 
á e x t r a ñ a s e n e r g í a s . 
' ' ¡ M e d i t a d s o b r e es to , c o m p a t r i o t a s ! " 
T a l e s son las p a l a b r a s c o n q u e c o n c l u -
y e BU a r t í c u l o e l d i a r i o filipino. M e -
d i t e n t a m b i é n n u e s t r o s p a i s a n o s s o b r e 
l o q u e s e r á de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
c u b a n a , c u a n d o , p o r e f ec to d e l p r o c e s o 
q u e se v a d e s e n v o l v i e n d o á n u e s t r a 
v i s t a , s i n q u e h a g a m o s e s f u e r z o a l g u n o 
p o r i m p e d i r l o , e l s u e l o , La i n d u s t r i a y 
e l c o m e r c i o d e C u b a e s t é n c o m p l e t a -
m e n t e e n m a n o s d e e x t r a n j o r o s . E n -
tonces , d e l a R e p ú b l i c a q u e d a r á t a n 
s ó l o e l n o m b r e , í á c i l d e b o r r a r , c o m o 
t o d o s los n o m b r e s q u e n o c o r r e s p o n d e n 
e x a c t a m e n t e á l a e senc i a de las cosas. 
T a n a t r a s a d o s c o m o c r e í a m o s á 
l o s filipinos y h é t e l o s a h í d a n d o 
l e c c i o n e s d e p r u d e n c i a y p a t r i o -
t i s m o á c u a n t o s l o s h a n m e n e s -
t e r . 
N o p a s a n e l t i e m p o e n v a n o s 
l a m e n t o s ; n o se d e d i c a n p o r sport 
á d i s o l v e r a s o c i a c i o n e s ú t i l e s . S a -
b e n q u e e n l a t i e r r a e s t á e l s e c r e -
t o d e l a i n d e p e n d e n c i a y d e l b i e -
n e s t a r , p r o c u r a n a r r a n c á r s e l o p o r 
e l ú n i c o m e d i o a l a l c a n c e d e l 
h o m b r e : e l t r a b a j o . 
H a c e t i e m p o q u e t e n e m o s a b a n -
d o n a d o e l a s u n t o d e l o s v i n o s 
d e s t r u i d o s e n C i e n f u e g o s , y c o m o 
es c o s a q u e i n t e r e s a a l c o m e r c i o , 
c o n v i e n e n o d e j a r l o d e l a m a n o . 
A p r o p ó s i t o d e l e x p e d i e n t e q u e 
se i n s t r u y e , e s c r i b e e l Diario Cu-
bano: 
Se nos d i c e q u e e l f u n c i o n a r i o q u e 
e s t á a q u í f o r m a n d o e l e x p e d i e n t e e n e l 
a s u n t o de loa v i n o s m a r c a Torrea, n o h a 
h e c h o g r a n cosa, y q u e se t r a t a d e d a r -
l e l a r g a s a l s u s o d i c h o e x p e d i e n t e . P o r 
o t r o l a d o ; se nos d i c e q u e e l a c t u a l D i -
r e c t o r d e S a n i d a d es p r i m o d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e l a J u n t a s u p e r i o r d e l a 
m i s m a s e ñ o r d o n E n r i q u e B . B a r n e t , y 
q u e , d a d a s u e x q u i s i t a d e l i c a d e z a , se 
h a e x c u s a d o d e c o n o c e r e n ese e x p e -
d i e n t e . 
A h o r a b i e n ; p a r a q u e l l e g u e á o í d o s 
d e l s e ñ o r C a l v e t , e n t i é n d a s e q u e e l 
a s u n t o se s e g u i r á p o r t o d o s l o s p r o c e d i -
m i e n t o s l ega les h a s t a o b t e n e r u n a j u s t a 
r e p a r a c i ó n . Q u e l e cons te á ese s e ñ o r . 
* * 
A e s o s i n f o r m e s , q u e n o p u e d e n 
s e r m á s d e p l o r a b l e s , a g r e g a El 
Comercio d e l a m i s m a l o c a l i d a d : 
T a l e s son t a m b i é n n u e s t r a s n o t i c i a s . 
T a m b i é n c o r r e p o r l a c i u d a d e l r u -
m o r de q u e e n l a t r a m i t a c i ó n d e l e x p e -
d i e n t e , sea p o r f a l t a d e c o s t u m b r e d e l 
i n s t r u c t o r ó p o r o t r a s r a z o n e s q u e n o 
conocemos , n o se o b s e r v a a q u e l l a exac-
t i t u d e n l a r e f e r e n c i a d e l o s t e s t igos , 
q u e es c o n d i c i ó n o b l i g a d a p a r a e l escla-
r e c i m i e n t o d e l o s h e c h o s . 
D e o t r o l a d o , e l i n s t r u c t o r , t a n a b o r -
d a b l e p a r a l o s i n t e r e s a d o s e n o b s c u r e -
ce r los sucesos, c o m o q u e e l a m a n u e n s e 
d e q u e se s i r v e es e l p r o p i o d e l a S a n i -
d a d l o c a l , es d e c i r , d e p e n d i e n t e de 
a q u é l l o s c u y a c o n d u c t a se i n v e s t i g a , es 
p e r f e c t a m e n t e i n v i s i b l e p a r a l a p r e n s a , 
ó p o r l o m e n o s , p a r a u n a p a r t e de e l l a . 
N u e s t r o repórter n o h a p o d i d o j a m á s 
eneotitrarle en, casa. 
N o s o t r o s e n t e n d í a m o s q u e u n o d e l o s 
e n c a r g o s d e l i n s t r u c t o r e r a c o n o c e r los 
f u n d a m e n t o s q u e t u v o l a p r e n s a p a r a 
h a c e r l a s d e n u n c i a s q u e h i z o , y e n t a l 
c o n c e p t o , q u e s e r í a n e x a m i n a d o s l o s 
d i r e c t o r e s d e a q u e l l o s p e r i ó d i c o s d o n d e 
a p a r e c i e r o n . 
Y es ta c r e e n c i a n u e s t r a se a b o n a b a , 
p e n s a n d o q u e p r e c i s a m e n t e p o r esas de-
n u n c i a s , r e m i t i d a s p o r e l s e ñ o r Secre-
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n a l j e f e s u p e r i o r de 
S a n i d a d , f u é p o r l o q u e se o r d e n ó l a 
f o r m a c i ó n d e l e x p e d i e n t e , r a z ó n p o r l a 
q u e s i a q u e l l o s f u n d a m e n t o s n o son i n -
v e s t i g a d o s , l a d e n u n c i a n o s e r á r a t i f i c a -
da , q u e es d e f e c t o g r a v e e n t o d o p r o c e -
d i m i e n t o . 
S a r a q u e n o t o d o s e a d o l o r o s o 
e n e s t o a s u n t o , t ó c a n o s á n o s o t r o s 
a p o r t a r u n a n o t i c i a s a t i s f a c t o r i a . 
P a r e c e q u e s e h a m a n d a d o d a r 
c o n o c i m i e n t o d e l e x p e d i e n t e á 
l o s i n t e r e s a d o s , p a r a q u é p r o m u e -
b a n l a s a c c i o n e s q u e j u z g u e n m á s 
c o n v e n i e n t e á s u s d e r e c h o s . 
La Gaceta d e h o y p u b l i c a e l 
n o m b r a m i e n t o d e C ó n s u l d e l a 
R e p ú b l i c a , e n S e v i l l a , d e l s e ñ o r 
d o n G e r a r d o R o d r í g u e z d e A r -
m a s , d o c t o r e n D e r e c h o , r e s i d e n -
t e d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s e n 
a q u e l l a c i u d a d . 
L a s r e l e v a n t e s c u a l i d a d e s q u e 
a d o r n a n a l s e ñ o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s , l o m i s m o p o r s u s t a l e j i -
t o s , d e q u e h a d a d o g a l l a r d a s 
m u e s t r a s e n s u s c o r r e s p o n d e n c i a s 
á u n c o l e g a d e e s t a c a p i t a l y e n 
l a i n t e r e s a n t e t e s i s q u e a l d o c t o -
r a r s e h u b o d e d e s a r r o l l a r e n l a 
U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , a n t e u n 
t r i b u n a l c o m p u e s t o d e l o s s e ñ o -
r e s A z c á r a t e , B a r r i o y M i e r , M o -
r e t , M e l l a d o y M a r t í n V i ñ a s , c o -
m o p o r s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s d e c a r á c t e r q u e l e c a p t a n 
d o n d e q u i e r a l a v e n e r a c i ó n y e l 
c a r i ñ o d e c u a n t o s l e c o n o c e n y 
l e t r a t a n , h a c e n q u e e s t e n o m -
b r a m i e n t o , q u e r e c a e e n u n J o v e n 
c u b a n o d e b r i l l a n t e p o r v e n i r , s e a 
j u s t a m e n t e c e l e b r a d o e n t o d a s 
p a r t e s y , t a n t o c o m o a l i n t e r e s a -
d o , h o n r a á l a s C á m a r a s y a l 
E j e c u t i v o q u e l o a u t o r i z a n . 
R e c i b a e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r 
y j u r i s c o n s u l t o n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n p o r l a h o n r a q u e a c a -
b a d e o b t e n e r d e l o s a l t o s p o d e -
r e s d e s u p a t r i a , l a c u a l b i e n p u e -
d e a f i r m a r s e q u e h a d e t e n e r 
u n c e l o s o y d i g n í s i m o r e p r e s e n -
t a n t e e n é l s e ñ o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s . 
H e m o s r e c i b i d o d o s l i b r o s á 
c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
L a ' ' M e m o r i a a n u a l " d e l I n s -
t i t u t o d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a d e 
l a H a b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a c t u a l a ñ o e s c o l a r y " N a v i a á s u 
h i j o p r e d i l e c t o , R a f a e l C a l z a d a . " 
N u e s t r a g r a t i t u d á l o s r e m i -
t e n t e s . 
E l e x - p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a d e S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r 
J i m é n e z , q u e á e s t a s f e c h a s d e b e 
d e h a l l a r s e f r e n t e á M o n t e C h r i s t i , 
h a d i r i g i d o d e s d e N u e v a Y o r k 
u n a a l o c u c i ó n á s u s c o n c i u d a d a -
n o s , e n ' l a c u a l h a y p á r r a f o s c o m o 
é s t o s : 
L a t r a i c i ó n d e t 2 6 d e A b r i l l l e v ó á 
H o r a c i o V á z q u e z á o c u p a r e l G o b i e r n o 
de l a R e p ú b l i c a . P a r a c a l i f i c a r c o m o 
se m e r e c e a q u e l a c t o , m e ba s t a h o y e l 
g r i t o de i n d i g n a c i ó n c o n q u e e l p u e b l o 
d o m i n i c a n o l o j u z g a , y e l c a l i f i c a t i v o 
d e J u d a s q u e c o r r e d e b o c a e n boca , 
a u n e n l a d e a q u e l l o s q u e f u e r o n sus 
m e j o r e s a m i g o s , y q u e l e a y u d a r o n á 
p e r p e t r a r e l c r i m e n d e lesa t r a i c i ó n , 
c u y a s c o n s e c u e n c i a s h a n s i d o : l a ana r -
q u í a en q u e h a v i v i d o e l p a í s desde 
en tonces , y l a s a n g r e g e n e r o s a d e nues-
t r o s h e r m a n o s d e r r a m a d a , y q u e s i g u e 
d e r r a m á n d o s e e n g u e r r a f r a t r i c i d a . 
B i e n sabe D i o s , q u e l e e e n e l f o n d o 
d e l a s c o n c i e n c i a s , c u á n t o s d o l o r e s y 
a m a r g u r a s m e c o s t ó d e j a r l a d i r e c c i ó n 
d e los d e s t i n o s d e l p a í s e n s e m e j a n t e s 
m a n o s . 
S i n n e c e s i d a d d e t e s t i g o s s e l o 
c r e e m o s a l s e ñ o r J i m é n e z . 
A n o s o t r o s n o s p a s a r í a l o m i s -
m o , s i e l d i a b l o n o s h u b i e r a t e n -
t a d o á e s c a l a r l a s a l t u r a s d e l p o -
d e r , n o h a b i e n d o n a c i d o p a r a 
e l l o . 
S i g u e e l s e ñ o r J i m é n e z : 
E n m o m e n t o s e n q u e m e d i s p o n í a á 
a c e p t a r u n p u e s t o e n u n a casa d e c o -
m e r c i o d e l a s m á s h o n o r a b l e s d e A m é -
r i c a , se h a n p r e s e n t a d o e n m i casa de -
l e g a d o s d e l a r e v o l u c i ó n p a r a d e c i r m e 
q u e l a m a y o r p a r t e d e l p a í s m e p i d e 
v a y a á c u m p l i r e l t i e m p o q u e m e f a l t a , 
c o m o P r e s i d e n t e C o n s t i t u c i o n a l d e l a 
E e p ú b l i c a . A q u í s o b r e m i mesa , m u -
chas c a r t a s de m a d r e s , espasas y h u é r -
fanos , e n t r i s t e c e n m i á u i m o , a l l e e r e l 
r e l a t o de sus d e s g r a c i a s , y l a h i s t o r i a 
d o l o r o s a d e los d í a s d e l u t o e n q u e e s t á 
s u m i d a l a P a t r i a . 
F A E A B R I L L A N T E S 
« C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En c[ué coauce usted si ua 
| m m 
P A T E N T E 
£ü i t t lodos lleyan eo la esfera u rótalo p dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R l A á G R A N E L y c q 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y vanado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA! 
1 A h 
A n t e e l h o n o r c o n q u e m e d i s t i n g u e 
l a c o n c i e n c i a p o l í t i c a d e a q u e l h o n r a d o 
p a r t i d o d e l a r e i v i n d i c a c i ó n ; a n t e e l 
c u a d r o d e s g a r r a d o r q u e p r e s e n t a a n t e 
m i s ojos , á n u e s t r a s h e r m a n a s v e s t i d a s 
d e l u t o , l l o r a n d o l a p é r d i d a d e u n f a -
m i l i a r q u e cae t o d o s l o s d í a s e n esas 
l u c h a s s a n g r i e n t a s de l a r e v o l u c i ó n , n o 
h e v a c i l a d o u n i n s t a n t e , y q u i e r o d e -
c l a r a r o s , h o y , q u e e s t o y d i s p u e s t o á 
c o o p e r a r , c o n c u a n t a s f u e r z a s e s t é n á 
m i a l c a n c e , á s a c r i f i c a r o s m i v i d a , s i 
fuese necesa r io , p a r a q u e cese e n n u e s -
t r a p a t r i a l a a n a r q u í a , p a r a e v i t a r q u e 
se s i g a d e r r a m a n d o l a s a n g r e d e n u e s -
t r o s h e r m a n o s , p a r a q u e S a n t o D o m i n -
g o e n t r e en l a e r a d e p a z , d e r e g e n e r a -
c i ó n y d e p r o g r e s o , c u y o i d e a l h a s i d o 
y s e r á s i e m p r e l a r e l i g i ó n d e m i v i d a . 
Y a l a h o r a h a sonado , y e m p i e z o á 
r e c o g e r l a s n o t a s d e t a n t o s p r o y e c t o s 
d e s a l v a c i ó n c o m o t e n g o e l a b o r a d o s ; 
p e r o a l l a d o d e e l l o s , t a m b i é n t e n g o 
p r o g r a m a q u e es e l h i j o l e g í t i m o d e l a 
e x p e r i e n c i a , y u n l e g a d o p r e c i o s o de l a 
h i s t o r i a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a d e S a n t o 
D o m i n g o . 
M u y p r o n t o m e p o n d r é e n c a m i n o ; 
y a u n q u e , p a r a l l e g a r h a s t a v o s o t r o s , 
n e c e s i t a r e a n u n c i a r o s m i l l e g a d a c o n 
d i s p a r o s d e c a ñ ó n , n o o i g á i s e n e l l o s , 
m i s a m i g o s , o t r a cosa, q u e l a s s a l v a s 
c o n q u e l a c o n c i e n c i a h o n r a d a d o m i n i -
c a n a a n u n c i a r á a l m u n d o l a p a z y l a 
r e g e n e r a c i ó n d e l a p a t r i a . 
F r a s e m u y p a r e c i d a t u v o e l 
G r a n C a p i t á n e n u n o d e s u s m á s 
f a m o s o s c o m b a t e s d e I t a l i a , c u a n -
d o u n a b a l a e n e m i g a l e i n f l a m ó 
l a ú n i c a p ó l v o r a q u e l e q u e d a b a : 
— N o h a y q u e a s u s t a r s e , c a m a -
r a d a s , d i j o . E s a s s o n l a s l u m i n a -
r i a s q u e c e l e b r a n n u e s t r a v i c t o r i a . 
L a b a t a l l a , c a s i p e r d i d a , se g a -
n ó c o n e s a f r a s e . 
A v e r s i l e p a s a o t r o t a n t o a l 
s e ñ o r J i m é n e z . 
BIENVENIDA 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r e n 
n u e s t r a r e d a c c i ó n á n u e s t r o s c o m p a -
t r i o t a s l o s sef lores d o n M a n u e l M a l a -
g r i d a , c é l e b r e y o p u l e n t o f a b r i c a n t e d e 
c i g a r r i l l o s d e B u e n o s A i r e s , y d o n E n -
r i q u e Case l l a s , i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o 
n u e s t r o e n l a p i e n s a , c o r r e s p o n s a l v i a -
j e r o d e E l Correo Español d e B u e n o s 
A i r e s , d e l Heraldo de Madrid y de E l 
Noticiero Universal d e B a r c e l o n a . 
A m b o s c a b a l l e r o s v i a j a n d a n d o l a 
v u e l t a a l m u n d o , y a l p i s a r l a s p l a y a s 
de C u b a d e s e á m o s l e s sea g r a t a e s t a 
t i e r r a y l l e v e n d e s u e s t a n c i a e n e l l a 
r e c u e r d o s , i m b o r r a b l e . 
V A P O R ' ' P I O T X " 
E s t e h e r m o s o y r á p i d o v a p o r s a l i ó h o y 
do N e w O r l e a n s p a r a este p u e r t o y l l e g a -
r á e l 26, z a r p a n d o p a r a los de Canar ias , 
C á d i z y B a r c e l o n a , el 29 d e l c o r r i e n t e . 
E L D O M I N G O D E L A R R I N A G A 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e s a l i ó 
a y e r pa ra M a t a n z a s . 
E L M O N T E R E Y 
C o n ca rga y pasajeros s a l i ó a y e r t a r d e 
pa ra N e w Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o Mon-
terey. ~ 
E L O L I V E T T E 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a C a y o H u e s o e l 
v a p o r a m e r i c a n o Oliveíte, con ca rga , co-
r r e s p o n d e n c i a y pasajeros. 
E L A L B I S 
P a r a T a m p i c o s a l i ó a y e r e l v a p o r no-
r u e g o Albis. 
P a r a c u r a r u n r e s f r i a d o e n u n d í a 
t o m e las p a s t i l l a s l a x a n t e s de bro-
muro quinina . E l b o t i c a r i o l e d e v o l v e -
r á e l d i n e r o s i no se c u r a . L a firma d e E . 
W . G R O V E se h a l l a en cada ca j i t a . 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n l o s a n e s -
t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s ¡ o s 
s i s t e m a s y m a t e r i a l e s e n u s o . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s á 
t o d a s l a s c l a s e s . 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-25 Mz 
POLICLÍNICA 
DEL DOCTOR 
l i l i Sures 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Cnrac ióa R a W f ü ^ ¡ S o c % ^ t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet ; 
E x i t o seguro. 
SALON DE C ü B Á C l O N P ^ i a e f ' ^ 
dolor n i molestias. C u r a c i ó n radical. E l 
enfermo puede atender á sos quehacer©» 
ein faltar un solo día . E l é x i t o de su cu-
r a c i ó n es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ T s ^ r y 3 ^ ^ 
p A Y f l f l Y el mayor aparato fabricado 
I l ñ l U Ü A< por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
q r n n j n w D E E L E C T R O T E R A P I A en 
¡jJjlJulUii general, enfermedades de la 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las v ías urinarias y especial 
pava operaciones. 
D I r n ^ ü í l í ÍQN sin dolor en las estreche-
L L L b i l l U i i l U l k ) ees. 8o t ra tan enferme-
dades del h í g a d o , r i ü o n e s , intestinos, ú l« ro 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABAHA. 
CdSI 1 Ab 
US 1 E i Vi 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d e l d o c -
t o r G o n z á l e z , c a l l e d e l a H a b a n a 
n 9 1 1 2 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A l l í v a x l o s e n f e r m o s q u e 
n e c e s i t a n r e c e t a s d e s p a c h a d a s c o n 
e s m e r o . A l l í v a n l o s c a t a r r o s o s 
y a s m á t i c o s q u e n e c o s i t a u c o m -
p r a r 
Licor de Brea del Dr. Gomlea 
q u e es e l m e j o r p e c t o r a l i n v e n -
t a d o h a s t a e l d í a . A l l í v a n l a s 
m u c h a c h a s a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
Vino de Carne con Hierro 
q u e e s u n t ó n i c o q u e c o r r o b o r a , 
f o r t i f i c a y a p r i e t a . A l l í v a n l o s 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l e f e c t o 
es s e g u r o . S e t o m a , y ¡ z a z ! A l l í 
v a n l o s c a l e n t u r i e n t o s á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A l l í 
v a n l o s q u e s u d a n y n e c e s i t a n 
u s a r Polvos de Talco horatado p a r a 
l a p i e l . A l l í v a n l o s q u e n e c e -
s i t a n c o m p r a r p a t e n t e s l e g í t i m o s . 
A l l í v a n v a n l o s q u e b r a d o s , n o 
e n b u s c a d e d i n e r o , s i n o á c o m -
p r a r b r a g u e r o s ; y , p o r ú l t i m o : 
A l l í v a n l o s r i c o s , l o s m e d i a n o s 
y l o s p o b r e s , á c o m p r a r c u a n t o 
n e c e s i t a n d e l r a m o d e F a r m a c i a . 
S e v e n d e a l p o r m a y o r á p r e c i o s 
r e d u c i d o s . N o o l v i d a r l a s s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , c a l l e d e l a 
H a b a n a n 9 1 1 2 , e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a . 
e 643 14 A b r 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se qu i t an como por encanto 
con las fricciones a n t í r r e u m á t i c a e del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infal ible y bu c r é d i t o 
es extraordinar io . 
Los DOLOLES do C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan i n s t a n t á n e a m e n t e 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a e l frasco. 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U R A L L A 15, 




WATCM CASE CO. 
PbiladAl^fcU, U.S.A. 
U FÍbriía <• R»4»|«t 
la aisc vieja y I * mss 
grande *a AmwIcb. 
•* Ma<Mi • • 
do la lula ¿ o Cab» 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N ( 3 7 ) 
LAS DOS ROSAS 
Notfl» eífrifa fn inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y traducida expresamente para e l Diario de 
la Marina, por la s e ñ o r i t a 
K S T I I E U L U C I L A V A Z Q U E Z , 
t u , , /CONTINUACION) 
L a R o s a B l a n c a " e s t aba p r o f u m l a -
u a t a d e raso r r e m n }}»nn • 
h a c í a ^ ^ 2 ^ ^ . 
c u r a de su c u e l l o y d e sus a r i s f o c r á t ¿ L 
m a n o s v l a d e l i c a d a b e l l e z a d e su r c ^ 
t r o . S i e l C o n d e l a h u b i e r a v?s to c o n 
a q u e l l a s u a v i d a d en los o jos y c o u i n u e ^ 
p a t é t i c o p l i e g u e e n s u b o n i t a ^ c a T u 
I s a b e l I l y d e , n o l a v i ó . 
- ¡ W m o e n f e r m a ! e x c l a m ó I s a b e l , 
d á n d o l e n n ^ — ¡ C u á n t o deseaba v e r -
t e ! 4ES p o s i b l e q n e e n f e r m e s a h o r a 
^ u e L o n d r e s e m e r o e s t á á t u s p i é s ? 
tóSE Sa*aZ V10 f"C"r'1 « o p u d o 
T f i 3 ^ 1 1 3 ^ h a c i a G e r t r u d i s , y 
a l g o i n d e f i n i b l e h i r i ó e l a l m a s i n c e r i > 
t i e r n a de l a Condesa . 
- ¡ R o d o l f o a l m o r z ó h o j r t - p r e g u u t ó . 
— ¡ O h , s í ! C o n v e r s ó m u c h o y a l 
n o r z o c o n g r a u a p e t i t o . ¡ C u á n t o te 
e x t r a ñ a r á n es ta n o c h e e n e l b a i l e d e l a 
D u q u e s a d e P o r t s e a ! 
— ¡ I r é ! — e x c l a m ó G e r t r u d i s l e v a n -
t á n d o s e . 
A s í , R o d o l f o e s t a b a c o n t e n t o , n o t e -
n í a p e n a p o r s u p r i m e r a a u s e n c i a , n o 
v e n í a á v e r c ó m o es t aba e l l a . 
— í í o t e n g o n a d a ! — g r i t ó — X o es j a -
q u e c a , es u n p o c o d e c a u s a n c i o . L a 
m a f í a n a e s t á p r e c i o s a : v a m o s á pasear . 
F a n n y , v e n i d á v e s t i r m e p r o n t o y pe-
d i d e l c a r r u a j e ! 
L o r d C a s t l e m a i n e t u v o q u e r e s o l v e r 
a s u n t o s i m p o r t a n t e s y r e c i b i r á a l g u -
nos a m i g o s q u e v e n í a n á d i s c u t i r c o n é l 
l o q n e d e b í a p e d i r s e en l a C á m a r a d e 
l o s L o r e s . C u a n d o se e n c o n t r ó l i b r e 
a n i m a d o p o r l o s m i s m o s s e n t i m i e n t o s 
q u e h a b í a e x p e r i m e n t a d o l a v í s p e r a 
se d i r i g i ó á l a h a b i t a c i ó n d e G e r t r ú d i s ! 
H a b í a s a l i d o . F a n n y l e d i j o q u e h a -
b í a i d o á u n paseo. X o se h a b í a des-
p e d i d o de é l ! 
E l e s p l e n d o r d e l d í a y l a e s c o g i d a 
c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a b a H y d e P a r k 
n o p u d i e r o n h a o e r o l v i d a r á G e r t r u d i s 
l a escena d e l a n o c h e a n t e r i o r . 
— I s a b e l ! — d i j o , m i r a n d o l o s a r d i e n -
tes o jos d e s u a m i g a . — D i m e , sabes a l -
g o c o n t r a e l C o r o n e l L e n n o x * 
— O h , m u c h í s i m o ! — e x c l a m ó l a s e ñ o -
r i t a H y d e . — B s de f a m i l i a m u y h u m i l -
de . S u p a d r e f u é u n r e y d e l a l g o d ó n 
u n p r i n c i p e m a n u f a c t u r e r a ó n o s é 
q u é . L o h e o l v i d a d o . E s e n e m i g o 
d e l g o b i e r n o . Se l e a c u s a d e h a b e r d i -
c h o q u e l a C á m a r a d e l o s L o r e s es i n ú -
t i l b a j o e l p u n t o de v i s t a l e g i s l a t i v o y 
q u e c o n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s so-
b r a b a . 
— A s í p e n s a b a m i p a d r e ! — c o n t e s t ó 
G e r t r ú d i s . 
I s a b e l l o s a b í a an tes d e d e c i r l a o p i -
n i ó n de L e n n o x . 
— A d e m á s c r e e q u e n o d e b e e x i s t i r 
l a l e y de p r i m o g e n i t u r a . C ó m o n o h a n 
d e o d i a r l o ! 
— C r e í a q u e t a l v e z h a b r í a 
d a d o a l g ú n e s c á n d a l o , — d i j o G e r t r ú d i s 
t i t u b e a n d o . 
— C ó m o R o d o l f o e s t á t a n o p u e s t o ! 
— T o n t e r í a ! L o s ce los C a s t l e m a i n e , 
a m i g a m í a . Y a t e a c o s t u m b r a r á s . S o n 
t r a d i c i o n a l e s . S i o y e r a s á m i t í a , L a d y 
Cresson . h a c e r h i s t o r i a s de l o s C a s t l e -
m a i n e ! Y eso q u e t u e sposo es e l c o l -
m o de l a p e r f e c c i ó n y e l a ñ o p a s a d o f u é 
e l r e y d e L o n d r e s . 
— E s o u o es c o n s u e l o , — d i j o l a p o b r e 
G e r t r ú d i s , s u s p i r a n d o . 
— N o h a y g a n a n c i a s i n p é r d i d a . O b -
t u v i s t e l o q u e ranchas d e s e a b a n y p e r -
d i s t e u n p o c o d e l i b e r t a d e n c a m b i o . 
Q u i e r e s q u e t e d é u n c o n s e j o t 
— S í , — r e p u s o l a C o n d e s a c o n l o s 
o jos l l e n o s d e l á g r i m a s : — N u n c a h e n e -
c e s i t a d o t a n t o d e u n a a m i g a , d e u n a 
v e r d a d e r a a m i g a , 
— S i ve s a l C o r o n e l L e n n o x es ta n o -
che , s o b r e t o d o s i L o r d C a s t l e m a i n e es-
t á p r ó x i m o , t r á t a l o c o n f r i a l d a d . A u n -
q u e e l C o r o n e l s u f r a , es p r e c i s o e v i t a r 
u n c h o q u e e n t r e u n h o m b r e t a n v a l i e n -
te c o m o L e n n o x y o t r o t a n v i o l e n t o co-
m o e l C o n d e . 
M e p a r e c e q u e e s t o y s o b r e u n c r á t e r , 
— r e p l i c ó l a j o v e n , e c h á n d o s e á l l o r a r . 
X X X I V 
LA COLINA DEL MAL CONSEJO 
A q u e l l a n o c h e h a b í a t r e s ó c u a t r o 
h u é s p e d e s ó c o m e r , a m i g o s d e L o r d 
C a s t l e m a i n e , m i e m b r o s i m p o r t a n t e s d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r . V e n í a n a d m i r a -
b l e m e n t e e n ese m o m e n t o . E l C o n d e 
b a j ó d e s u h a b i t a c i ó n e n e l m i s r a o i n s -
t a n t e e n q u e e l l o s e n t r a b a n e n e l s a l ó n . 
E n t r a r o n r e u n i d o s , y é l l o s p r e s e n t ó á 
s u esposa, q u e e s t a b a e n t r e l a s c o r t i n a s 
d e enca je d e l a v e n t a n a y l o s r a m o s d e 
rosas b l a n c a s h e n c h i d a s d e e x q u i s i t a 
f r a g a n c i a . 
E l j a r d i n e r o d e X e a t h , fiel á las ó r -
denes r e c i b i d a s , c a d a t e r c e r d í a e n v i a -
b a rosas á L ó n d r e s . L a v í s p e r a h a b í a n 
l l e g a d o c o n p r o f u s i ó n . 
C u a n d o L o r d C a s t l e m a i r u : se a c e r c ó á 
G e r t r ú d i s , a l l a d o d e sus a r i s t o c r á t i c o s 
a m i g o s , p e n s ó q u e n u n c a h a b í a e n c o n -
t r a d o á s u esposa t a n b e l l a y d i s t i n g u i -
d a . H a b í a e s c o g i d q u a t r a j e q u e l e 
h a c í a m u c h o f a v o r . V e s t í a d e t e r c i o -
p e l o n e g r o . E s t a b a e s c o t a d o • y t e n í a 
m a n g a s m u y l a r g a s . E n t r e e l r i c o en-
ca je n e g r o , sus m a n o s e r a n m á s g r a c i o -
sas e n s u p e r l a d a b l a n c u r a . 
E l m i s m o enca je r o d e a b a e l e sco te ; 
d o b l e h i l e r a d e p e r l a s c e ñ í a e l s a t i n a d o 
c u e l l o . E n t r e s u r u b i a c a b e l l e r a l l e -
v a b a b o t o n e s d e ro sa y e n e l c a r p i ñ o 
u n r a m o d e rosas e n t r e a b i e r t a s . F a n n y 
h a b í a e x c l a m a d o a l c o n c l u i r s u toilet: 
— I n s p i r á i s deseos d e a r r o d i l l a r s e de-
l a n t e de v o s c o m o a n t e u n a san t a , se-
ñ o r a . 
K o d o l f o C a s t l e m a i n e se s i n t i ó s u b y u -
g a d o p o r l a b e l l e z a d e s u esposa. S u 
s e v e r a s e n c i l l e z p a r e c í a c o n v e n i r á l a 
s e r e n i d a d d e s u a l m a , y l o t r a n q u i l i z ó . 
G r a c i a s á l a p r e s e n c i a d e a q u e l l o s e x -
t r a ñ o s , l o s esposos se e n c o n t r a r o n c o n 
u n a s o n r i s a . G e r t r u d i s , o f e n d i d a p o r l a 
a l e g r í a q u e e l C o n d e h a b í a t e n i d o a q u e -
l l a m a ñ a n a , s e g ú n l e h a b í a d i c h o I s a -
b e l , q u i s o p a r e c e r d i c h o s a t a m b i é n . 
C u m p l i ó c o n m á s g r a c i a q u e m i m a BUS 
d e b e r e s de a m a d e casa. D e m o s t r ó l a 
c o r t e s í a n a t u r a l q u e s i e n t e n los c o r a -
zones n o b l e s h a c i a l o s a n c i a n o s , y g e n -
t i l d e f e r e n c i a h a c i a a q u e l l a s n o t a b i l i -
d a d e s d e l a n a c i ó n . P o r i n s t i n t o h a b l ó 
d e c u a n t o l e s i n t e r e s a b a . 
L o r d C a s t l e m a i n e v i ó c o n o r g u l l o l a 
a d m i r a c i ó n q u e i n s p i r a b a n l a h e r m o -
s u r a , e l i n g e n i o y l a b r i l l a n t e c o n v e r -
s a c i ó u d e l a C o n d e s a . E r a l a r e i n a d e 
l a s C a s t l e m a i n e ! 
C u a n d o t o d a s l a s m i r a d a s e s t a b a n 
fijas e n e l b e l l o r o s t r o y t o d o s los o í d o s 
a t e n t o s á s u d u l c e v o z , e n t r ó I s a b e l 
H y d e . 
N u n c a h a b í a s e n t i d o t a l acceso d e 
ce los , o d i o t a n v i o l e n t o , c o n t r a l a i n o -
c e n t e c r i a t u r a á q u i e n l l a m a b a a m i g a . 
T o d o l o q u e u s a b a G e r t r u d i s p a r e c í a 
c o n v e n i r á s u b e l l e z a . S i e s t aba h e c h i -
c e r a v e s t i d a d e encaje b l a n c o y d i a m a n -
tes, c o n e l t r a j e n e g r o t e n í a u n e n c a n t o 
i n d e f i n i b l e . 
Q u e b e l l o p o r v e n i r p o d í a t e n e r ! S i e n -
d o t a n j o v e n l o h a b í a a l c a n z a d o t o d o . 
I s a b e l e s t a b a e n su t e r c e r a t e m p o r a -
d a ; s ó l o h a b í a r e i n a d o e n l a p r i m e r a , 
I . a d y C r e s s o n d e c í a q u e c u a n d o u n a 
j o v e n n o se casa a l p r e s e n t a r s e , n o se 
casa n u n c a . S u h e r m a n a m e n o r , q u e 
h a b í a s i d o p r e s e n t a d a d e s p u é s , i b a á 
casarse c o n S i r C a r l o s A l l e r t o n , q u e 
t e n í a q u i n c e m i l l i b r a s de r e n t a y l l e -
g a r í a á s e r L o r d m á s t a r d e . E l a ñ o 
p r ó x i m o I s a b e l s e r í a c o n s i d e r a d a passé. 
P a r a e l l a , n a d a — p a r a G e r t r u d i s , t o -
d o , " ¿ E r a acaso s u p e r i o r á e l la? " L a 
ro sa e n c a r n a d a " se m a r c l i i t a i í a e n 
b r e v e , p e r d e r í a s u p e r f u m e . 
— C u i d a d o , " R o s a b l a n c a . ! " — m u r -
m u r ó I s a b e l c o n f u r i a . — T ú m o r i r á s 
p r i m e r o q u e y o . 
( Coniiniiará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Abri l 24 de 1903. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
H a c e dos d í a s q u e e l Conse jo P r o v i n -
c i a l no c e l e b r a s e s i ó n p o r f a l t a d e ^uo -
run y eso q u e de sde e l d i a 5 d e l a c t u a l 
e s t á n d e v e n g a n d o u n s u e l d o d e d o s c i e n -
tos pesos m e n s u a l e s l o s s e ñ o r e s Conse-
j e r o s . 
L a a u s e n c i a d e estos es m u y c o m e n -
t a d a , t e n i é n d o s e e n c u e n t a q u e h a y 
p e n d i e n t e d e r e s o l u c i ó n c o n f l i c t o t a n 
g r a v e , c o m o e l d e l o s f a r m a c é u t i c o s , 
q u e p a r e c e n o e s t á n d i s p u e s t o s á s a t i s -
f a c e r l a n u e v a t r i b u t a c i ó n . 
U n a n u m e r o s a C o m i s i ó n d e es tos se-
f i o r e s h a n a c u d i d o d o s veces a l C o n s e j o 
p a r a i n f o r m a r v e r b a l m e n t e s u s i t u a -
l u a c i ó n y no le h a s i d o p o s i b l e conse-
g u i r su o b j e t o , p o r l a f a l t a d e a s i s t e n -
c i a d e los s e ñ o r e s Conse je ros . 
A y e r , desde m u y t e m p r a n o , e s t a b a n 
e n e l s a l ó n d e sesiones los s e ñ o r e s V a l -
d é s I n f a n t e , P o r t u o n d o , A r i z a , C a s q u e -
r o , Casado , H e r n á n d e z M e s a , T a b o a -
i l c l a . C a m p o s M a r q u e t t i y R o s a s j p e r o 
l a a u s e n c i a i n j u s t i f i c a d a d e l o s s e ñ o r e s 
C h a p l e , T e l l e c h e a , O s o r i o , P a r d i ñ a s , 
C l a r k , H o y o s y P é r e z G a r c í a , h i z o i m -
p o s i b l e l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n s e j o . 
E n l a r e u n i ó n q u e se e f e c t u a r á h o y , 
y p a r a l a c u a l e l S r . P r e s i d e n t e d e l 
Conse jo h a c i t a d o á d o m i c i l i o , se d a r á 
c u e n t a d e u n a i n t e r p e l a c i ó n p l a n t e a d a 
e n l a ú l t i m a s e s i ó n p o r e l s e ñ o r P o r -
t n o n d o , s o b r e c i e r t a s a t r i b u c i o n e s q u e 
s ó l o p u e d e n r a d i c a r e n d i c h o o r g a -
n i s m o y n o en e l E j e c u t i v o d e l a P r o -
v i n c i a . 
T a m b i é n e l s e ñ o r Casado , p r e s e n t a r á 
á l a c o n s i d e r a c i ó n d e sus c o m p a ñ e r o s , 
las s i g u i e n t e s m o c i o n e s : 
C o n s i d e r a n d o q u e e l i m p u e s t o esta-
b l e c i d o á los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s h a 
p r o d u c i d o h o n d o d i s g u s t o a l p u e b l o , y 
c o n o b j e t o d e q u e n o se a l t e r e e l p r e -
s u p u e s t o d e l Conse jo , e l q u e s u s c r i b e 
p r o p o n e : 
Se s u s t i t u y a d i c h o i m p u e s t o p o r o t r o 
s o b r e l e t r e r o s q u e se e n c u e n t r e n á l a 
e s p e c t a e i ó n p ú b l i c a , e n e s t a f o r m a : 
' ' D i e z c e n t a v o s c a d a l e t r a m a y ú s c u l a y 
c i n c o c a d a l e t r a m i n ú s c u l a . " 
C o n s i d e r a n d o q u e l a r e s p e t a b l e aso-
c i a c i ó n d e s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s h a so-
l i c i t a d o d e este Conse jo c i e r t a s m o d i f i -
c a c i o n e s e n e l i m p u e s t o e s t a b l e c i d o , y 
c o n s i d e r a n d o q u e e l p e r j u i c i o v i e n e á 
r e d u n d a r s e g u r a m e n t e p a r a l a c l a se 
p r o l e t a r i a q u e h a d e s a t i s f a c e r m a y o r 
c a n t i d a d e n l a c o m p r a d o m e d i c i n a s d e 
p a t e n t e , e l q u e s u s c r i b e p r o p o n e sea 
s n s t i l u i d o d i c h o i m p u e s t o p o r o t r o , 
q u e c o n s i s t i r á e n u n s e l l o m ó v i l q u e 
l l e v a r á e s t a m p a d o c a d a p a p e l e t a d e 
v i a j e r o q u e t r a n s i t e p o r los f e r r o c a r r i -
les U n i d o s , O e s t e y M a r i a n a o , y s i e m -
p r e q u e a l r e a l i z a r l o p o r l o s d o s p r i -
m e r o s n o t r a s p a s e n e l l í m i t e d e l a P r o -
v i n c i a . D i c h o s e l l o s e r á d e u n c e n t a -
v o , y p o d r á n l a s EmpresavS c e l e b r a r 
c o n t r a t o c o n e l E j e c u t i v o d e l C o n s e j o , 
c o n f o r m e se e s t a b l e c i ó p a r a l o s espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s . 
E n caso d e q u e e l C o n s e j ó a c u e r d e 
q u e es ta s d o s m o c i o n e s p a s e n á i n f o r 
Nota.—Las cantidades de este Balance son en moneda de los Estados Unidos. 
E p í i l e L i f e i w » S o É I y 0f M M U S » 
H E N R Y B . H Y D E , F O U N D E R 
( L a E q u i t a t i v a d e los Es t ados U n i d o s , Sociedad 
d e Seguros sobre l a V i d a . ) 
BALANCE 
A n u a l C u a d r a g é s i m o T e r c e r o 
correspondiente a l 
a ñ o que t e r m i n ó en 
A C T I V O . 
T í l u l o s é H i p o t e c a s . . $ 
P r o p i e d a d e s R a í c e s e n 
Nueva Y o r k , i nc luyen-
do el Edificio de la Equ i -
t a t iva 
T í t u l o s d e l a d e u d a 
de los Eatndos Unidos, 
de Estados, Municipales 
Í Ferrocarri les, v otraa nversiones (valor en 
l a plaza sobre e l costo f18,073,m00) 
P r e s t a m o s c o n g a r a n -
t í a s de obligaciones y 
acciones (valor en la pla-
za 121,892,814.00) 
P r é s t a m o s s o b r e P ó -
lizas 
P r o p i e d a d e s r a í c e s 
fuera de Nueva Y o r k , 
incluvendo 12 edificios 
de las oficinas 
E f e c t i v o e n B a n c o s y 
C o m p a ñ í a s de C r é d i t o á 
i n t e r é s 
S a l d o q u e a d e u d a n l o s 
agentes 
I n t e r e s e s y a l q u i l e r e s . 
( V e n c i d o s , $225.308.07 
Acumulados, $142,192.97) 
g r e m i o s v e n c i d o s y 
en v ías de cobro 
P r e m i o s d i f e r i d o s 
3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 2 . 
I N G R E S O S . 
7 0 , 0 0 6 , 2 7 4 . 1 5 
2 1 , 7 5 4 , 0 4 7 . 4 4 
1 8 6 , 3 6 3 , 1 1 0 . 0 0 
1 7 , 6 2 1 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 , 1 0 8 , 0 7 4 . 5 1 
1 5 , 4 3 9 , 5 2 1 . 3 1 
2 5 , 8 5 2 , 4 4 1 . 3 0 
9 7 5 , 2 5 2 . 9 7 
3 6 7 , 5 0 1 . 0 4 
4 , 5 2 7 , 9 9 2 . 0 0 
2 , 3 7 6 , 7 2 3 . 0 0 
Toíal del A c ü y o - $ 359J395J537.?2 
P r e m i o s p a g a d o s $ 5 3 , 9 3 2 , 4 2 3 . 4 4 
I n t e r e s e s , A l q u i l e r e s , 
etc T í 1 5 , 0 7 4 , 5 8 8 . 8 1 
Ingresos $ 19,007,012.25 
D E S E M B O L S O S 
S i n i e s t r o s $ 1 5 , 2 8 1 , 9 6 1 . 7 3 
D ó t a l e s y P ó l i z a s d e 
Dividendos Diferidos... . 
K e n t a s v i t a l i c i a s 
P ó l i z a s c o m p r a d a s . . . . 
D i v i d e n d o s á los t ene -
dores de Pó l izas 
P a p í o s á los toletees 
6 , 5 3 7 , 5 4 5 . 9 9 
7 6 8 , 0 9 5 . 0 9 
2 , 1 2 5 , 7 2 3 . 8 3 
4 , 4 7 7 , 9 2 4 . 1 5 
ie Pólizas $ 29,191.250.19 
C o m i s i o n e s , a n u n c i o s , 
franqueo y cambio 
T o d o s l o s o t r o s pagos . 
F o n d o d e A m o r t i z a -
c ión . R e d u c c i ó n de va-
lores de entrada de T í -
tulos, comprados á pre-
mio 
6 , 8 1 4 , 5 4 0 . 0 9 
5 , 8 9 8 , 1 0 4 . 5 7 
3 1 4 , 2 0 6 . 0 0 
DcsghiMsos $ 42J248J101.45 
Certificamos por la presente la exac t i t ud del balance que precedo. 
F R A N G I S W . JACKSON, Contador-Itevisor. H . R. COURSEN, Sub-Contador-Revisor. 
A . W . M A I N E , Asociado-Contador-Revisor. 
P A S I V O . 
F o n d o d e S e g u r o s (6 
Reserva $ 2 7 9 , 4 5 0 , 7 5 3 . 0 0 
T o d a s l a s d e m á s o b l i -
gaciones 4 , 8 1 7 , 2 8 7 , 9 5 




S E G U R O S . 
(Las pól izas pagaderas en cuotas est.ln redu-
cidas á s u vaior permutado.) 
Sepros 
M m 
yiEGfltes, $ 1292,446,595.00 
Sepros, $ 281,249,944.00 
Certificamos por la presente la exac t i tud del balance que precede. La Reserva s e g ú n va-
l u a c i ó n indopemlleuto del Departamento de Seguros de Nueva Y o r k , es $277,847,000.00. 
J . G. VAN C1SE Actuario. R. G. HANN, Su6- / l c íua r io . 
Hemos examinado los cuentas y Ac t ivo de la Sociedad, y certificamos la exac t i tud del ba-
lance que prcecue. 
W M . A. W l i E E L O C K , V. P. S N Y D E R , C . . L E D Y A R D B L A I R , C. B . A L E X A N D E R , 
GEO H . SQUIRE, Comisión especial de la Junta Directiva. 
Estado dr Nutsva York, Departamento de Seguros, Albany, Febrero 3 de 1903. 
Yo, Francia Hendricks, Superintendente de Seguros del Estado de Nueva Y o r k , cert if ico 
por la presento que The Equitable Life Assurance Society ofthk United States (La 
Lqui ta tu-a de los Rstados Unidos Sociedad de Seguros sobr^ la Ciudad de Nueva 
York Lstado de Nueva Y o r k , e s t á debidamente autorizada para hacer negocios de Seíruros 
sobre la V i d a en este Estado. é,"»v« 
r\o».«.S'er^'rí;0 *'am')^n Por ^ presente nuc en conformidad con las c láusu las de la Secc ión 
Ochenta y Cuatro de la Ley de Seguros del Estado de Nueva Y o r k , he hecho que las obligacio-
SSf iS . MCh? C ° m p , T , í a ^ « " I P 6 1 ^ v i e n t e s el dííi 31 de Diciembre de l<J02%e 
v U ' l l JpJJa á0- E x P ^ e ^ Combinada de Slortal idad, a l cuatro por c iento de in te -
v ^ t r ^ ^ r ^ . Pfr nnc,ft A , " e r í c a n a de Morta l idad con i n t e r é s al tres y medio por ciento 
i ñ S t & ^ n ^ S l yQh.al,(? qU Q f 1 . ^ , ' 1 0 1 0 9.°}™ .misma3 ^ o n d i a dicho á í a S l d e d i c i embre de 15)02 á Dofacicntos Setenta y Siete Mi l lones Ochocientos Cuarenta y Siete M i l pesos fuertes 
(F i rmado) F R A N C I S H E N D R I C K S , Superintendente de Seguros. 
O F I C I A L E S . 
JAMES W. A L E X A N D E R , Prr.-fidr.ui*. J A M E S H . H Y D E , Ftcc-Prendcnte. 
Q A G E E. T A R R E L L , GEO ROE T . W I L S O N , W I L L I A M H . M c I N T Y R E . 
w f ^ T ^ ^ T f ' ' ' * ' Ter<*r ^ e » * * 5 * Cuarto Vico-Pres. 
W I L L I A M A L E X A N D E R , T H O M A S D. J O R D A N , S I D N E Y D R I P L E Y 
Secretario. Interventor. Tesorero 
H . R. W I N T I I R O P , Sub-Srer r ta r ío . J A M E S B. L O R I N O , Registrador. M . M U R R A Y Cajero 
J - n V A R D W. L A M B E R T . M . D . , y E D W A R D C U J I T I ¿ . M . D . , Director!* MMU-os 
J . \V. ALEXANDER, 
LOUIS FlTZO KRA I.D, 
CHAUENCKV M. Depew, 
"Wm. A. Wheelock, 
II. C. Demino, 
CORNELIUS N. BLISS, 
Geo. H. Squirb, 
Thomas D. Jordán, 
Cuas. S; Smith, 
V. P. Snider, 
E . W. La.mbert, 
WM. ALEXANDER, 
John J. McCook, 
James B. Forgan, 
C. Ledyard Blair, 
Bravton Ivés, 
M . E. Inoalls, 
i»pr«c»laoic Ceicrai f»ri Inda la 
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James H. Hyde, 
A . J. Cassatt, 
John A. Stewart, 
Jacob H. Schiff, 
James .1. Hil l , 
t . jeferson coolidge, 
John Jacob Astor. 
Sir Wm. C. Van Horne. 
Oage E. Tarbell, 
Marvin Hüghitt, 
c. b. alexander, 
T. DeWitt Cuyler, 
Hk-n-uy C. Frick, 
H. Hartley Dodqe, 
SlDSKV D. RlPLEY, 
J . F. DkNavarro, 
Bradish Johnson, 
E. H. Harrimaw, 
ALFRKD G. VANDERr.I! 
Li a-i P. Morton, 
At;oust Bf.lmont, 
Wm. A. Tower, 
D. O. Milus, 
Robert. T. Lincoln, 
Geo. J. Gould, 
John Sloank, 
(íko T. Wilson, 
Thomas T. Eckert, 
W M . II. McIntyre, 
H. M. ALEXANDER, 
Wm. H. Baldwin, Jn 
Samuel M. Inman, ~ 
11. C. Haarstick, 
David H. Moffat. Joseph T. L o w , 
Isla de Cuba: V . M . J u l b e , A g u i a r l O O , I T a b a n a , C u b a 
O Xo. 758 A VA R T A DO Xo. 547 
al t . 7-5 
m e d e l a c o m i s i ó n r e s p e c t i v a , e l q n e 
s u s c r i b e se p r o p o n e a n t e d i c h a C o m i -
s i ó n d e m o s t r a r q n e n o se a l t e r a e l P r e -
s u p u e s t o a l s u s t i t u i r s e l o s d o s i m p u e s -
tos . 
L a 
i e S I . L 
E l p a b e l l ó n m e j i c a n o e n l a E x p o s i -
c i ó n U n i v e r s a l d e S t . L u i s h a e m p e z a -
d o á c o n s t r u i r s e . S u s d i m e n s i o n e s s o n 
d e 50 x 72 p i é s . M é j i c o se p r o p o n e gas-
t a r m e d i o m i l l ó n d e pesos e n sus e x h i -
b i c i o n e s n a c i o n a l e s . 
I t a l i a h a a c e p t a d o o f i c i a l m e n t e l a i n -
v i t a c i ó n i i p a r t i c i p a r e n e l C e r t a m e n 
u n i v e r s a l d e S t . L o u i s , y l a s u m a d e 
$ 1 0 0 . 0 0 0 s e r á v o t a d a p a r a l o s g a s t o s d e 
sus e x h i b i c i o n e s . 
A l e m a n i a h a d e s t i n a d o $ 7 5 0 . 0 0 0 p a -
r a s a t i s f a c e r l o s gas tos d e p r e p a r a c i ó n 
p a r a u n a v a s t a e x h i b i c i ó n e n e l C e r t a -
m e n d e S t . L o u i s r y u n a c a n t i d a d i g u a l 
s e r á d e s t i n a d a p a r a l l e v a r á c a b o e l t r a -
b a j o final, f o r m a n d o u n t o í a l d e u n m i -
l l ó n 5 0 0 . 0 0 0 pesos. 
Se h a n r e c i b i d o i n f o r m e s p o r e l C o -
r o n e l J , A . C o k e r s o u , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A r t e s L i b e r a l e s d e l a E x p o -
s i c i ó n d e S t . L o u i s , d e q u e a r t í c u l o s pa -
r a e x h i b i r s e e n l a S e c c i ó n d o i n g e n i e r í a 
h a n s i d o e m b a r c a d o s e n l a E e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y c o n d e s t i n o a l C ó n s u l Ge-
n e r a l de ese p a í s en N u e v a Y o r k , p a r a 
d e a l l í ser t r a s m i t i d o s a S t . L o u i s . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e se h a n r e c i b i d o 
d e l a c i u d a d d e W a s h i n g t o n , se sabe 
q u e p o r las r e s p u e s t a s q u o h a s t a a h o r a 
se h a n r e c i b i d o , á l a i n v i t a c i ó n p a r a 
l a s C e r e m o n i a s D e d i c a t o r i a s , n o m e n o s 
d e c u a r e n t a R e p r e s e n t a n t e s D i p l o m á t i -
cos a s i s t i r á n á e l l a e l 3 0 d e l e n t r a n t e . 
E s t o s d i p l o m á t i c o s r e p r e s e n t a r á n c a s i 
t o d a s l a s n a c i o n e s d e E u r o p a , A s i a , 
A f r i c a y l a s t r e s A m é r i c a s . 
L a e x h i b i c i ó n d e l a s i s l a s F i l i p i n a s , 
s e g ú n los p l a n o s d e l a S e c r e t a r í a d e 
G u e r r a d o l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m -
p r e n d e r á 1 .000 i n d í g e n a s n a t i v o s y u n 
e spac io e s p e c i a l e n los t e r r e n o s d e l a 
E x p o s i c i ó n se h a r e s e r v a d o p a r a esta-
b l e c e r a l l í sus c a r a c t e r í s t i c a s chozas , y 
e n d o n d e se les v e r á e n s u v i d a c o m ú n , 
sus c o s t u m b r e s , m a n e r a s , d i v e r s i o n e s y 
sus i n d u s t r i a s p e c u l i a r e s . 
L a L e g i s l a t u r a d e l E s t a d o d e N u e v a 
Y o r k h a v o t a d o l a s u m a d e $ 3 0 0 . 0 0 0 
p a r a s a t i s f ace r l o s gas tos d e s u r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C e r t a m e n d e S t . L o u i s . 
R u s i a h a a c e p t a d o o f i c i a l m e n t e l a i n -
v i t a c i ó n á p a r t i c i p a r e n l a E x p o s i c i ó n 
d e S t . L o u i s y u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e 
d e d i n e r o s e r á d e s t i n a d a p a r a l o s gas-
tos d e u n a e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n . 
COMISIÓN 
L o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s P o r t u o n -
do , X i q u é s , P é r e z ( d o n G o n z a l o ) , N u -
ñ c z y C a r b o n e l l , v i s i t a r o n a y e r e n 
c o m i s i ó n a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , p a r a p e d i r l e q u e 
c o n c a r g o a l c r é d i t o d e 1 0 0 . 0 0 0 pesos 
v o t a d o p o r l a s C á m a r a s p a r a c a d a 
p r o v i n c i a , se c o n s t r u y a u n a c a r r e t e r a 
e n t r e l o s p o b l a d o s d e V u e l t a s á V e g a 
d e P a l m a e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
E l s e ñ o r P é r e z , p o r s u p a r t e , s o l i c i t ó 
a d e m á s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a d e V e r e d a 
N u e v a a l C a i m i t o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e p r o m e t i ó a t e n -
d e r a m b a s p e t i c i o n e s t e n i e n d o e n c u e n -
t a q u e los e s t u d i o s r e s p e c t o á l a p r i -
m e r a se h a l l a n t e r m i n a d o s , y se r l a 
s e g u n d a o b r a d e p o c o cos to . 
D I S I D E N T E S 
L o s s e ñ o r e s N i c a s i o E s t r a d a M o r a , 
J o s é A . M a l b e r t y , J . J . M a z a y A r t o -
t a y G u s t a v o P é r e z A b r e n , h a n d i r i g i -
d o u n a c o m u n i c a c i ó n á l a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
C o n s e r v a d o r , c o m u n i c a n d o q n e n o c o n -
c u r r e n á l o s t r a b a j o s d e l a f u s i ó n p r o -
y e c t a d a y p o r t a n t o q u e n o c o o p e r a r á n 
á l a o r g a n i z a c i ó n d e l n u e v o p a r t i d o , 
e s t i m á n d o s e d e s l i g a d o s d e t o d a r e l a c i ó n 
p o l í t i c a c o n e l m i s m o . 
ESTÁ A U T O R I Z A D A 
A l s u s c r i t o r q u e n o s h a c e a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s a c e r c a d e l o s s i e t e cen -
t a v o s m o n e d a e s p a ñ o l a q u e c o b r a p o i -
c a d a pasa je l a ílavana Electric Railioay 
C0, e n vez d e seis, c o m o é l c r ee q u e 
d e b e ser, p o d e m o s d e c i r l e q u e h e m o s 
v i s t o e n l a Gacela l a c o n c e s i ó n q n e l e 
f u é h e c h a á l a c i t a d a e m p r e s a , y e n 
e l l a cons ta , d e m o d o q u e n o d e j a l u g a r 
á d u d a s , q u e e s t á a u t o r i z a d a p a r a co -
b r a r emeo centavos e n m o n e d a a m e r i c a -
n a ó siete centavos e n m o n e d a e s p a ñ o l a . 
VISITA 
H e m o s t e n i d o el g u s t o d e r e c i b i r l a 
v i s i t a d e l s e ñ o r d o n L u i s P a s t o r , Se-
c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a e n 
M é j i c o , q n e se e n e n e n t r a e u l a H a b a n a , 
de p a s o p a r a E u r o p a . 
A l d a r a l s e ñ o r P a s t o r l a s g r a c i a s 
p o r s u a t e n c i ó n , l e de seamos e l m á s 
c l i z v i a j e . 
, INAUGURACIÓN 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d o l a 
C o l o n i a E s p a ñ a l a d e C i f u e u t e s , se h a 
s e r v i d o i n v i t a r n o s p a r a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l m i s m o q u e t e n d r á e f ec to e l d í a 
2 d e M a y o p r ó x i m o . 
A l a s d o c e p . m . se i z a r á l a b a n d e r a 
d e n u e s t r a n a c i ó n y p o r l a n o c h e se ce-
l e b r a r á u n b a i l e en l o s s a l o n e s de d i c h a 
s o c i e d a d q u e p r o m e t e r e s u l t a r e s p l é n -
d i d o á j u z g a r p o r l a a n i m a c i ó n q u e r e i -
n a en a q u e l p u e b l o . 
M i l g r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
L I N E A D E L A U N I V E R S I D A D 
A c o n t a r d e l d í a 25 d e A b r i l d e 
1903 , se e s t a b l e c e r á u n a n u e v a l í n e a 
q u e p a r t i e n d o d e l H o s p i t a l R e i n a M e r -
cedes p a s a r á p o r l a U n i v e r s i d a d , B e -
n e f i c e n c i a , S a n L á z a r o , T r o c a d e r o , 
G a l i a n o , A n g e l e s , F l o r i d á y V i v e s , r e -
g r e s a n d o p o r B e l a s c o a í n a l H o s p i t a l 
R e i n a M e r c e d e s . 
L o s c a r r o s d e es ta l í n e a d a r á n y r e -
c i b i r á n t r a n s f e r e n c i a s e n l o s s i g u i e n t e s 
p u n t o s : 
B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o . 
G a l i a n o y T r o c a d e r o . 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A n g e l e s y R e i n a . 
A n g e l e s y M o n t e . 
F l o r i d a y V i v e s . 
B e l a s c o a í n y M o n t e . 
B e l a s c o a í n y R e i n a . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
SEGUNDO J E F E 
H a s i d o n o m b r a d o s e g u n d o J e f e d e 
p o l i c í a d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , 
e l s e ñ o r d o n J o s é C a s t i l l o , C o m a n d a n t e 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O CONSERVADOR 
Barrio del Templete 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e este 
p a r t i d o y l o s p r e s i d e n t e s y s e c r e t a r i o s 
d e los c o m i t é s R e p u b l i c a n o , D e m o c r á -
t i c o y N a c i o n a l i n d e p e n d i e n t e s c o n v o -
c a n á los v e c i n o s d e este b a r r i o m a y o -
res d e v e i n t i ú n a ñ o s d e e d a d , a f i l i a d o s 
á los p a r t i d o s i n d i c a d o s y los d e m á s 
q u e s i m p a t i c e n c o n l a s d o c t r i n a s d e l 
n u e v o p a r t i d o R e p u b l i c a n o - C o n s e r v a -
d o r , p a r a q u e e l d í a 24 d e l a c t u a l á las 8 
d e l a noche , c o n c u r r a n á l a casa c a l l e 
d r L a m p a r i l l a n ú m e r o 2, L o n j a d e V í -
ve re s , á fin d e p r o c e d e r á l a e l e c c i ó n d e 
l a m e s a d e este C o m i t é y d e c u a t r o d e 
l e g a d o s á l a A s a m b l e a m u n i c i p a l . 
H a b a n a , 22 d e A b r i l d e 1 9 0 3 . 
D o c t o r M i g u e l G e n e r , d o c t o r R i c a r -
d o D o l z , d o c t o r M a r c o s G a r c í a , d o n 
A r t u r o F o y o , d o n C a l i x t o F a j a r d o , d o n 
R i c a r d o L u n a , d o n J o s é G o n z á l e z , d o n 
F r a n c i s c o C a d a v a l y d o n A s c e u c t o S a n 
J u a n . 
COMPLACIDO 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a 
Marina . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n . 
C o n t u r b a d o m i á n i m o b a j o e l p e s o 
d e g r a v í s i m a s acusac iones , y c o n o c i e n -
d o los a l t o s s e n t i m i e n t o s d e u s t e d m e 
p e r m i t o r o g a r l e q u e p u b l i q u e es tas l í -
neas, p i d i e n d o á sus l e c t o r e s s u s p e n d a n 
t o d o j u i c i o s o b r e m í , h a s t a q u e los 
T r i b u n a l e s q u e e n t i e n d e n e n l a c a u s a 
qae se m e s i g u e p o r v i o l a c i ó n , d e m u e s -
t r e n m i c u l p a b i l i d a d ó m i i n o c e n c i a . 
D á n d o l e l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s , 
q u e d a d e u s t e d a t e n t o s. s. q . b . s. m . 
Antonio Hernández Herrera. 
C á r c e l d e l a H a b a n a 2 2 d e A b r i l 
1 9 0 3 . 
de 
A L A S F A M I L I A S 
L e s o f r e c e m o s p a r a l a s a l i d a d e l o s 
t e a t r o s , l o s m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , e x c e l e n t e L E C H E p u r a , r i c o s he-
l ados , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s o c u l e n -
tes s a n d w i c h e s espec ia les . 
A s í c o m o les o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
s u r t i d o d e las m á s r i c a s y e s c o j i d a s f r u -
tas d e l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre l ir fu des ij Neptuno 
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D E P O S I T O : X - ¿ k 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. 6 Compostela. Habana. 
Cumción do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
^"••^las embarazadas. Con-
^ >. ^ \ valesccncia y todas 
^ 5 ^ ^ f N^las enfennedadea 
del cstóuiago. 
7 ? 
c 536 .26-lAb 
GIROS D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Aguiar, 10St esquina 
á Amargura. 
H a c e n p a - o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g > n u i l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres Fa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburoo, Roma 
Nápoles , Mi i an . Genova, Marsella, Havre L i -
lla, Nantes, Saint Quiut in , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n . Masino, etc. así cU. 
mo sobre todas las capiUles y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
c298 156-15 Fb 
. BALGELLS Y GOMP. 
(S. en C.^ 
Hacen pagfos por el cable y g i ran letras á cor-
ta y larga v is ta sobre New V o r k , Londres, Pa-
r ís y sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios. 
c 7 156-1 E n 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por e l cable; g i r a letras &. cor ta y 
larga vista y faci l i ta cartas de c r é d i t o sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra , Francia , Alemania , etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s p a ñ a 6 I ta l ia , 
c 65*3 78-23 A b 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E U C A D l i K E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i t an cartas 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w Y o r k , New 
Urlcans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, l e p ó l e s , Lisboa, Oporto, Gibra l ta r , Bre-
men, Hamburgo, Parts, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz , L y o n . México , Veracruz, 
oan Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
Tenerife Mahon * Santa C™* de 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, a-inta 
Ua ra , C a l b a n é n , Sagua l a Grande, T r i n i d a d , 
C enfuege», Sancti Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avi la Manzanillo, P i n a r l e l R ío . Gi-
bara. Puerto Principe y Nuevitas. 
« 537 78-1 A b 
Z S s t l c i o V 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre r^ew 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, Par í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Méx ico y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capi tal y puertos de 
MéxiCO. rt n-
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s H . B. Hol l ins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
í M ñ Gl i s f Coipla 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2 2 . 
Casa o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1 8 4 4 . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
Transferencias por el caWc. 
c510 78- l°Ab 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conse rvac ión de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
ter io lógico de la Habana ha 
emit ido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTirUICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR taboadela, ha sido analizado en este 
Laborator io y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrar io , a q u é l l a s 
que se emplean para la des in fecc ión é h i -
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo estre-
mo recomendable para la c o n s e r v a c i ó n de 
la dentadura. 
E l e l i x i r den t í f r i co del DR. T A B O A D E L A , 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
anál i s i s , ha obtenido i d é n t i c o satisfactorio 
resultado y es la míis honrosa d i s t inc ión quo 





Del Dr. Taboadela 
Se e m u c n t r a u . e n t o d a s 
las p e r i u m e r í a s y b o t i -
cas l i e La i s l a . 
3622 26-26 Mz 
L o s H e c h o s C o m p r o b a d o s p o r e l A l c a l d e y 
H o m b r e s P r e e m i n e n t e s . 
O í r o s 
E n c-1 j^ ie t i lo de Chico, condado do Eu t to , ea Cal i forn ia , re ina g ran conmo-
c i ó n con m o t i v o d© u n m i l a g r o t a n maravi l loso quo casi parece í n c r e i b l e . 
Tan to se e s p a r c i ó la fama de esto mi lag ro tío los t iempos modernos, quo u n 
representante del " E x a m i n e r , " de San FranciBco, ee t r a s l a d ó ¿ Chico á i n v e s t í -
^ • l i l i l í 
m 
JOHN EUNTEB. 
p i r los hechor, los quo depurados d e s p u é s de detenidas pesquisas, só lo h a n servido 
para establecer la verdad do una c u r a c i ó n que, aunque maravi l losa , es 
indisputahle . 
John H u n t o r , qu iou t a n de repente so ha con-vertido en una do las personas 
m á s interesantes de esta costa, es u n veterano de la g u e n a c i v i l , habiendo servido 
en la c o m p a ñ í a O de l 120 de Volun ta r ios de I l l i n o i s . Tiene sesenta a ñ o s de edad; 
bu o c u p a c i ó n es carpintero y maestro de casas, y reside e n l a calle Oriente eij 
Chico. A l represoutaute del " E x a m i n e r " que p a s ó ¿ ver le , l e h izo u n relato, que a 
no l levar e l sollo del j u r a m e n t o y estar confirmado por l a geuto de pos i c ión y 
autoridades del pueblo, p a r e c e r í a u n a f á b u l a . 
V Í C T I M A D E P A R Á L I S I S . 
" Hace cosa de cuatro a ñ o s , d i jo e l Sr. H u u t e r , f u i repentinaraouto n c o i u n u l o 
de p a r á l i s i s , perdiendo l a sensibi l idad y e l m o v i m i e n t o en todo el lado d e r e c ü o , y 
en parte e l habla, n o tardando en volverme completamente cie^o. l a u comple-
tamente impedido q u e d é , que tuve que guardar cama por espacio de tres a ñ o s . 
• • S e r í a m u y di f íc i l ha l l a r una persona tan incapacitada para todo como yo 
estaba. M i e s t ó m a g o , de que p a d e c í a , solo funcionaba con la ayuda de medidaa 
heroicas. . a'\ a 
" Los méd icos diagnost icaron que yo p a d e c í a de ataxia locomotr iz , y é l de m i 
fami l i a entonces d e d i c ó toda su a t e n c i ó n á m i caso, r e c e t á n d o m e sucesivameuta 
por espacio do dos a ñ o s ; mas las medicinas eran impotentes para ca lmar mis 
sufr imieutos , y no obtuve el menor a l i v i o . ¿ 
" D e s p u é s de haber sido desahuciado por m é d i c o s y amigos, y estando yo re-
B i g u a d o á m i suerte aparente, una sobrina m í a hubo de leer u n anuncio cíe las 
Pildoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s para Personas P á l i d a s . L o d i s c u t í oon m i 
fami l i a , y por m á s que no abrigaba esperanza, d e t e r m i n é probar las pildoras, 
e x p r e s á n d o s e l o a s í á m i m ó d i c o , qu ien no so opuso á e l lo , sino que por o l contrar io 
mo a c o n s e j ó eficazmente quo probase las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s . 
" Usted ve el resul tado. De u n pa ra l í t i co ciego é impedido, incapaz de mo-
verse y t a n quebrantado que la v ida era u n a carga, puedo ahora caminar , hace., 
a lguna que o t ra faena en la casa, i r a l otro extremo de l p u e b l o ^ y — m á s marav i -
lloso que todo esto—puedo ver. Debo todo esto beneficio á las P í l d o r a a Rosadas 
de l D r . Wi l l i a r aB . ( D r . W i l l i a m s P i n k a ^ l s ) . ^ a ^ 
" L a m e i o r í a s e i n i c i ó a l empezar á ^ o m a r el segundo pomo. C o n t i n u é to-
mando las Pildoras, y desde entonces en adelante la m e j o r í a fué g radua l y estable. 
E l desarreglo tan afl icliTO de l e s t ó m a g o ha desaparecido, m i v i s t a ha vue l to , m i 
mente e s t á d e s p e j a d » y aodva, y si hay u n hombro agradecido y ansioso de que 
otros conozcan íaa m a r a v ü l o s a B propiedades de las Pi ldoras Rosadas de l D r . 
W i U i a m s , este bombe « y y o . " ^ 
Suscri to y ju rado ante m i , O. L . Stetson, N o t a r i o P ú b l i c o . 
E l i n t e r é s despertado por esta c u r a c i ó n milagrosa os intenso en Chico y en la 
r e o í n d a d donde el pueblo ha sido testigo ocular del hecho. E n t r e las muchas 
personas de pos io ióu que abonan la r e l a c i ó n de esta maravi l losa c u r a c i ó n hay loe 
Biguientes hombres preeminentes : 
Hon. O. L . Clark, Alca lde . 
Rev. W. G. White, P re sb í t e rQ . 
Sr. A . H . Crkw, Cajero del Banco do Chico. 
Sr. W. W. Wilson, A d m i n i s t r a d o r de Correos. 
L O Q U E S Í G N I F I C A E L M I L A G R O D E C A L I F O R N I A A T O D O S LOS Q U E 
P A D E C E N D E L O S N E R V I O S . 
Esta cu rac ión asombrosa significa que las Pi ldoras Rosadas del D i ' . W i l l i a m s 
no son una medic ina o rd inar ia . Su eficacia es grandiosa en losdesarrog {os nervioeos, 
y l a ou rnc ión de u n t rastorno nervioso de l a iu tous idad del Sr. H u u t e r prueba la 
eficacia del remedio para aquellos desarreglos menos impor tantes , oomo c i á t i c a , 
neuralgia , dolor de cabeia nervioso, baile de San V i t o y deb i l idad nerviosa. 
Cuando por u n mot ivo ú otro se presume que e l t ra tan te do qu ien aa compra 
no t iene las l eg i t imas Pi ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s para Personan P á l i d a s , 
( D r . W i l l i a m s ' P i n k P i l i s for P a l é Peoplo) enoribase á la D r . W i l l i a m s Medic ine 
Co. , Sohenectadv, N . Y . , Estados Unidos , la que a v i s a r á donde se pueden comprar 
las l e g í t i m a s . T é n g a s e presente que las legi t imas Pildoras Rosadas de l D r . 
W i l l i a m s curaron á John H u n t o r cuando so h a b í a perdido l u esperanza de saL 
varl0- o- ^ mi- . -« 
-
S T M U G U 
— D E — 
á J - Z d e C á e l o s . 
O 572 
^ L o rece tan los m é d i c o s d e todas las na -
ciones; es t ó n i c o y d i g e s t i v o y a u t í g a s t x á l -
g i co ; C U R A e l 98 p o r 100 d e l o s e n f e r m o s 
d e l tslómago é intestinos, a u n q u e sus d o -
lencias sean d e m á s de 30 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d y h a y a n fracasado t o d o s los d e m á s m e -
d i c a m e n t o s . C U R A e l d o l o r d e e s tomago , 
las a c e d í a s , aguas de beca, v O m i t o s , l a i n -
d i g e s t i ó n , las d i speps ias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r eas y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n d e l e e t ó -
raago, ñ l c e r a d e l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a ! 
g á s t r i c a , h i p o c l o r i d r i a , a n e m i a y c lo ro s i s I 
con d i speps i a las C U R A p o r q u e a u m e n t a i 
e l a p e t i t o , a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a e l 
¡ e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y h a y 
. m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n c o m p l e t a , ( U -
UKA e l m a r e o de l m a r . U n a c o m i d a a b u n -
d a n t e se d i g i e r e s i n d i f i c u l t a d con u n a c u -
cha rada de Elixir de Zúiz de Cárlos, d e 
a g r a d a b l e sabor, I n o f e n s i v o l o m i s m o p a r a 
e l e n f e r m o que pa ra el q u e e s t á .-ano, 
p u d i ó n d o s e t o m a r á l a vez q u e las 
aguas m i n e r o m e d i c i n a l e s y en s u s l i -
tacita de ollas y d e los l i cores de 
mesa . Es d e é x i t o seguro en los d i a r r eas de 
^ s n i ñ o s en todas las edad t> . N o so lo C U -
R A , s i n o q u e o b r a c o m o p r e v e n t i v o , i m -
p i d i e n d o con su uso las e n f e n n e d a d e s d e l 
t u i i o d i g e s t i v o . N u e v e a ñ o s de é x i t o s 
cons tan tes . E x í j a s e en las e t ique tas d é l a s 
bo t e l l a s la p a l a b r a S T O M A L l X , m a r c a 
de f á b r i c a r e g i s t r a d a . 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 8 0 , í a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a , 
Í A s e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a l e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
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E S P A Ñ A 
E L ULTIMO CONFLICTO ESCOLAR 
POR LA NOCHE 
A las sicíc numerosos grupos de es-
tudiantes se estacionaron en la Puerta 
del Sol. 
L a fuerza pública intentó disolverlos 
y con este motivo hubo con gran fusión 
y alarma, con su correspondiente séqui-
to de carreras v cierre de tiendas. 
C A R G A S V H E R I D O S 
En la calle de Preciados los agentes 
de la autoridad cargan sobre los estu-
diantes, resultando varios contusos. 
Los perseguidos se refugian en un 
tranvías, cuyos cristales caen al suelo 
becbos trizas. 
Poco después se rehacen los mani-
festantes, situándose frente al ministe-
rio de la Gobernación, donde dan mue-
ras al Gobierno. 
Los guardias insisten en disolverlos. 
E l número Ü5G detuvo á nn individuo 
que trató de agredirle. 
A las siete y media fué llevado a la 
casa de socorro de la plaza Mayor el 
guardia de seguridad, número 90, Fe-
lipe Jimeno. 
Iba desvanecido, á consecuencia de 
!nn;i fuerte pedrada que recibió eu la 
frente. 
E l médico sefior Van-Banl)erghem,^ 
domiciliado en la calle del Arenal, coró 
á un estudiante herido en la mano de-
recha, teniendo que amputarle el dedo 
pulgar por la primera falange. 
E N E A ESTACIÓN D E L N O R T E 
A ¡as ocho de la noche estaba maíe-
rialmentc tomada por la policía. 
Grupos de guardias apostados en las 
puertas, en la sala de espera, en losan 
denos. 
Además cuatro ó cinco delegados y 
un buen puííado de inspectores. 
En la plaza de San Marcial, dando 
frente á la Cuesta de San Vicente, una 
sección de la guardia Civil de á caba-
llo. Otra junto al Asilo de Lavanderas, 
dominando las dos entradas de la es-
tación. 
E l coronel de seguridad, seííor Elias, 
con cuatro oficiales, hallábase eu puer-
ta de la sala de espera. 
Y fueron llegándolos estudiantes ais-
ladamente en pequeños grupos, llevan-
do las coronas. 
Rodeados por la policía secreta y la 
de uniforme, agolpáronse en el andén, 
frente a] vagón de tercera en que 
la Comisión ocupaba dos departa-
mentos . 
Forman la Comisión.don Ramón Gar-
cía Moreno, don Manuel Cuadrillero, 
don Garlos de Láma, don José Martí-
nez Eloi za, don José Colomer, don José 
de la Cuadra, don Vicente Pérez de la 
Fuente, don Enrique Martínez, don 
Antonio Rodríguez Cid, don Artu-
ro Ortega, don Carlos Alvarez y don 
Ramón Rubio. 
Pepresentan á todas las Facultades y 
Es c u e I a s e s i h • c i a 1 es. 
A última bora llegó una corona más, 
la de Farmacia, con esta inscrip-
ción: 
"Los estudiantes de Farmacia á 
sus compafieros de Salamanca fusila-
dos." 
Hablamos con el presidente de la 
Unión Escolar, D. Ramón García Mo-
reno, quien nos dijo: 
"Vamos á Sal a tu anca para asistir al 
entierro de nuestros compañeros. Me 
propongo iniciar allí la ¡dea de que se 
les levante un mausoleo, y sentarlas 
bases para la Federación escolar, apro-
vecliando este movimiento de soli-
daridad que han despertado incalifi-
cables sucesos, entre los estudiantes de 
toda España." 
Llegaron algunos escolares más que 
iban á despedir á la Comisión. Entre 
ellos uno con la mano vendada y el 
brazo en cabestrillo, á consecuencia 
de un sablazo de la policía en la Puer-
ta del Sol. 
Fu un departamento próximo al de 
la Comisión, tomó asiento la pareja de 
la guardia Civil, 
Al partir el tren, los escolares, agi-
tando ios sombreros, dieron vivas á los 
estudiantes de Salamanca, de Madrid y 
á la Comisión que marchaba. 
E L D E S F I L E 
Al salir de ta estación, siempre se-
guidos por la policía, encontráronse con 
que estaban cerradas, excepto una, las 
puertas de hierro de la estación. 
Pemontando la cuesta de San V i -
cente, alcanzóles la sección de la guar-
dia Civil que había estado frente al 
Asilo de Lavanderas y que iba á 
reunirse con la apostada en ta plaza de 
San Marcial. 
Al llegar á este punto los estudian-
tes, salióles al encuentro la policía, ce-
rrándoles el paso por las calles de Bai-
lón y del Rio, obligándoles á seguir 
frente al cuartel de San Gil, por delan 
te de los caballos de la guardia civil, 
formada de á cuatro en fondo. 
Desde allí disemináronse pacífica-
mente. 
Y esto fué lo de la estación del Norte; 
una ostentación de fuerzas y de precau-
ciones imponentes. 
Un detalle elocuente: De Palacio pre-
guntaron por teléfono á la estación si 
pasaba algo. 
Tranquilizáronlo. 
E N L A P U E R T A D E L S O L — M A S C A R G A S 
DOS H E R I D O S 
Entre ocho y media y nueve y media 
de la noche volvió á aumentar la gente 
estacionada en la Puerta del Sol y en 
sus bocacalles! 
Había muchos estudiantes, muchos 
curiosos y bastantes chiquillos. Parejas 
de ta guardia municipal de caballería 
patrullaban por la Puerta del Sol, di-
solviendo los grupos; pero éstos, des-
hechos en una parte, volvían en segui-
da á reunirse en otra. Era apuello un 
continuo tejer y destejer, sin resultado 
ninguno favorable al objeto que perse 
guía la policía. 
De vez en cuando, como ocurre siem 
pre en estas agitaciones, por una de las 
calle adyacentes á la Puerta del Sol, un 
grupo, de pronto engrosado, se ponía 
en movimiento, dando vivas y mueras 
y arrojando piedras, hasta que llega-
ban los guardias á disolverlos. 
Uno de estos grupos, de chiquillos 
en su mayoría, armó gran algazara á 
las nueve de la noche, en la calle de 
Preciados, arrojando una lluvia de pie-
dras sobre los tranvías. De esa pedrea 
resultó un conductor herido. 
E l jaleo más importante de la noche 
en estos sitios, ocurrió á las diez y me-
dia. Arrojando poco á poco de la Puer-
ta del Sol la gente, por las intimacio-
nes de las patrullas, formóse un gran 
grupo á la entrada de la carrera de San 
Jerónimo, que siguió allí arriba, lle-
nándola toda, en número cercano á cua-
tro mil personas. Daban mueras á la 
guardia civil y á Maura y vivas á la 
República. 
Los balcones de la Carrera se llena-
ron de curiosos. A l desembocar los 
gsupos en las Cuatro Calles, le hicieron 
frente los guardias. Redobláronse en-
tonces los vivas y los mueras y volaron 
las piedras sobre los agentes. 
Los guardias sacaron los sables y 
despejaron, produciéndose tumultuosas 
carreras á lo largo de las Cuatro Calles. 
Un joven quedó herido en la cabeza á 
consecuencia del sablazo de un agente. 
Fué conducido á la casa de socorro 
más próxima. 
Después de este encuentro comenzó á 
disminuir la gente en la Puerta del 
Sol y sus proximidades. 
A M E D I A N O C H E 
En la Puerta del Sol, escpiina á la 
calle del Carmen, cuando regresaba por 
ésta hacia el centro un numeroso gru-
po de estudiantes en actitud pacífica, 
fueron acometidos á sablazo limpio por 
los encargados de mantener el orden. 
De la refriega resultaron algunas es-
colares levemente contusos. 
L a escena produjo gran impresión 
entre las personas que circulaban tran-
quilamente por allí, originándose los 
consiguientes sustos y carreras. 
Los agredidos se disolvieron rápida-
mente, huyendo en distintas direccio-
nes. 
A la una de la madrugada se había 
restablecido por completo la calma. 
Á LA CÁRCEL 
De los seis manifestantes llevados 
ayer tarde al juzgado de guardia, cua-
tro de ellos, entre los cuales figuraba 
un pariente de un caracterizado funcio 
Darío de la carrera fiscal, quedaron en 
libertad en cuanto prestaron declara 
cióu. 
Contra los dos restantes se dictó auto 
de procesamiento y prisión, siendo in-
mediatamente conducidos á la cárcel 
Modelo por una pareja de seguridad 
del distrito de Buena Vista. 
Los aludidos jóvenes se llaman don 
Emilio Costa Tomás, sobrino del ilustre 
pensador del mismo apellido, y don 
Emeterio Elguezábal. 
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Ü i ñ á I 
Se acusa al primero de haber lanza-
do ayer durante la manifestación hecha 
ante la Presidencia del Consejo una 
piedra contra el teniente del cuerpo de 
segundad, don Paulino Méndez, y al 
segundo de haber copitaueado un gru-
oo de escolares. 
Ambos negaron en absoluto ser cul-
pables de los delitos que les eran, res-
pectivamente, imputados-
P I D I E N D O JUSTTCIA 
"Excmo. señor ministro de la Go-
bernación: 
Los que suscriben, en nombre y re-
presentación de los alumnos de la Uni-
versidad Central, hnciendo uso del de-
recho que les concede la Constitución 
de la Monarquía española, en su ar 
tículo 13, á V. B. -con el debido respe-
to exponen que 
Habiendo resultado con motivo de 
las descargas de la fuerza armada en la 
ciudad de Salamanca, eu los días 19 y 2 
del corriente, tres estudiantes muertos 
y uno herido en el vientre, que á estas 
horas ha fallecido, y siendo estos he 
chos motivados por órdenes superiores, 
creemos constituyen delito, por lo que 
suplicamos a V. É. mande depurar res-
ponsabilidades aute los tribunales de 
justicia, para que éstos impongan el 
tanto de culpa que corresponda íí los 
qu ; tan arbitrariamente han procedido. 
Justicia que no dudamos obtener de 
V. E . , cuya vida guarde Dios muchos 
años. 
Madrid 3 de Abril de 1903.—Anto-
nio Rodríguez Pérez.—Valentín Gómez 
Ugalde. —José Solares Navarro. —José 
María Sánchez Juez.—Juan Molina de 
la Torre. —Por la Uuión Escolar, el pre-
sidente, Ramón García Moreno. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Presidida por el señor marqués de 
Portago, celebró ayer sesión la corpora-
ción municipal. 
E l señor Pérez Soto propone se con-
signe en acta el sentimiento por los la-
mentables sucesos ocurridos en Sala-
manea. 
E l señor Alcalde, de conformidad con 
lo propuesto, ha remitido al Ayunta-
miento de Salamanca el siguiente tele-
grama: 
" E l Ayuntamiento de Madrid, en se-
sión celebrada esta tarde, ha acordado 
que conste eu acta el profundo senti-
miento con que ha tenido noticia de los 
tristes sucesos acaecidos ayer en esa no-
ble ciudad. 
En nombre de la corporación que pre-
sido, y cumplimentando sus deseos, ha-
go presente á la ciudad de Salamanca 
este acuerdo de los representantes del 
pueblo de Madrid, dolorosamente im-
presionados aute las desgracias ocurri-
das.—El Marquéis de Portago." 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
Los sucesos de Salamanca en que fué 
hollado el templo de la Ciencia por los 
sicarios del gobernador impresionaron 
de tal modo íí los académicos de Juris-
pi udencia, que anor-he se levantó la 
sesión en señal de duelo, estando reu-
nida la Sección de Economía Política y 
Hacienda Pública, y se acordó solicitar 
de la Junta de gobierno que comunique 
este acuerdo al Sr. ünamuno, rector de 
dicha Universidad. 
PROTESTA G E N E R A L 
EN B A R C E L O N A 
Barcelona 4 (2,30 1.) 
Los estudiantes se han dirigido en 
manifestación pacifica por las Ramblas. 
Al llegar á la calle de Escudillera, 
ha sido disuelta por la policía. 
Con tal motivo se han producido ca-
rreras, sustos y cierres de tiendas. 
En pequeños grupos llegaron al Gó-
bierno civil. 
Una Comisión de estudiantes subió á 
saludar al gobernador, transmitiéndole 
una protesta por los sucesos de Sala-
manca y Valencia para que la eleve al 
Gobierno. 
Formularon, además, otra protesta 
por haber sido disuelta otra manifesta-
ción que eu actitud pacífica celebraban. 
E l gobernador les manifestó que su 
intolerancia tendía á evitar que se les 
agregasen eu las calles otros elementos, 
y producir desórdenes al amparo.de 
los estudiantes, ensalzando la correcta 
actitud de la Comisión y los que la 
seguían. 
Esta se mostró satisfecha de la entre-
vista, comunicándola á los compañeros 
y dándose por disueltos los grupos. 
Barcelona 5 (12,15 t.) 
En el mitin celebrado ayer tarde pol-
los estudiantes republicanos, se abogó 
por el pronto advenimiento de la Re-
pííblica y se dieron muchos vivas á la 
República. 
Lerroux habló en el mitin atacando 
á. las autoridades de Salamanca y cali-
ficando de miserable al instituto de la 
Guardia civil. 
A la salida se organizó una manifes-
tación que acompañó á Lerroux hasta 
el domicilto de Juuoy, donde se hos-
peda. 
Antes de llegar á éste, Lerroux diri-
gió la palabra á los manifestantes, 
aconsejándoles que se disolvieran para 
no ser objeto de ataques por la fuerza 
pública. 
Los manifestantes así lo hicieron, sin 
que ocurriera nada desagradable. 
Barcelona 5 (0,30 m.) 
E l Claustro universitario ha acorda-
do telegrafiar al ministro de Tnstruc-
ción, protestando de los sucesos de Sa-
lamanca y Valencia, pidiendo su inter-
vención para que resplandezca el espí-
ritu de justicia. 
Envió otro telegrama al rector de la 
"Universidad de Salamanca, adhirién-
dose Á todos los acuerdos que tome 
aquel Claustro, rogándole exprese tes-
timonio de duelo á las familias de las 
víctimas. 
L a bandera de esta Uniuersidad cou-
tiuúa á media asta. 
Barcelona 6 (7,10 m.) 
Se ha celebrado el mitin de estudian-
tes republicanos, eu el que se pronun-
ciaron fogosos discursos. 
E l orden es completo hasta ahora, 
siendo grandes las precauciones to-
madas. 
EX V A L E N C I A 
Valencia 5 (12,50 t.) 
L a Guardia civil tiene tomadas mi-
litarmente las principales vías de la 
población. 
Los centros docentes tienen la ban-
dera á media asta. 
En la Fusión Republicana se ha i/a 
do la bandera tricolor, habiendo esto 
llamado mucho la atención y siendo 
objeto de comentarios-
Los estudiantes se han reunido eu la 
Universidad, acordando nombrar di fe 
rentes Comisiones para queseentien 
dancen los comerciantes, industria'e 
fabricantes, obreros y verduleras á lin 
de obtener el paro general para el mar 
tes, suspendiéndose así tode la vida de 
la ciudad en señal de protesta contra 
el gobernador, que á vieuto y marea 
pretende imponerlo el Gobierno á Va-
lencia entera. 
Los estudiantes visitaron ayer al al-
calde para pedirle que convocase á una 
reunión á todas las fuerzas vivas de la 
población, á fin de lograr de uua vez 
que se marche Martes O'Neale. 
E l alcalde, después de hacer alguna 
observación á los peticionarios, mani-
festó que haría todo lo que redunde en 
beueficio de Valencia. 
Esta tarde se reunirá el Claustro de 
profesores de la Universidad. 
L a corrida de toros que esta tarde 
debía verificarse, ha sido suspendida. 
E l comercio ha reiterado su protesta 
en la reunión ayer celebrada por el 
Ateneo Mercantil, y como hoy, por ser 
festivo, es forzoso el cierre, ha dispues-
to cerrar mañana todo el día para sig-
nificar su protesta contra el hombre 
que erigido en autoridad constituye uua 
amenaza á la tranquilidad de los va-
lencianos. 
L a situación se hace cada vez más 
insostenible. 
E N B I L B A O 
Bilbao 5 (12,1,0 L ) 
Los balcones de la Asociación gene-
ral de estudiantes ostentan colgaduras 
negras. 
Los estudiantes, para significar el 
duelo que experimenten por lo ocurrido 
á sus compañeros de Salamanca, llevan 
crespones negros en el brazo. 
E l relato detallado de los sucesos de 
Salamanca y las noticias imperfectas 
que se tienen de lo registrado ayer eu 
Madrid, apasiona grandemente los áni-
mos. 
Los periódicos de la localidad como 
los de Madrid, son arrebatados de las 
manos de los vendedores. 
E N G U A D A L A JAR A 
Guadalajara 5 (11,25 w.) 
Los alumnos del Instituto pedirán 
mañana que sea colocada á media asta 
la bandera, en señal de duelo. Si esto 
se les negara, no entrarán eu clase. 
Guadalajara 5 (12,20 t.j 
Los alumnos del Instituto, sin espe-
rar á mañana, acaban de solicitar per-
miso del gobernador para celebrar una 
manifestación pacífica, siendo compla-
cidos. 
Guadalajara 5 (12,30 i.) 
E l director del Instituto concede á 
los escolares la bandera solicitada. 
Estos se unen álos alumnos de A c a -
demias preparatorias y recorren la po-
blación ordenadamente, dando vivas á 
las autoridades y á los estudiantes de 
Salamanca y Madrid. 
E N OVIEDO 
Oviedo 4 (12,15 t ) 
Ha terminado la misa aplicada al 
eterno descanso de los estudiantes muer-
tos en Salamanca. 
Los escolares, seguidos de gran nú-
mero de curiosos, recorrieron en mani-
festación las principales calles de la 
ciudad, observando una conducta y 
sensatez dignas de todo encomio. 
Ooiedo 5 (1,^0 m.) 
Reunido el Círculo Republicano, al 
cual pertenecen muchos estudiantes de 
la Universidad, acordó asociarac á la 
protesta general por los sucesos de Va-
lencia y Salamanca. 
Oviedo 5 (8,10 m.) 
Terminada la manifestación, los es-
tudiantes enviaron por correo una pre-
ciosa corona dedicada á las víctimas de 
Salamanca, telegrafiando al estudiante 
señor Soto para que represente á esta 
Universidad en cuantos actos tiendan 
á honrar la memoria de los escolares 
muertos. 
E N SANTIAGO 
Santiago, 4 Ctyi4& m) 
Con motivo de los tristes sucesos de 
Salamanca, los escolares celebraron 
reuniones ayer noche y hoy por la ma-
ñana, visitando en comisión á los deca-
nos de las Facultades, rogándoles no 
asistir á clase eu señal de duelo. 
Los profesores accedieron á ello. 
L a bandera de la Universidad estaba 
á media hasta, llevando todos los estu-
diantes lazos negros en el brazo. 
Los Ateneos Médico y Farmacéutico 
suspendieron las sesiones que debían 
celebrarse hoy, como todos los sábados. 
Los balcones y centros escolares os-
tentan colgaduras negras. 
Las Facultades enviaron por telégra-
fo poderes á personas de Salamanca 
que le representen en el entierro de las 
víctimas,autorizándoles para adquirir 
y depositar coronas sobre los compañe-
ros muertos. 
E N V A L L A D O L I D 
Valladolid 6 (S m.) 
E l Ayuntamjento ha acordado en-
viar al rector y alcalde de Salamanca 
telegramas de duelo por los sucesos 
sangrientos del dia 2. 
Anoche se verificó en el Casiuo R e -
publicano el mitin organizado por la 
Juventud Republicana para protestar 
de los sucesos de Salamanca 
Se pronunciaron discursos de tonos 
violentos, siendo muy aplaudidos todos 
los oradores. 
E l salón estaba totalmente ocupado 
por distinguido público. 
E N GIJOX' 
Gijón, o • 10 hi.) 
R-iua gran efervescencia entre los 
elementos avanzados con motivo de los 
sucesos de Madrid. 
E l alcalde se en cuenlia alaimado 
temiendo que los estudiantes y los 
obreros promuevan disturbios. 
Gijón, 0 (10 vi.) 
Los estudiantes de la Universidad 
proyecten un mitin de protesta con 
motivo de los sucesos de Salamanca y 
Madrid. 
Las antoridades se proponen prohi-
birlo; pero los estudiantes insisten cu 
celebrarlo. 
Gijón, i, (JO vi.) 
En señal de duelo por los sucesos de 
Salamanca y Madrid, ondea á media 
as ía la bandera en el Instituto de Jo 
vel lanos. 
Los profesores de la Universidad y 
los estudiantes han enviado lelegramas 
de pésame á Unaninno. 
Mañana se reunirán los estudiantes 
del Instituto para tomar acuerdos. 
EN J A E N 
Jarn, 6 ( 9 , ^ m.) 
Los estudiantes han visitado al Go-
bernador para proferí ar enérgicamente 
de la conducta de las autoridades y el 
gobierno por los salvajes atropellos de 
Salamanca. 
Una comisión escolar de distintas Fa-
cultades visitan también al obispo ro-
gándole se celebren misas en sufragio 
de los estudiantes asesinados. 
J<f<;n, 5 (ü, 15 vi. ) 
Los estudiantes de este Instituto pro-
testen contra el cobarde asesinato de 
sus compañeros de Salamanca. 
EN PARIS 
Parts, 5 (6,50 vi.) 
En los cafés del barrio Lat ino se han 
comentado vivamente los tristes suce-
sos de Salamanca. 
Hablase de enviar al gobierno espa-
ñol uua enérgica protesta colectiva. 
EN H U E L V A 
ITurlva, 5 (0,30 vi) 
La Sociedad Obrera de Hierro y Me 
tales ha convocado á una reunión, (pie 
se verificará esta noche, para prof es-
tar contra los sangrientos sucesos de 
Salamanca. 
E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 5 ( 2 , 2 2 vi.) 
L a Comisión Escolar ha dirigido una 
carta de proteste por los sangrientos 
sucesos de Salamanca, ratificando los 
acuerdos de la reunión verificada ayer, 
pidiendo ejerciten la acción popular 
todos los escolares unidos. 
La actitud de los estudiantes es enér 
gica, habiéndose cruzado telegramas 
entre éstos y el rector de la Universi 
dad de Salamanca. 
Los sucesos de Madrid han desperla 
do sensacional interés. 
Mañana se celebrará una misa por el 
alma de los escolares muertos. 
En la reunión celebrada en la Facul-
tad de Medicina se acordó costear fu-
nerales y secundar la actitud de los 
compañeros de provincias. 
Zaragoza, 5 (3,10 m.) 
L a Cámara de Comercio auto la gra-
vedad de las cireunstencias, ha telegra-
fiado al señor Silvela solicitando la 
aplicación inmediata de remedios que 
pongan fin á la situación actual, prohi-
biendo se haga uso del maüser en el in-
terior de las poblaciones, presentando 
á las Cortes el oportuno proyecto re-
formando la organización y funciona-
miento del instituto de la Guardia Ci-
vil para evitar posibles colisiones. 
Suscribe dicho telegrama el señor 
Paraíso. 
E N GERONA 
Gerona, 5 (7,10 vi.) 
Los estudiantes del Instituto han 
promovido una algarada, protestando 
de los lamentables sucesos de Sala-
manca. 
Organizada la manifestación se diri-
gió al Gobierno Civil. 
Una Comisión visitó al Gobernador 
rogándole trasmitiera al Gobierno la 
proteste. 
Así lo prometió la primera autoridad 
civil, remitiendo telegramas de pésame 
á Salamanca y de censura al Gobierno. 
L a manifestación se disolvió sin pro-
mover desórdenes. 
E N C A S T E L L O N 
Castellón, 4 (7,10 ni.) 
L a censura se ceba despiadadamente. 
Arrecian los protestas de la opinión 
contra el Gobierno y el maüser. 
Vuelve el Sueno Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
Sulíisroso dé 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel librr. de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
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D E L A I S L A D E C U B A 
H e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a de l a 
C o r p o r a c i ó n del n o m b r e que p r e c e d e , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o s o c i a l q u e ter-
m i n ó el 22 de l a c t u a l y que cont i ene 
l a r e l a c i ó n de todos los t r a b a j o s rea l i -
zados por la m i s m a d u r a n t e los doce 
meses ú l t i m o s , no b a j a n d o de 42 el n ú -
m e r o de asuntos en q u e i n t e r v i n o d i -
rec tamente , c a b i é n d o l e l a s a t i s f a c c i ó n 
de h a b e r a l c a n z a d o cu m u c h o s de e l los 
los m á s sat i s factor ios r e s u l t a d o s p a r a 
Ir-s intereses de sus asoc iodos y los de l 
comerc io y la i n d u s t r i a d e l p a í s en 
genera l . 
E n t r e estos t rabajos p u e d e n c i t a r s e 
como de m a y o r i m p o r t a n c i a , l a p a r t i -
c i p a c i ó n de l C e n t r o , en la s u s p e n s i ó n 
de la s u b a s t a de l s e r v i c i o de recibo, 
c a p a t a c í a , cus tod ia y entrega de las 
m e r c a n c í a s en los mue l l e s ; su in forme 
sobre e l Bill Payne, . s u p e t i c i ó n de 
a c l a r a c i ó n del A r t í c u l o 24 de l R e g l a -
mento de P e s a s y M e d i d a s ; o b t e n c i ó n 
d e l S r . S e c r e t a r i o de H a c i e n d a de que 
en las l i q u i d a c i o n e s ó r e n o v a c i o n e s de 
la s e s c r i t u r a s soc ia les de l C o m e r c i o , 
que se d e d u z c a de l Activo e l i m p o r t e 
del Pflspjo, á los d e p ó s i t o s , p r e v i a j u s -
t i f i c a c i ó n ; reso luc iones f a v o r a b l e s a l -
c a n z a d a s de l A d m i n i s t s a d o r de la 
A d u a n a en las r e c l a m a c i o n e s r e l a t i v a s 
1 las i n d e b i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s d a d a s 
6 las p a l a b r a s apesos netos" 'k l i f eren-
c i a s e n los m i s m o s " ; aforos de te j idos 
c i l i n d r a d o s " , "recargos i n d e b i d o s á 
los p a f í u e l o s y otros a r t í c u l o s q u e no 
t i enen o b r a de m a n o " , " a l m a c e n a j e s " 
y "pro te s ta s" ; i n t e r v e n c i ó n de la D i -
r e c t i v a , á s o l i c i t u d del S r . A l c a l d e 
M u n i c i p a l , en la s o l u c i ó n d é l a h u e l g a 
de los t r a b a j a d o r e s de m u e l l e y es t iba-
dores; e x p o s i c i ó n al S r . P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a , p i d i é n d o l e q u e no apro-
base l a L e y C o n s u l a r , vo tada por am-
bas C á m a r a s , y á l a que puso su veto; 
i n i c i a t i v a p a r a la c r e a c i ó n de la J u n t a 
3e A p e l a c i o n e s y c o n s e c u c i ó n de l S r . 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a que ü g u r a s e n 
en l a m i s m a c ier to n ú m e r o de comer-
c iantes que d e s i g n a r a el C e n t r o ; pet i -
c i ó n f a v o r a b l e m e n t e r e s u e l t a r e l a t i v a 
al t rasbordo fie m e r c a n c í a s en puerto 
do un b u q u e á otro; e x p o s i c i ó n a l Se-
nado y á la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
contra el proyec to de a l t e r a r p a r c i a l -
mente ol A r a n c e l de A d u a n a s y, s i 
b ien a c e p t ó que se a u m e n t a s e n los de-
rechos á c i er tos a r t í c u l o s , p a r a prote-
ger los s i m i l a r e s que se p r o d u c e n en e l 
p a í s , p e d i r que se r eba jasen á y $10 
el h e c t ó l i t r o , los d e r e c h o s » sobre los v i -
nos rojos comunes , p a r a a u m e n t a r la 
r e c a u d a c i ó n y poner coto á la fabr ica -
c i ó n c l a n d e s t i n a y f a l s i t í c a c i ó n de v i -
nos, con d a ñ o de la s a l u d p ú b l i c a y de 
la R e n t a de A d u a n a ; s o l i c i t u d á las 
C á m a r a s p a r a que no a u m e n t e n el 
derecho a l tasajo; p e t i c i ó n al P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a a l efecto de intro-
d u c i r en e l A r a n c e l de A d u a n a las ne-
ce sar ia s re formas p a r a s u b s a n a r el per-
j u i c i o que h a b r í a n de o c a s i o n a r á c ier-
tas i n d u s t r i a s cubanas , las c l á u s u l a s 
3^ y 4? de l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d 
con ios E s t a d o s U n i d o s ; p a r t i c i p a c i ó n 
d e l C e n t r o en los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s 
p a r a l a r e f o r m a del z i r a n c e l de A d u a -
n a ; apoyo que p r e s t ó la C o r p o r a c i ó n á 
l a s o l i c i t u d de los cap i tanes , pi lotos y 
j u a q u i u i s t a a cubanos , a l efecto do que 
los b u q u e s n a c i o n a l e s s ean m a n e j a d o s 
y d i r i g i d o s por profes ionales de la mis-
n í a n a c i o n a l i d a d , s i e m p r e q u e tengan 
t í t u l o s , conoc imiento y a p t i t u d demos-
t r a d a p a r a e l d e s e m p e ñ o de d i c h o s 
cargos ; gest iones de l C e n t r o en u n i ó n 
de las d e m á s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
cas, p a r a que los i m p u e s t o s votados 
por l a s C á m a r a s p a r a a t e n d e r al s e r v i -
c io de l E m p r é s t i t o de 35 m i l l o n e s , se 
s u s t i t u y a n con recargos en los derechos 
de A d u a n a p a r a e v i t a r d i f i cu l tades y 
r o z a m i e n t o s entre la A d m i n i s t r a c i ó n 
fiscal y el comerc io i m p o r t a d o r y p a r a 
que el S e c r e t a r i o de H a c i e n d a a c l a r e 
c iertos puntos de la L e y C o n s u l a r ; 
p a r t i c i p a c i ó n en l a r e o r g a u i z a c i ó d de l 
O o m i t é M i x t o de las C o r p o r a c i o n e s 
E e o n ó m i c a s p a r a i n s i s t i r c e r c a de l Po-
der L e g i s l a t i v o por l a a b r o g a c i ó n de la 
l ey c r e a n d o impuestos n u e v o s p a r a e l 
S e r v i c i o de l E m p r é s t i t o ; in forme a l 
S e n a d o sobre la c e n v e n i e n c i a de r a t i -
ficar el T r a t a d o con los E s t a d o s U n i -
dos y m u c h o s otros asuntos que a u n 
c u a n d o no sean de i n t e r é s tan g e n e r a l 
como los anter iores , no c a r e c e n tampo-
co de i m p o r t a n c i a . 
A l final de la M e m o r i a se e n c u e n t r a 
un c a p í t u l o en el c u a l se d a c u e n t a de 
todas las cant idades r e c a u d a d a s por el 
C e n t r o p a r a la p r o p a g a n d a e c o n ó m i c a 
en los E s t a d o s U n i d o s é i n v e r s i o n e s de 
las m i s m a s . 
E s t a M e m o r i a v i e n e á ser, p u e d e 
dec i r se , por la m u l t i p l i c i d a d de los 
asuntos que a b a r c a , un c o m p e n d i o de 
la h i s t o r i a e c o n ó m i c a de C u b a , d u r a n -
te el ú l t i m o a ñ o , por lo que recomen-
damos s u l e c t u r a á c u a n t a s p e r s o n a s 
se in teresen en la m a r c h a de l c o m e r c i o 
y desarro l lo de las i n d u s t r i a s de l p a í s . 
" s E s i o T i p í c m 
D E A Y E R 23 
A las c inco de la t a r d e de a y e r c o -
m e n z ó la s e s i ó n p e r m a n e n t e ba)o la 
p r e s i d e n c i a del s egundo T e n i e n t e de 
A l c a l d e , s e ñ o r D í a z . 
Se a c o r d ó p e d i r a u t o r i z a c i ó n a l S e -
c r e t a r i o de H a c i e n d a p a r a c a r g a r al ca -
p í t u l o de ' -Gastos V a r i o s " la c a n t i d a d 
de í o . 3 4 7 , 5 5 cts. que ha s ido a b o n a d a 
en pago de v a r i a s p a r t i d a s de l a c t u a l 
p r e s u p u e s t o que luego fueron d e s e c h a -
das por el m e n c i o n a d o S e c r e t a r i o a l en-
v i á r s e l e el re fer ido p r e s u p u e s t o p a r a s u 
a p r o b a c i ó n . 
S i el S e c r e t a r i o de H a c i e n d a concede 
la a u t o r i z a c i ó n que se le p i d e q u e d a r á 
l ega l i zado d i c h o pago. 
D e s p a c h a d o el a n t e r i o r asunto la 
p r e s i d e n c i a d e c l a r ó a b i e r t a la s e s i ó n 
o r d i n a r i a de s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , 
d á n d o s e l e c t u r a á once a c t a s que f u e -
ron aprobadas , q u e d a n d o pend ien te s de 
a p r o b a c i ó n c e r c a de 50 ac tas . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó c a m b i a r l e 
el n o m b r e á l a c a l l e de A m i s t a d por e l 
do M i g u e l A l d a m a . 
S e a c o r d ó p e d i r l e á l a " H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y " que c o n s -
t r u y a u n apeadero p r o v i s i o n a l frente a l 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
P u e s t a á d i s c u s i ó n u n a p r o p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r R o s a s , p i d i e n d o la r e v i s i ó n 
de l a c u e r d o de c e l e b r a r ses iones p e r m a -
nentes p a r a que é s t a s t enga l u g a r so la -
mente los lunes , j u e v e s y v i ernes , h i -
c i eron uso de la p a l a b r a en c o n t r a tres 
concejales nac ionales . 
E l s e ñ o r R o s a s h a b l ó á c o n t i n u a c i ó n 
m u y e locuentemente , m a n i f e s t a n d o que 
con dos horas de t r a b a j o en las tres se-
siones se t r a b a j a r í a m á s q u e lo que se 
hace en la a c t u a l i d a d , p e r o c o m p r e n -
d iendo que ¡a m a y o r í a de sus c o m p a ñ e -
ros que as i s ten r a r a vez á las sesiones, 
y que c u a n d o c o n c u r r e n lo h a c e n s i em-
p r e tarde , h a b í a n acog ido con m a r c a d o 
desagrado s u p r o p o s i c i ó n , l a r e t i r ó , p i -
d iendo que las ses iones p e r m a n e n t e s co-
m i e n c e n á las 4 de l a t a r d e como e s t á 
d i spuesto , con lo c u a l se c u m p l i r á l a 
ley de la que se m u e s t r a n tan defenso-
res m u c h o s de nues t ros edi les . 
S e d e s e s t i m ó u n a i n s t a n c i a de l P r e s i -
dente de l G r e m i o de C a f é s , p i d i e n d o 
que se p e r m i t i e r a j u g a r en los b i l l a r e s 
desde las doce de l d í a y r e b a j á n d o l e 
a d e m á s la cuota c o n t r i b u t i v a . 
L o s s e ñ o r e s T o r r a l b a s , H e r n á n d e z y 
A r a g ó n fueron des ignados p a r a que se 
e n t r e v i s t e n con la C o m i s i ó n de la A s o -
c i a c i ó n " M o n u m e n t o M a r t í y C é s p e -
d e s " y se p o n g a n de a c u e r d o en lo refe-
rente á la e r e c c i ó n de d i chos monu-
mentos. 
Se d e s p a c h a r o n otros e x p e d i e n t e s de 
poca i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
E r a n l a s s iete de l a noche . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: A'u iar 31, Edificio del Banco E s p a -
ñol . 3S37 62-24 Ab 
Doctor José A . Tatoadsla 
MEDICO OIBOXAÑO 
Enfermedades de la boca en general, medleu 
y quirúrgicas. 
Consulta* diarias de S ú }.--Aeptimo 4? 
2852 26Mz2g 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y l l . -Telef . l 412 
G B 
D R . J O S E A . P R E S X O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consúmas ele 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c ¿So 23 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 fi 3. 
c 659 26-^ Ab 
irgil io (le Zayas Bazan 
Ex-jefe de Clínica de operativa ae ia Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 . 
¿ 692 23 Ab 
L e g - í t i m a p u l p a d e t a m a r i n d o l a m e -
j o r q u e se c o n o c e es l a q u e v e n d e L u i s 
A r m e n t e r o s . R e c i b e ó r d e n e s . 
C 5S3 26-1 Ab 
VILLEGAS Tg^TELEFONQ 208 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som-
breros de verano y cortes de vestido, 
3SS8 alt 15-1S Ab 
E M U L S I O N 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Expos ic ión de París. 
C u r a las toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s de l p e c h o . 
c 604 26-21 M 
T r a i g a V d . s u r e c e t a j s í 
q u i e r e p u e d e V d , m i s m o v e r 
h a c e r s u s c r i s t a l e s . 
V d . p u e d e v e r f u n c i o n a r 
D u e s t r o t a l l e r d e f a b r i c a c i ó n 
C o m o lo h a c e m o s b ien tenemos m u c h o 
t r a b a j o que el p ú b l i c o p a g a cou gusto. 
Nosotros haciendo el mejor traba-
jo tomamos menos tiempo y dinero 
de nuestros clientes que otras casas. 
i S O T i S i 
DESCBAMOS d e l e n t e s s i g u s t a . 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Ileilly numero IOS 
L A UNICA CASA Q U E F A B R I C A L E N T E S E N C U B A 
alt 1&-5 Ab O 605 
la Cuito, v ipr iza i i t e j Recoiistifimiite 
c 388 a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, 
C 5<?S 
Apartado número 675. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista., 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
c668 G A L I A N O número 58. 26-lSAb 
Ciruiía sn e-eneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68̂  c688 23 Ab 
D R . A N G E E P ; P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas di 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 ¿3 Ab 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de I 4 
- S a n Ignacio 1 4 . - O Í D 0 3 , N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 547 1 Ab 
Francisco CK Garófalo 
Abogado y Notario, Asuntos Mercantilea 
Industriales. Cuba nvlm. 25. 
CbU 1 Ab 
Dr. J a c í i í Se B M a i i 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á í S A N T A C L A R A 25 
8931 28-A 3 
ANGEL C. BETANCOURT 
E x - M a j i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
A B O G A D O . 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 33, de 8 i 10 a. m. y 
de 12 ií 4 p. m. 
Domicilio; Ancha del Norte 223, altos, 
3063 . 26 A 3 
DE, ADOLFO EEYES 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce,—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono S74. c 617 7 Ab 
R i c a r d o D o l z 
H a traslado au domicilio ^ bufete A la call« 
de Empedrado n. 5.—De 9 a 11 a. m. exclusira-
mento para apuntos judiciales. 2713 26Mz24 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 13 á 2. Gratis oar» los pobres los 
martes, Jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C676 1-Ab 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especlali«ta en laa enfermedades de los niños 
médicas r quirúrjicaa. Consultas da 11 á L 
Affuiar 103^.—Teléfono 824. 
C 5-íS 1 Ab 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo vSífi l is) .— 
Consultas de 12 4 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.-
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
Dr. Gabriel Caroso 
Catediát ico de Pato logía Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CON3ULNAS D E 12 á 2, V I R T U D E S 37. 
O 559 1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y yiernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blocimiento hidroterápico Reina 39. 
c5S0 1 Ab 
Dr. Jorge L. Mogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección do espejuelos, 
de 12 á 3, Industria núm. 7L 
C 550 1 Ab 
De 12 & 4. 
3807 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
28-26 Mz 
D r . C E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d a los 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Campanario 160 
C5o6 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 437 i Ab 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c (547 
H A B A N A 65. 
13 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 6 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C o60 i Ab 
DR. J . R A F A E L B U E K O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D i r e c t o r de l S a n a t o r i o ^ Q u i n t a de l 
R e y . " C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos , p o r T r o c a d e r o . 
3110 2 6 A b l 
D R . M A R I C H A L 
Ciru'ano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
PanjAmericano.-Neptuno 62. 
o 637 23 Ab 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas ds 12 é 2.—Industria 120 A. esouina á 
P»H M i ^ u ^ ^ e l ^ . 1263. Q E 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
Piel.—Síñ'.is.—Vias Urinarias. C O N S U L T A S : 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Telé fono 10261 
3054 26 A 2 
Dr. R. Cliomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
P l u m a s f u e n t e 
calidad superior, estilográficas y corrientes! 
precios muy baratos. Obispo 66. libraria. 
3SC3 4_23 
T a l o n e s tle r e c i b o s 
para alquileres de casas y habitaciones, coi 
tablas de alquileres liquidados y muv buen pa 
peí á 20 cts. Obispo 86, librería. 3S03 •-3 
12 á l. Teléfono.S34. 
C 649 
Égido nüm. 2, altos. 
1 Ab 
DR. ADOLFO 8, DE B'JSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de Parts. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
3040 26-A2 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola, fun-
dado en iS89. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ,f2}. Calle de Com-
posteia número 97, entre Muralla v Teniente 
Rey, 1971 7S4 Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
E l Correo de la F a m i l i a 
Nuevo é importante periódico de gran clrcn-
lacicn que empezará á publicarse dentro di 
breves días. De verdadero interés para las fa-
milias y A N U N C I A D O R C O M E R C I A L Se 
reparte Gratis. Cada edición, 15.000 ejempia-
res. Unico en su clase en Cuba. 
¡Tomen notas los señores Anunciantes! 
Administración Zulueta 36, esquina á Ten'ea-te Rey. 3653 ^ 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. 
C 553 
D r . E n r i c e s P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 546 1 Ab 
ANALISIS OE OEIHA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C 622 26-7 Ab 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C 551 
T E L E F O N O SU. 
1 Ab 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe de Clínica del Dv. IVcehev en 
Par í s seyún certificado 
Horas de consulta áe 3 á 10 a. m. y de 12 & 4 
p. m. Compostela 73 enire Amargura y Tenien-
te Rey. 23i3 26-28 Mz 
Ramón J. Martín^ 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 82. 
C 552 1 Ab 
DR. A. G. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San I^nanio 14 de dos A cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Te lé fono 836. 
26-5 
D r . E i ig : e i i i o A l b o y C a b r e r a 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6)4 á 8 de la noche, diariamente. 
3493 2tí-15 
A C A D E M I A D E CORTE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Svta . R a m o ) i a G i r a l y Ollat' 
C l a s e s do 1 á 4 d e l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al me» $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mea -15-90. 
E n la misma se renden Patrones á medida ga-
rantizados íin retoque j »e confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate RO, altos. 
S279 26- A3 
Modismos instes ? castellanos 
de Bolssié, edición de "The Rayana Post", & 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) y 3 centavos en sellos por correo. 
2961 26-31 Mz. 
A j o s S e ñ o r e s P a d r e s 
o E n c a r g - a d o s q u e d e s e e n e l e g i r 
u n I n s t i t u t o b u e n o , d o n d e p u e d a n 
e n v i a r , c o n t o d a c o n f i a n z a , s u s b i -
j o s ó j ó v e n e s b a j o s u c u s t o d i a . 
L A A C A D E M I A D E G E R L A C H , 
situada en Brielle, uno de los lugares mas atrac-
tivos y saludables en la costa del Estado de 
New Persey, E . U. A . , y que dista 59 millas de 
la Ciudad de New York , ofrece marcadas ven-
tnjus A loa niños y jóvenes procedentes de Mó-
jioo, Cuba ó de las otras Antillas, como también 
de las Américaa Central y del Sur, que deseen 
obtener un* Instrucción completa en los dife-
rentee ramos del idioma Inglés y preparatorio 
Í)ara adoptar una carrera comercial ó cientí-Ica. 
E l Profesor Gerlach ha adoptado en su Ins-
tituto un método especial para enseñar con ra-
pidez el idioma Inglés á sus discípulos extran-
jeros, ó eéase, dedicando adiestrados Instructo-
res á cada muchacho basta que éste poseo los 
rudimentos necesarios para que pueda ingre-
sar en las diferentes clases. Ademaa. los Jove-
venea ó niños oue vienen de países tropicales 
reciben un cuidado paternal dé parte del Pro-
fesor Gerlach, no sóío con respecto al desarro-
llo físico sino también para conservar en con-
tinua buena condición el estado de su salud. 
Los edificios que componen el Instituto son 
extensos y su estado sanitario es perfecto. 
E l curso de los estudios abarca todos los di-
ferentes ramos preparatorios para la carrera 
comercial 6 científ ica, según el estudio que se 
desee elegir. 
E l costo de instrucción es de |400 por año es-
colar. pagado semi-anual adelantado, incluye 
hospédage , cuarto araueblndo, luz, calorífico, 
lavado, arreglo de ropa, libros, papeles, y de-
más requisitos necesarios. 
Para demás pormenores pueden dirigirse en 
Inglés, Español, Francés , Italiano, ó en Ale-
mán, al 
P R O F E S O R D. G E R L A C H , 
Brielle, Monmouth Co. 
New Jersey, U . S. A. 
E n la Habana:—3res. Luis C. Guerrero, I n -
fanta 62.—Ignacio F . Pizarro, Hotel Roma. 
3S07 4-23 
U n p r o f e s o r c o n m á s de 2 5 a ñ o s d e 
prác tica se ofrece para dar clases fi domicilio ó 
encoiegios particulares. Posee conocimientos 
de solfeo y piano. Informes Compostela 139, 11-
rebría. frente á Belén y Animas 72, imprenta. 
8592 8-18 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su caaa calle 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G A18 
T I N A señora inglesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería . 3088 26-3 
RIVERSIDE SCHOOL" 
R u t h c r f o r d (S. P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
fi los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
13, Apartado 567. 2158 52d-S Mz 
L I B R O S £ IMPRESOS 
PAPEL Y SOBRES PARA CARTAS 
clase bastante buena á 20 cts. el ciento de so-
bres y 20 cts. el oiento de pliegos, Obispo 86. 
3S04 4-23 ' 
L U Z NUM. 11. ! 
1 Ab 
librería. 
S O M B R E R O S 
•: P A R A 
( N U E V O S M O D E L O S . ) 
P i l a r A l v a r e z d e A l o n s o . 
Hace corsés por medida desde UN C E N T E N 
Se reíorman Sombreros desde UN P E S O 
C O M P O S T E L A 122, entre Jesús María y Me* ged. 3775 8-23 
María Lacá l l e 
C O R S E T E R A 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl. 
P e i n a d o r a . - - - E s p e r a n z a C a s t r o . 
Discípula de Emilia Sánchez , se ofrece á lai 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consular 
do 85. Teiéfcno 17 y 9S. 3012 26A3 
HOJALATERIA DE JOSE POIfi. 
nstalación de cañerías de gas y agua. Coi 
cción de canales de todas clases. OIO. E n 
misma hay depósitos para basura, botijas v jar 
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. c 525 26-27 iMz 
E L C E N T R O D E L A M O D A 
San Rafael 34, entre Aguila y Galiano, de Meu 
ría Lacalle. Corsets por medida desde un cei> 
tén en todas formas. Sombreros del más refina, 
do gusto, ropa hecha. Sedería y flores. Nov* 
dades de Paris. 3709 4-22 
car?0.Por„me9e3. de tener estos al corriente, 
J . M L H A S . E i Colector de anuncios de este 
D I A R i C informará. 
3óó4 8-17 
estirpación por completo en casas y muebles, 
garantizando dicho trabajo. Informarán Ber» 
naza 10 y San Rafael y Consulado, cambio J . 
García. 3431 15-14 A 
P E I N A D O R A . — D o l o r e s Osorio acaba de recf 
bir los Gltimos modelos de los peinados di 
ültima novedad, con especialidad para noviai 
á cuatro pesos plata, también hace peinadoí 
sueltos en su casa y á domicilio; precios m ó d i 
eos, admite abonos por meses y tiene especia 
lidad sn teñir el pelo garantizando su trabaja 
Teléfono 280. Animas número 15. 
3193 26-1 A 
E. Morena, Decano Electricista, constructoi 
é instalador de para-rayos sistema moderno | 
edificios, polvorines, torres, panteones y bi> 
Sues, garantizando su instalación y materiales» eparaciones de los mismos, siendo reconocí* 
dos y probados con el aparato para mayor ga». 
rantía, Instalación de timbres eléctricos. Cua« 
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas te!ef6» 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de iod< 
cláso de apars.to^ del ramo eléctrico. Se ga« 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3441 25-25 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta ind.iítria. s i 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ao señoí 
ra como de caballeros, dejándolas como nueva, 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilié 
á recoger los encargos mandando aviso por e| 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 hrt 
ras. Especialidad tinte negro. Precios módico! 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por f2.50 plata y se limpia poi 
Í1.50 
T E N I E N T E R E Y 53, F R E N T E A 3 A R R A . 
e 644 26-1*2 Ab 
S E D E S E A C O M P l i A K 
un perro de Terranova, que sea chico. Infor-
ma el portero. Habana loó. 
3S28 6-24 
S E C O M P R A 
ana casa de 8.000 pesos, prefiriéndola en el 
rrio de Colón, de 11 á 1. Industria 72, altos. 
37S6 8-23 
JOYERO Y DIAMANTISTA, 
C O M P R A b r i l l a n t e s , oro y p l a t a . 
VILLEGAS 51, 
entre Obispo y Ó*Rellly 
c 621 26-7 Ab 
U N V O L A N T E 
y a sea hidráulico ó de otra clase, tamaño chl» 
co, se compra en 51, Villega* 51, platería. 
C 652 ló-lo 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A K Í I O Ü O 
Abierto al píiblico este antiguo y acreditada 
hotel para la temporada de esto año ofrece i 
sus parroquianos yal públ ico en general, el oa* 
merado servicio que Uene ya acreditado, altal 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente A precios módicos. Referencias v iada 
de Cabarrong. San Diego de los Baños. 
0 293 alt 60-15 Fb 
C orno á las 10 de la mañana del 22 del presea-te se perdió un alfiler de oro forma hcrrndUf 
ra. en un carro de San Francisco y Muelle da 
Luz, ó al entrar ó salir de este en la esquina 
de Cuba y Merced ó Prado y Neptuno. Se su-
plica al que lo haya encontrado lo devuelva á 
Prado 93, altos del café, donde será gratifica-
do 4-24 
L a persona que h a y a p e r d i d o un d i -
nero p n e d e r e c l a m a r l o e n la D r o g u e r í a 
del D r . M . J o h n s o n , O b i s p o 53, d o u d a 
se le e n t r e g a r á p r e v i a s las s e ñ a s . 
C 699 4-24 
D E C A M P A N A R I O 4S.se ha extraviado an» perrita pock de 6 é 7 meses de edad, entien-
de por Yulí y tiene el hosico y las orejas muy 
negras. La persona que la presente recibirá la 
gratificación que desee. 3720 4-22 
P E R D I D A 
en un coche de plaza, en el tramo comprendí* 
do desde Villegas a la Iglesia de Belén, se ha 
extraviado un rosario, tiene en la Cruz las ini-
ciales A. R . , será gratificada la persona que lo 
entregue en Villegas 71 (altos) nr% nná 
3S19 b lt-23-3-24 
A. Manuel Muñiz González á ruega la person» 
monte. 
Un pagaré de Francisco Rodríguez afavor do 
los Sres. Alonso González y Cí, de Pinar del 
Rio de$300-46 y endosado á favor de Manuel Mu-
ñiz. Un vale á la orden del mismo Muñiz, va-
lor de $90 oro, firmado por D. Juan Sigun, Un 
vale de D. Ramón Tato por f42-S0 oro y el con-
trato de arrendamiento que tenían de la casa 
que vive dicho Muñiz, fechado en 12 de Abril , 
varias cartas y otros documentos que no r e -
cuerdo que se refieren á negocios conmigo y la 
casa de A. González y O , oue expresan liqul» 
daoioneade oueatas. 8808 lt-23-3m24 
B I A S I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 4 d e 1 9 0 3 . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil . 
Queja-iucidente de exclusión de costas 
de menor cuantía de Saturnino Barinaga, 
contra la sucesiOn de Manuel de la Noval 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. J . Lló-
rente.-Fiscal: Sr. Diviñó.-Letrados: 
Sres. Calzadilla y Riesgo. 
Sa la de lo Cr iminal : 
Infracción de ley por Pedro Noguera, 
contra Manuel Sacnz Peña, en causa por 
perjurio. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: 
fer. Diviüó. Letrado: Sr. A. Barrena. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l: • 
Autos seguidos por D. Joaquín Royé, 
contra D. José L . Oduardo, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Ldos. Póo y Nogueras. Procuradores: 
Sres. Sterling y Mayorga. Juzgado, de 
Murianao. 
Autos seguidos por la administradora 
de la testamentaría de D. Juan B. Gi-
quel, contra D. Julio Alfonso. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrados: Dres. Cueto y 
Ramírez. Procurador: Sr. Mayorga. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Lelo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 7* 
Contra José Diaz Mcnéndez, por esta-
fa. Ponente: seilor Azcárate. Fiscal: se-
fíor Síinchez Fuentes. Defensor: Ledo. 
García. Juzgado del s&tfc 
Contra Diego Valido y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensores: Ldos. Aulet y 
Pascual. Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Narciso Morales, por lociones. 
Ponente: Sr. Aróátegui. Acusador: Ledo. 
Figarola. Defensor: Ldo. Fonts. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Rufino Valdés, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Guiral. Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
' g a c e t i l l a " 
Esperanza I r i s . — L a aparición de 
Esperanza Iris en la escena de Albisu 
bs el acontecimiento teatral del día. 
Preséntase la bella, la interesantísi-
ma artista mejicana con la preciosa zar-
tuela E l cabo p r i m e r o , verdadera obra 
fle prueba para una tiple. 
V a esta zarzuela en la segunda parte 
fle la función acompañada de L a c o m í a 
i e toros y E l b a r q u i l l e r o . 
Estas dos últimas por la Pastorcito. 
Albisu estará hoy, como en sus no-
che* de gala, resplandeciente de anima-
ción. 
¿Qué aliciente mejor que el debut de 
una artista que llega precedida de uom 
t>re, fama y simpatía! 
Ni La majestad de Osiris, 
ni los reflejos que lanza 
el sol S través del iris 
brillan como tú, esperanza 
del arte, Esperanza Iris. 
Postal.— 
A Eloísa María Brito. 
— ¿ A dónde vas por el yermo? 
—De un cariño marcho en pos; 
ven conmigo... 
—Estoy enfermo 
y cansado, anda con Dios! 
—He de hallarlo; mi alma forja 
tanto ensueño 
—Sin embargo, 
lleva cayado y alforja 
porque el camino es muy largo... 
A m a d o Ñ e r v o . 
(México, 1903.) 
E l C i n e m a t ó g r a f o L u m i é r e . — S i -
gnen las exhibiciones del Cinematógra-
fo Lumiére llevando todas las noches 
tin público numeroso á las localidades 
del Nacional. 
L a empresa Hervet cumple su pro-
mesa de ofrecer constantes novedades 
y, como es natural, el espectador co-
rresponde llenando á diario la sala del 
hermoso teatro. 
Dos tandas, como de costumbre, hay 
esta noche. 
Lo más salient e en ellas será el estre-
no de dos inagníliejis vistas, en colores, 
que representa la Vida,, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo y el cé-
lebre, domador do fieras Mr. List. 
Esta úitinia es una exhibición de los 
Imbajos que realiza Mr. List con sus 
leones, tigres, osos, panteras, etc. 
Un espectáculo en realidad sorpren-
dente. 
Pitra el domingo prepárase gran ma 
tinée, dedicada á los niños, con nuevas 
5r variadas vistas. 
E l tk.atuo en los Estados U.vidos. 
— E l B u f f a l o H e r a l d anuncia de este 
tnodo el pi ograma de una función tea-
tral: 
'•Hoy por. primera vez se pondrá en 
escena £e* B a n d i d o s (drama de Schi 
ller) La interpretación del papel de 
Charles Moor y los pantalones del ar-
tista serán nuevos. 
E l público queda autorizado para 
repetir en coro el aire del segundo acto. 
Podrá igualmente obsequiar con al-
feunos sandwiches al viejo Moor, que 
los recibirá con gusto, especialmente 
6i no tienen mostaza. 
No habrá disparos de fusil durante 
la representación, porque toda la pól-
vora disponible se guarda para la fiesta 
mr.onal del 4 de Julio. Además, los 
bandidos no merecen el honor de una 
ealva. 
Cada espectador recibirá á su en(ra 
da un ^rMqne le dará derecho á un 
vasodecervtea. También se advierte 
que aqueuos espectadores que estén en 
posesión Ue un buen cierro están au-
lonzados para fumarlo." 
Lo bien que le vendría á B„ffaio un 
Consejo Provincial. 
F x n . Ar.v.To Aet í s tux) . - - l i e ,nos te'" 
m í o el gasto de admirar una mesita ó 
mador muy a propósito para adornar 
el centro de una sala: un excelente b¡-
belot hecho por la bella señorita Cons-
tanza Vizquez, á quien felicitamos por 
la habilidad de sus primorosas y ¿le-
jantes manos. 
Este velador está construido todo con 
carreteles empalmados en forma capri-
chosa y artística y cubiertos de esmal-
te dorado. 
Tiene cuatro columnitas de sostén, y 
al pie, como debajo de la plataforma, lo 
adornan otros carreteles á modo de es-
talactitas y estalaquitas en proporcio-
nes ajustadas y de mucho efecto. 
En L a V i l l a de P a r í s , sedería de la 
calle del Obispo número 78, pueden ver 
ustedes este curioso trabajo. 
Soneto. — 
No me vuelvas á ver, déjame solo; 
ni falsos besos ni caricias vanas; 
no has de fundir la nieve de mis canas, 
que el sol no logra acalorar el polo. 
Honor, virtud, deber... ¡ah! yo no inmolo 
en tu engañoso altar prendas tan sanas: 
las pérfidas son víboras humanas 
y yo, más que al dolor, le temo al dolo. 
Cuando tus ojos en mis ojos fijas 
no enciendes nada en mi, te lo confieso. 
¿Pides besos de amor? ¡Ah!, no me exijas 
con canas y sin fe pensar en eso: 
no hay beso igual al que me dan mis hijas 
ni amor como el amor que les profeso. 
/waw de D i o s Peza. 
Bomberos y voluntarios.—Entre 
las vistas de gran atractivo que podrán 
ser admiradas esta noche en el magní-
fico bioscopio inglés, que se exhibe en 
Payret, ge encuentra un enganche 
y salida del material de los bomberos, 
así como interesantes y conmovedoras 
escenas de salvamento. 
También se dará hoy á conocer el 
desfile de un batallón de voluntarios, 
en momentos de doblar por la esquina 
de Prado y San José. 
En la próxima semana se exhibirá 
una gran vista, dividida en doce cua-
dros, que representa el desfile de un re-
gimiento de caballería cubana, en la 
jurisdicción de Colón, provincia de Ma-
tanzas. 
Todas las vistas que se ponen esta 
noche son de completa novedad. 
Teatro de Guaxaijacoa. — Abre 
mañana sus puertas el antiguo teatro 
de Las Ilusiones para una extraordi-
naria función por la Compañía Cómico 
Dramática que dirigen los primeros 
actores Jaime Valls y Francisco Lligé. 
Compónese el programa de la bonita 
pieza cómica S á l v e s e e l que pueda , el in-
teresante cuadro dramático U n a l imos -
na p o r D i o s y la graciosa comedia A z u -
c e m , amenizando los intermedios varios 
números del repertorio de Frégoli por 
un aventajado amateur . 
E l espectáculo dará comienzo á las 
ocho menos cuarto y á su terminación 
habrá tren para el regreso á la Ha-
bana. 
E l . J a i - A l a i en Oriente.—La afi-
ción cunde. 
Según vemos en E l Cubano L i b r e de 
Santiago de Cuba, los señores E . Puig y 
Compañía, han solicitado permiso para 
construir un nuevo edificio destinado 
á dar á conocer y difundir la afición al 
spor t vasco entre la sociedad oriental. 
Ostentará este título F r a n t ó n E ú s -
k a r o . 
Venecta.—Venecia, con todas sus 
calles adoquinadas ó asfaltadas, como 
cualquier población vulgar, no es V e -
necia. Los poetas, los soñadores, que 
ahora buscan en las orillas de sus ca-
nales el encanto y la dulzura melancó-
lica que sólo se encuentran en la ciudad 
lacustre, variarán muy pronto el rumbo 
de sus peregrinaciones, ahuyentados 
por el estrépito de los vehículos, entre 
el cual tal vez ¡ay! se destaque el tim-
bre amenazador de los tranvías eléctri-
cos, disparados por la hermosa arteria 
que hoy forma el Gran Canal, 
Así lo anuncia una revista extranje-
ra. E l mar ha comenzado á absorber 
el agua de las lagunas venecianas, y 
todos los días, durante varias ho-
ras, los canales se quedan secos por 
completo, 
Nadie en Venecia recuerda que haya 
ocurrido nunca un fenómeno semejante 
y que no es posible explicar. 
En estos últimos tiempos el reflujo 
ha llegado hasta á dejar enseco el Gran 
Canal. 
Desde lo alto de los puentes en esas 
horas se ven las góndolas y otras em-
barcaciones acostadas sobre la arena. 
Los grandes vapores que hacen el ser-
vicio entre Venecia y Trieste no se pue-
den aproximar á la ciudad y tienen que 
detenerse cerca de Chioggia. 
Parece que este fenómeno se acentúa 
cada vez más, y la revista aludida cree 
que antes de 20 años Venecia se hallará 
metamorfoseada en una población como 
las restantes de Italia. 
La nota f i n a l . — 
Fragmento de diálogo: 
—Sí, amigo mío, fué un duelo terri-
ble. E l arma elegida era la espada. 
Gedeón, dándose aires de inteligente: 
—¿A cuántos pasos de distancia? 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 24 D E ABRÍL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santos Alejandro y Fidel, mártires 
banta Bona, virgen. 
Santa Bona, tan ¡lustre por su nobleza 
y mucho más por su virtud, nació al 
mundo por los años de 600. Fué de san-
gre real, deuda muy cercana del rey Da-
•roocrto, y una de las princesas más vir-
tuosas de su siglo. Correspondió su edu-
cación á su nacimiento: pero el bello 
natural de la princesa dejó poco que ha-
cer á la educación. Habiendo nacido con 
una viva inclinación á la virtud, no ha-
llaba gusto en oíros entretenimientos qiie 
en los ejereicios de devoción. No acepta-
ba en su niñez en otras diversiones ¡jue 
con la oración. Brillaba tanto por su 
discreción como por su hermosura- pero 
aun brillaba mucho míls por su extrrina-
da modestia. 8u virtud era las delicias 
y la admiración de la corte y pronto co-
nocieron todos que no la destinaba Dios 
para el mundo. 
Prevenida Bona desde la cuna con las 
más dulces bendiciones de la gracia, en 
nada encontraba satisfacción sino en los 
consuelos espirituales, todos sus deseos 
eran de consagrarse á Dios eternamente. 
Hallábase en tan santas disposiciones, 
cuando la vino á visitar su hermano el 
bienaventurado Baudry, el cual edifica-
do y admirado de ver á su joven herma-
na tan ansiosa del claustro y del retiro, 
resolvió contribuir eficazmente al logro 
de sus piadosos intentos. Mandó edifi-
carla un monasterio en la ciudad de Beus, 
en el cual se encerró la santa princesa con 
gran número de vírgenes que quisieron 
acompañarla. Siendo joven, delicada y 
criada en el regalo de la corte, no hallaba 
la Santo ejercicio tan humilde ni tan pe-
noso que la contentase; y solo se valía de 
su autoridad y privilegios, para escoger 
para sí el más abatido. 
En fin, consumida al rigor desús gran-
des penitencias, abrasada en el fuego del 
divino amor, en que siempre estaba en-
cendida, y colmada de merecimientos fué 
á recibir en el cielo el premio debido á 
su inocencia, y á sus ejemplares virtudes. 
Murió el 24 de abril de 674. Sus exequias 
fueron acompañadas de las lágrimas y de 
la veneración de todos. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
xMisas solemnes.-En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.-Correspon. 
de visitar á Nuestra Señora de las Merce-
des en su iglesia. 
SOLEMMM FIESTA 
A nue los R. R. P. P- Escolapiosde Guanaba-
coa invitan el próximo domingo, 20 de Abril: 
A las 7 de la mañana, se verificará en el Salón 
de recibo la ceremonia de la vesticion de los 
niños de lí Comunión-Termmado este acto, 
se dirigirán en procesión al templo del Señor, 
donde se dará principio á la Santa Misa, que 
celebrará el Ilmo.y Rdmo. Señor Arzob^po y 
Administrador Apostólico Francisco de r . car-
nada, de cuyas manos benditas ciento cuatro 
inocentes niños recibirán por vez primera ol 
Pan de los Angeles. 
Durante la tarde, se elevará una variada co-
lección de globos FANTOCHES. s 
A las seis en punto, se organizará y saldrá la 
siempre hermosa y tierna y consoladora VW* 
CESION, en cuyo trayecto la "Banda España 
y la "Municipal de esta Villa tocarán escogi-
dos pasos dobles.-Al regresar la PROCESION' 
en la plazuela del colegio, que. estará lantas-
ticamente adornada y expléndidamente ilumi-
nada, empezará la retreta la "Banda ¿.spana , 
alternando sus selectas .piezas musicales con 
preciosos fuegós artificiales, preparados por el 
excelente pirotécnico D. Cárlos Taracido, que 
tan alta reputación y digno crédito se ha con-
quistado ante el noble y generoso pueblo cu-
bano. „ 
3809 lt-23 3m-24 
M I A B l 
El domingo 28 tendrá lugar la comunión ge-
neral de los socios del Apostolado de la Ora-
ción. _ 
La misa de comunión de S. D. M. expuesto 
se dirá á las siete y á las ocho y cuarto la can-
tada que se terminaFá con la bendición del San-
tísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan la indulgencia plenaria apli-
cable á las almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
36S0 lt.-22m3-22 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Eldia 24 empiézala novena de los nueve 
viernes preparatorios á la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesñs. 
A las 7 será la exposición de S. D.' M. á las 7 
y media la meditación y á las 8 la misa y ben 
dición con el Santísimo. 




PARROOÜIA DEL SANTO CRISTO. 
El domingo próximo, día 26, á las 10 de la 
mañana, función solemne á la Divina Pastora, 
con sermón por el P. Alvarez. 
3716 4-22 
Priinitiya Real y m í Ilíre. ArcMcofradía 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 542 K Ab 
SECRETARIA GENERAL. 
Se cita por este medio á los Sres. asociados 
para que se sirvan concurrir á la Junta trimes-
tral ordinaria que ha de celobrarse á las doce 
y media del próximo domingo, 26 del corrien-
te en la sala de sesiones de este Centro. 
¿ n dicha junta se tratarán todos los asuntos 
con=i»nados en el artículo 19 del Reglamento 
vigente siendo requisito indispensable, para 
asistir á'ella, la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha, á fin de acreditar 
que se está en el pleno goce de todos los dere-
chos sociales. , , „ „ . • , u 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. socios. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
Juan G. Pximariega. 
lt-22—4m23 C-694 
IA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FAliKia DE TABACOS. (ICAMOS j PA{{lfliTES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
J'da. de fiíatniel C ( f m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—RABANA 
C 668 26-d-10 4a 12 Ab 
UNA JOVEN D E COLOR 
desea colocarse de manejadora. Es de buen ca-
rácter y cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Inlorman Industria 129. 
3849 4-24 
Un joven poiiinsular 
desea colocarse de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Es honrado y sabe leer 
y escribir. Informan Monserrate Fonda Los Vo-
luntarios. 3846 4-24 
TTNA CRIANDERA peninsular desea colo-
rearse, con buena y aoundante leche, de dos 
meses de parida, tiene buenas referencias y 
puede verse la cria. Calle del Vapor 34, altos 
de la bodega y en San Rafael 22^ casa de cam-
bio. 3833 4-24 
T T NA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe desempeñar bien su oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Refugio 36, l i -
brería. 3834 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, 6 de lavandera en hotel 6 
casa de baños. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Pena-Po-
bre 5. 3846 4-24 
S E S O L I C I T A 
para criado y regar flores un hombre como de 
cuarenta años, es para un matrimonio, sueldo 
12 pesos. Tiene que traer recomendación. Ve-
dado calle 2 núm. 11. 3843 4-24 
SE DESEA COLOCAR 
una joven peninsular de criada de mano 6 para 
acompañar á una señora sola, tiene -quien res-
ponda por ella. Mercaderes 45 (altos). 
3844 4-24 
DOS CRIANDERAS peninsulares con buena vabundante leche, desean colocarse a leche 
'ienen quien responda por ellas. In-





C R I A N D E R A con buena y abundante leche, 
^reconocida por los mejores médicos de la 
socitdad cubana, desea colocarse 4 leche enler 
ra, no teniendo inconveniente en ir á cualquie-
parte del campo. Tiene quien la garantice. In-
forman Dragones 11. 3338 4-24 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano que sea aseada y 
traiga referencia. Lealtad 128 al lado del 126. 
3810 4-24 
T)ESE A COLOCARSE una joven soltera pe-
•^ninsular de criada de manos, tiene personas 
de garantía que la recomienden. luíormarán 
Mercaderes n. 45, altos. 3818 4-24 
Se sol ic ita 
una muchacha que sea cariñosa para cuidarse 
de un niño y limpiar dos habitaciones; sueldo 
|8 plata y ropa limpia. O'Reilly 78. 
383o 4-24 
UNA J O V E N 
desea colocarse de criada de mano. Muralla 
núm. 109. 3840 4-24 
"HESEAN colocarse una joven peninsular de 
-^manejadora, es cariñosa con los niños, y un 
joven de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos. 
Informan Paula 5. 
3827 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para el servicio de una 
señora. Se exijen informes. Informan Fac-
toría 9, 2? piso. 
3324 4-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse en casa 
^ de buena familia de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á mano y a máquina y cum-
plir con su obligación, tioné quien responda 
por su moralidad, informan Lamparilla 63, 
Café el Gallito del Cristo. 
3814 8-24 
TTNA señora peninsular de 6 meses de parida 
L desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene muy buena y abundante y con per-
sonas, que la garanticen. Informan Monte 
121 y 145. 3822 4-24 
C E SOLICITA una criada de mano para los 
t quehaceres de una corta familia incluso aten 
der á 0̂3 niños pequeños. Sueldo 2centenes y 
ropa Ihnpia, se exigen referencias. Egido 2 B. 
bajos al lado de la fonda E l Sol de Madrid. 
.,3817 ,. i 4-24 
B Ü E N A C O C I N E l í A 
de color con informes, desea colocarse ó para 
lavar a corta familia. Sol 104. 
3701 lt23-3-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio un chico peninsular de 12 
a 14 años, que ayude á cocinar §8, y una niña 
de 11 a 14 años, parda y blanca, para ayudar 
con una niña de dos años, buen trato ?5 y ropa 
limpia, Monserrate 97. 3750 lt-23-3m-24 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas para casa particular tienen que ser 
particularmente aseadas, se exigen referen-
cias. -En Obrapia 55 mueblería, informarán. 
CGJo 4r23 
COLICITA COLOCACION un joven peninsu-
0 lar de criado de mano ea establecimiento ó 
casa particular prefiriendo lo .primero; tiene 
quien responda de su conducta: dan razón en 
el despacho de anuncios de este periódico. 
3782 4-23 
TJN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
L do criado de manos, camarero ó cualquier 
otro trabajo: tiene buenas referencias y sabe 
cumnlir con su deber. Informan Morro 22; en 
la misma se ofrece una joven para criada de 
manos. 3738 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan Esté vez 10. 
3779 4-23 
E n S a n Migue l 118 
se solicita un joven blanco, ó de color para cria 
do dú mano pagándole de sueldo doce pesos 
plata. 3777 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en establecimiento ó casa 
particular: en la misma hay un muchacho que 
sabe leer y escribir bien sea para criado de ma-
no ú otra cosa que sea ütil. Informarán O'Rei-
lly 87, primer piso. 3771 4r 23 
C E DESEA colocar un joven de 29 años de 
^edad de portero ó criado de mano, dando 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado, informan Tejadillo 70. 
3769 4-23 
Se solicita 
un criado joven en Escobar 46, que tenga bue-
nas referencias. 3801 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U l l A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intentados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar -hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3762 4-23 
A LOS BARBEROS—un joven desea aprender 
•"-á Barbero, obligándose cumplir con mucho 
gusto todos los quehaceres de un aprendiz 
sin mas retribución que la comida por tener 
familia que le cubre sus gastos, teniendo quien 
garantice su conducta. Plaza Vieja n. 1, café 
La Llave del Frontón. 3790 4-23 
S e s o i ü c s t a 
nna cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. frente 
á la Quinta de Dependiente, se paga buen suel-
do. 37SS 4-23 
T] NA SEÑORA desea colocarse de manejado-
^ ra 6 para acompañar á una señora. Tiene 
muy buen carácter y es amable y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Reina 3. 3772 4-23 
Galiano lO, altos 
se necesita una criada para los quehaceres de 
la casa, sueldo |12 plata y ropa limpia, se pre-
flere blanca. 3797 4-23 
C E DESEA colocar una señora peninsular de 
^criandera de tres meses de parida, con abun-
dante y buena leche, dió a luz en el pais el ni-
ño, se puede ver y tiene quien la garantice, in-
foriñan en Zanja n. 126 A. frente al taller de 
Cemento. 3793 4-23 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi 
cas, San José 15, esquina á Ravo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel. 3761 4-23 
TJESEA colocarse una señora peninsular de 
^cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi 
do, Aguiar 48 altos. 3789 4-23 
TTN asiático buen cocinero desea colocarse en 
^ establecimiento ó casa particular, inform.-m 
café la Oran Vía, Angeles • Estrella y la calle 
Concordia 49. 3780 4-23 
T\E3EA colocarse una señora peninsular de 
•^cocinera, criada de mano ó acompañar á 
una familia íi España. Tiene quien la reco-
miende. Informan Mercaderes 13. No tiene 
pretensiones^ 3770 4-23 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
L criMa de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Mon-
te nüm. 172. 3754 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, Cristo 30. 
8757 4-23 
£ 3 © c t d m i t o 
para ana industria de importaucia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
c577 j Ab 
S E S O L I C I T A X 
una general lavandera y una criada que sepa 
coser y cortar. Se exijen referencias. Calle de 
la Linea núm. 95, Vedado. 
3753 4-23 
|NA joven peninsular desea colocarse de 
- manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 170. 3799 4.03 
TJNA criandera peninsular, parida de dos me-
*- ses en esta ciudad, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 
3760 4.93 
|NA joven peninsular desea colocarse de cria-
- da de mano 6 manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Gervasio 
83 altos. 3763 4-23 
C E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^y que ayude á los quehaceres de la casa 
duerma en la colocación, que sea muy limpia 
1 tenga personas que la garanticen. Sueldo 
¡12 plata y ropa limpia. Habana 65, bajos, 
3821 4_22 
S E S O L I C I T A 
un hombre do disposición. Inteligente en va-
quería, para despacho del público, que haya 
desempeñado este puesto y traiga buenas re-
ferencias. Bernaza 36. 
á718 4-22 
TAESEA COLOCARSE de criada de mano 6 
•^manejadora una joven peninsular, lleva diez 
meses en el país y tiene quien responda por su 
conducta. Informan San Lázaro 255, interior 
del patio. 3724 4-22 
TTN JOVEN PENINSULAR decente yTorT 
^ rado, desea colocarse de criado de mano en 
casa de comercio ó particular, siendo poca fa-
milia, de camarero. Le gusta viajar. Es bien 
mandado para cualquier caballero, señofa ó 
señorita que quieran ocuparle en mandados. 
Sabe leer y escribir, aunque haya niños es 
amable para ellos. Tiene quien responda por 
él. Informan Riela 84, de 7 á 9 y de 1 á 4. 
3740 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente criandera con buena y abun-
dante leche. Informaran Neptuno 76. Tiene 
quien la garantice. 3734 4-22 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Peñalver 84. 
3728 4-22 
UN G E N E R A L C O C I N E R O 
solicita colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Informan Salud 56 y Escobar, bo-
dega. 3741 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio 
de cuatro caballeros, ¡jue tenga buenas refe-
rencias, sin cuyo requisito que no se presente. 
Baratillo 9, altos. Pedro J . Ferrer, de 5 á 6 de 
la. tarde. 3729 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que presente 
buenas referencias, dándole un buen sueldo, 
en calzada 86 (a) Vedado. 
3733 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cruz 
del Padre 11. 3738 8-22 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, que traigan 
referencias. San Rafael 15.1i2. 
3742 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un excelente cocinero asiático para cocina in-
glesa, francesa ó española, bien sea casa par-
ticular ó establecimiento. Maloja 85. 
3723 4-22 
"["NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación: y tiene quien responda porella. 
Informan Neptuno 237, esquina a Soledad. 
3717 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Calzada del Luyanó 73, Jesús del Monte. 
3715 4-22 
U N joven de color desea colocarse para cual-quier clase de trabajo. Es activo y trabaja-
dor y personas que abonan por su buen com-
portamiento. Informan Estrella 129. 
3713 4-22 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de manos y sabe componer mue-
bles y barnizarlos y en la misma una criada de 
manos, los dos saben defeempeñar bien su obli-
gación y tienen quien los garanticen. Infor-
mes Vives 144. 3710 4-22 
TJESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera en casa de comercio ó particular 
de corta familia y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obligación y tienen bue-
nas referencias. Informan Amistad 136. 
3743 4-22 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien respon-
de por ella, informan Monte 59. 
3747 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de formalidad de 30 años, de porte-
ro, sabiendo cumplir con su obligación ó de 
criado de manos y mandadero; tiene quien res-
ponda por su conducta; darán razón Amargu-
ra 77, el portero. 8737 4-22 
UN ASIATICO 
buen cocinero, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Progreso 34, altos. 3722 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe cumplir en su 
obligación. Informan en San Rafael esquina á 
Rayo, bodega, ó en San Ignacio 24, bodega. 
3711 4-22 
T)OS MUCHACHAS PENINSULARES desean 
^colocarse, una de manejadora ó criada de 
mano y otra de criada ó manejadora: entien-
de de cocina y de coser. Tienen quien respon-
dan. Sol 27 darán razón. 3700 4-22 
C E SOLICITAN un cocinero y criado de ma-
^mo de color, una manejadora blanca, de me-
diana edad y que conozca esa clase de servi-
cio. Se impone buenas referencias. En el Ve-
dado calle 7í ni 91. 3756 4-22 
C E desea colocar una criandera peninsul.ir á 
^leche entera y no tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene el niño que se puedo ver y 
personas que respondan por ella y en la misma 
una criada de mano ó mancj.Hii .¡a, sabe-su 
obligación y tiene personas que rt^oonda por 
ella Neptuno 207̂  3748 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera y para ayudar 
á los quehaceres de casa, en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Gloria 
n. 75. 3653 4-20 
TINA joven peninsular desea colocarse de co-
ciñera 6 manejadora, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Aguila 116, altos, cuarto n. 22. 
3704 4-21 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero, para 
repartir leche en un cochecito. Ha de traer 
buenas recomendaciones. Industria 122. 
3633 4-21 
IAESEA colocarse una criandera peninsular Jáfi 3 meses de parida, aclimatada en el país, 
á leche entera, tiene buena v abundante leche. 
Tiene quien responda ñor ella adonde estubo 
criando de otra vez. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Morro 9. En la mis-
ma se coloca una manejadora. 8660 4-21 
S e s o l i c i t a 
TTNA criandera peninsular de tres meses d\ 
^parida, con su niño que se'paede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse, in. 
formarán Amistad 15 y Prado 50. En la misma 
se colora una manejadora ó criada de manos. 
3661 4-21 
COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio 6 de criado de manos. Tiene quien garan» 
tice su conducta 6 informarán calle de Aeuiar 
n. 92, portería^ 3662 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deben 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 52. 3646 4-21 
TTNA criandera de color, con buena y abun-
" dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Lagunas n. 54. 
3650 4-21 
A G E N T E D E A N U N C I O S 
Para una empresa de publicidad-acreditada 
se necesita un agente activo y bien relaciona-
do. Dirigir las proposiciones por carta & D. I. S. 
apartado 869. Habana. c 674 4-21 
una nur^e 6 enfermera para cuidar un niño de 
corta edad, en Rayo 44 informarán. 
36&t 4-21 
P A R A C U I D A R UN NIÑO 
de dos años de edad, se solicita una buena ma-
nejadora que sepa cumplir bien con su deber, 
deseando sea ésta de mediana edad, blanca i 
de color y traiga buenos informes. También 
se solicita una ouena criada de mano que ya 
ha\-a servido y sepa desempañar bien su obli-
gación, y dé buenos informes, qua tanto la pri-
mera como ésta, sin ellos que no se presenten. 
Informarán en Universidad núm. 20, fabrica 
de Jabón de Sabatés. 3649 4-21 
p A R A COCHERO ó cualquier ocupación que 
quiera confiársele, desea colocarse un señor 
de edad mediana, muy práctico en la ciudad, 
por llevar aquí muchos años: tiene oersonas 
respetables que garanticen su honradez y fiel 
cumplimiento, Morro 50 informarán, bodega. 
3645 4-21 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
h* parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella, 
informan Morro 5 A. 3647 4-21 
C E desea colocar una joven peninsular de ma-
^nejadora ó criada de manos, es muy cariñoss 
con los niños y tiene quien garantice y perso-
nas que respondan por ella, dirección San Lá. 
zaro 147. 3673 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 a 16 años, peninsular, San 
Lázaro 231, altos. 3660 5-21 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea coló-
*-! carae de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 84. 
8685 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de manos, de mediana edad 
que tenga buenas referencias: sueldo flO plata 
> ropa limpia. Manrique 4. 
3689 4-21 
S E N E C E S I T A 
una mujer formal para los quehaceres de una 
familia corta, americana. Habana 138. 
8693 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos cpie sea formal que 
sepa coser y traiga referencias. Se le da buen 
sueldo. Vedado, Línea 97. En las mismas con-
diciones una buena cocinera. 3691 4-21 
Pllllft "1 AC\ altos, se solicita un criado y 
yjVxVJa, J.t:U una criada de manos que ten-
gan buenas, referencias. De 12 á 4 informan. 
3G76 4-21 
S e s o l i c i t a n 
Agentes propagandistas para una sociedad. 
Buena comisión. Informes Prado 94, 
3674 4-21 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co. 
^ ciñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiendn. Informan Lamparilla 
esquina á Villegas, bodega. 
3695 4-21 
TTN asiático general cocinero desea colocarse 
1' en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo reco-
miende. Informan Villegas 60, carbonería. • 
S684 " 4-21 
T [NA criandera peninsular, do dos meses de 
y~J parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que 6e puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. In-
forman Belascoaín 33. 3636 4 -21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. 
Suéldo ISpesos plata Santa Rosa núm. L ba-
rrio del Pilar. 3671 4-21 
r NA joven peninsular desea colocarse do ma-nejadora, criada ó cocinera para corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Rei-
na 73. 3675 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, una para cocinera repostera, 
qne sabe con perfección su oficio y la otra do 
criada de manos 6 manejadora. Tienen quien 
responda por ellas é ioforman Bernaza 37; .̂ 
3665 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca 6 de color para co-
cinar jr hacer la limpieza, es un matrimonio 
solo. Sueldo ocho pesos. Compostela 71, al-
tos. 3667 4-21 
A L COMERCIO.—Un joven de 23 años, con 
•"-conocimientos del idioma inglés y francés y 
práctica en teneduría de libros y con personas 
que garanticen su conducta y aptitud, se ofre-
ce al comercio en general para llevar los libros 
ó como auxiliar de carpeta de cualquier alma-
cén. Dirigirse á R. V. L. Obispo 68. 
8992 8-21 
Se sol ic i ta 
una criada joven peninsular, recien llegada «1 
que tenga poco tiempo en el país, sin preten* 
sienes: buen sueldo y ropa limpia: es para un 
matrimonio. Virtudes 66, altos, de 11 en ade-
¡ante. 3694 4-21 
C O C H E R O 
caballcricero, carrero ó portero, se ofrece un 
peninsular, trabajó en establo, con garantías. 
Neptuno é Industria, café. 3699 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada en Sol 68, altos. 3700 4-2] 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasajfl 
^ á acompañar una familia ó una señora d« 
respetoque salga para Santander ó Coruña. 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3670 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, á lech« 
entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cuba 16. 3697 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada con dos meses de parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera, darán 
razón Aguila 114 2. piso número 31. 
3703 4-21 
TTNA JOVEN de color desea colocarse d< 
^-'criada de mano 6 manejadora: Tiene muy 
buen carácter, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quieu la reco-
miende. Informan Lamparilla IOS. 
3656 *-21 
TTNA señora peninsular costurera, de morali-
^ dad desea colocarse en casa respetable, sa-
be coser á máquina y á mano y zurcir-bien, no 
tiene inconveniente en ayudar en los queha-
ceres de la cosa, tiene buenas referencias. 
Mercaderes 6, dan razón. 
3657 frtt'-. r 
TTNA CRIADA DE MANO, PENINSULAR, 
^ aclimatada en el país, desea colocarse. Sabe 
coser á mano y á S áquina. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Zanj| número 76. 
8652 4-21 
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—¿Que si era bonita! Como las 
rosas que tenía en las macetas de su 
ventana; y buena como los ángeles; to 
do bondad; todo cariño. 
Desde chequetita, apenas empezaba á 
hablar, siempre conmigo; como que yo 
era el mozo de confianza de la casa. 
—Tío Chamorro—me decía con su 
media lengua—quiero ir contigo al 
campo. 
Y allá me la llevaba amontá en la 
muía, delante de mí, bien tapadita, pá 
que el frío secos y sut il de la mañana no 
le hiciera daño; guardada entre mis 
brazos como se guarda un tesoro; con 
desconfianza de todo, hasta del aire que 
se respira. 
Pues güeno;—siguió diciendo el tio 
Chamorro, limpiándose un lagrimón 
que rodaba por su mejilla—la niña fué 
creciendo, y á la vez que crecía, su 
guapeza iba también en aumento hasta 
que se hizo lo que se llama una rial moza. 
Entsuces ya no venía conmigo al campo, 
ni la cqjía en mis brazos, ni le daba 
aquellos besos que cuando era chequeti-
ta; pero siempre el mismo cariño, más 
aún si se quiere; como el que se tiene á 
un pedazo del alma. 
Cuando yo gol vía de la faena, á. la 
puerta esperándome; y la primera son-
risa para mí, y el primer cariño para su 
viejo Chamorro, ¡Hasta su madre te-
nía celos de nuestros cariños! ¡Ni 
que fuera usté su padre! decía. E l po-
bre murió en mis baazos un mes an-
tes de nacer la niña. ¡í*obrecito amo; 
también era un santo! ¡Dios lo ten-
ga en gloria! 
Pues güeno; que un día al golver de 
la era con el carro cargaode grano, me 
llamó aparte, y cutre sonriente y com-
pungía me dijo, dice —Tío Cha-
morro, tengo que icirle á usté una cosa 
en secreto.—Pues pá luego es tarde la 
dije, ya pués acomenzar; y la pobreci-
11a, temblando, ¡ni aunque temiera un 
castigo! me dijo que el señorito Ra-
món, el hijo del mayorazgo de Ugenia, 
la había pedio amores y que ella le que-
ría, pero como las familias estaban de 
punta hacía muchos años, ya en vida 
de su difunto padre, por causas de po-
lítica ¡maldita política! no satrevía á 
decirle que sí. 
Me dió lástima do verla tan aílijía. 
Me hizo una caricia; una caricia de 
aquellas queme hacía de chequetita: 
me enterneció; se hizo el ama de mi co-
razón y casi llorando como ella, le di-
je —íso te apures mujer, la cosa no 
es pá tomarla tan á pecho. Tóo pasa y 
se olvida en este mumlo, y ha de pasar 
también el incomodo de las dos fami-
lias. ¿Qué culpa tenéis vosotros de 
estoT Sería bueno sacrificar dos co-
razones inocentes por cosas que no va-
len lo que la ceuiza de un cigarro. ¡Ea!; 
limpie esas lágrimas que no quiero que 
euferiiH'S de la vista y se pongan tristes 
esos ojos que son mi alegría. Si te quie-
ro con buen fin el señorito Ramón, aquí 
estoy yo: liaré porque os véais y séais 
felices, pero en secreto, mu en se-
creto, que no se entere el ama ni naide. 
Me besó, me abrazó como si hubié-
semos (lesanduo el camino do los años; 
como cuando la llevaba arrebujá en mi 
manta pá que no la hiciera daño ni 
ci frío. ¡Ojalá me hubía quedao mu-
do antes de abrir la boca pá darla es-
peranza! 
Pasaron los días; se amaban y se en-
tendieron. Toas las noches á las once, 
cuando en la casa estaba tóo en silencio 
y el pueblo dormía, yo velaba vigilan-
te siempre mientras hablaba mi niña 
con el Señorito* Ramón sentaos en el 
banco de piedra del huerto. 
Ella estaba contenta, con la alegría 
do la satisfacción asomándose á los la-
bios de grana en sonrisas juguetonas. 
Yo también reía y estaba satisfecho, co-
mo cuando se consigue el bien para el 
prójimo. ¡No fué mala obra! 
A los seis il siet« meses de las rela-
ciones aquellas, faltó ei señorito Ra-
món lina noche..¡Vaya no hay que apu-
rarse! Estará enfermo ó no habrá podi-
do venir. Efectivamente, al día si-
guiente la dijo que había estao en ca-
ma. Pasó el turbión de la duda. 
Después ya iba faltando más amenu-
do y por más días. Mi niña cada día 
nv.U triste, como si con la ausencia se 
la fuera escapando la vida—y aquellos 
colores que daban envidia á los clave 
les rojos de su ventana. ¡Disculpas; 
siempre disculpas! A mí nomo engaña-
ba, uó; ¡pero qué tenía que hacer! su-
frir, y consolarla; yo metenía la culpa. 
¡Si el ama lo supiera! ' 
Por fin, ¡lo que yo me temía!, no 
volvió más sin que tuviera motivo pá 
ello: y mi niña cada día más pálida, 
muriéndose á pedazos, como* se muere 
de amor lánguidamente, sin protestar 
del olvido, sin quejarse del ingrato, 
con resignación y esperanza, pero mu-
riendo al fin, abandoná y perdida pá 
siempre. 
Se llamó al médico; la herida no te-
nía cura, estaba en el alma, y los mé-
dicos no eucuenlrau remedio para esas 
dolencias. 
¿Sería la infame acción de aquel hom-
bre el resultado de una venganza me-
ditada por odios entre dos familias? 
¡No, no podía ser que tal ruindad 
existiera su corazón humano! 
Juró vengarme y vengar á la vez á 
mi niña del alma, á la que yo cuidé con 
solícito afán durante su niñez. 
Un día el médico mandó que se fue-
ra á Ocafía por un medicamento que no 
había en el pueblo. Urgía la medicina. 
Era de noche. Monté á caballo, colgué 
la escopeta á la silla y marché metien-
do las espuelas al bruto, con el coraje 
que yo llevaba dentro; como para ven-
gar en el animal la culpado otro. ¡Siem-
pre lo mismo, pagando los inocentes! 
E n el camino, al pie del Soto Mau-
ducha, descrubí un bulto que á caballo 
venía en dirección contraria. ¡Era él!; 
el señorito Ramón, el hijo del Mayoraz-
go; el infante que había engañado á mi 
niña con palabra y juramentos de amor; 
el que tenía mi sangre negra como las 
negruras de la noche, por sufrir en si-
lencio el remordimiento y la rabia que 
me devoraba. Me quedé por un mo-
mento ciego de coraje. Pasó la oleada 
de sangre como pasan las nubes por de-
lante del sol dejando ver después su luz 
brillante. Echó mano á la escopeta. 
—¡Alto ahí, D. Ramón; si da usté 
un paso más, le abraso! 
Detuvo su caballo y sacó un revólver 
del bolsillo. 
—¡Dispare usté sin miedo y apunte 
bien, porque, ha llegado el momento de 
mi venganza y el de la inocente- por 
usUid sacrificada! 
Me hi'/o fuego. L a bala pasó silban-
do por mi oido derecho. Disparé mi es-
copeta y cayó al suelo cou el corazón 
atravezado de un balazo. 
—¡Nena, ya estás vengada! ¡Morirás 
mi vida, pero este se lleva el secreto de 
su infamia, y yo no se lo he de decir á 
nadie tampoco! 
Después ya sabéis lo demás. Padre, 
Cuando volví á casa con la medicina, 
había muerto aquel ángel que yo crié. 
¿Para qué quería yo la libertad y la vi-
da faltándome la suya? 
Me declaré reo, me encarcelaron. 
Una disputa en el camino fué el orijeu 
de que diera muerte al señorito Ramón. 
Me sentenciaron á catorce años de pre-
sidio. ¡Qué importa! Mi secreto está 
aquí. Padre, muy hondo, muy hondo, 
en el rinconcito más lejano de mi alma; 
guardado como se guarda un tesoro, 
como yo la guardaba á ella de chiquiti-
ta, desconfiando hasta del aire que res-
piro, menos de usted Padre, que es el 
representante de Dios en la tierra. 
¡Nadie lo sabe; ella murió, pero su 
honra queda salvada! 
¡Qué me importa la justicia humana 
si confio en la divina! 
A. Fernández Arreo. 
TTNA JOVEN peninsular dísea colocarsee de 
^criada de mano 6 nana acompañar una se-
ñora que vaya para L?paña, San Lázaro 2(59. En 
la misma hay una cocinera. 
3701 4-21 
15uena o c : i s í ó n . 
Se admite un socio que entienda el ramo de 
café 6 el de fonda, y que disponga de 500 6 600 
pesos de capital. Informan en el despacho de 
anuncioB de este periódico. 3óS9 8-13 
Se deSéa saber el paradero 
de Baldoraero Quintana. Lo solicita su berma-
no Antonio, que vive en el Vedado, calle Z nú-
mero 5. caía " E L PALACIO." 
8582 8-17 
, S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color do mediana edad, 
Jesíis del Monte número 411. 
3547 8-17 
A G E N T E S 
Se solicitan con muy buenas retribuciones 
para hacer inscripciones en el Centro de Bene-
flcencia "leíala Protectora Nacional" dirigir. 
Be á Empedrado 67, deíde las S a. m. todos "los 
dias. 3565 8-17 
O E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diario. G. 20 
TTNA PERSONÁ7QUE PÜEDE DAR BVE'~ 
*- ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa. 1, accesoria. 
O 23 En 
TN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
-"'de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol nóm. 8. 
G 3 Mz 
L^NA persona honrada y formal, de mediana 1 edad desea encentra una colocación de por-
tero 6 encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Accsta 61. cuarto interior. Q 
S E S O L I C I T A 
una ó dos cindadelas para tomarlas en arren-
damiento 6 una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea v manipostería: que no sea fue-
ra déla Habana* Con buenas garantías. Dirigir-
ae Aguila 107. Juan de Dios Corvo. 8546 S-16 
CE ofrece una persona competente para ad-
•-ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
nu trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
«T. lo mismo en Ja ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administracoi del 
«•Diario de la Marina". 
r NA SEÑORITA GRADUADA MAESTRA ~ de Corte con buenas aptitudesy Referencias, 
Be ofrece para aconnañar á una señora ó seno-
lio hotel Boina tercer piso. 8_16 
TJ N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
te r í í ^ i e n e ^ ^ i ^ a s r e f ^ Asruacate 19. G 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, • 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . í^S-oO 
12 tenedoi cs para mesa. . . í}<7-50 
12 eucliaras para me-sa. . . ^7-50 
12 cucha ritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos pava postres, ensalada 
&, &, si precios sin competencia. 
. C 57 4 i Ab 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventado casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
2&-25 Mz 
N joven peninsular y soltero, práctico en el 
comercio y Teneduría de Libros, solicita 
una cuiucación de carpeta, ó bien en alraáoén 
de roñas, ferretería, víveres ft otra industria. 
Fara informes y referencias dirigirse áesta Ad-
ministración. 3485 0 15.15 
y N PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad v corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cunl-
ouier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio O intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica o almacén para cualquier careo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. q 
A L Q U I L E R E S 
\ V i RíV En Prado 64 A- acaba de establecer 
1 lov'* la Srita. Agustina Nicolao, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domicilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Se desean dos camareras y dos cama-
rero» v cuatro cargadores de tableros. 
3S42 4-24 
pARA ESCRITORIO.—En la casa Acesia ni 6 
-1 próxima a los.muelles, rc alquila un local ba-
jo, compuesto de tres amplias habitaciones con 
pisos de mármol y preparado con rejas, taqui-
llas etc. para escritorio ú oficina. En la misma 
informarán. 3841 4-24 
S e a l q u i l a n 
próximos A desocuxjarse los altos de San Rafael 
n. 29 entre Galiano y Aguila. Informan en la 
farmacia de los bajos. 8820 4-24 
C E ALQUILAN las casas Amistad 56y Esco-
^bar 27. Las llaves en Amistad 50 V en Esco-
bar esquina á Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de Sala, saleta, saleta de comer, C cuar-
tos, bafio &. Para su ajuste calzada Jesíis del 
Monte 411. .3831 - (i-24 
O E ALQUILA el sábado 25 quedará desocupa 
^da la elegante planta alta d* la casa calle de 
Lamparilla 33, entre Habana y Compostela, 
propia para médico, abogado ó dentista, por 
lo fresca, clara y cómoda. Informan Compos-
tela 42. 3823 4-24 
MEUCADO DE COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas á la callej también se alquilan es-
paciosos ¡ocales promos para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15-24 
V n r l n f l n '-'n 'a Parte alta de la loma á una 
> UUtlUU. cuadra del F. O. E . se dá en arren-
damiento la muy fresca, espaciosa y ventilada 
casa de la calle 13, esquina á F. En la misma 
informarán. 3323 
Carlos III número 20í> 
Estos hermor.r s y elegantes altos que hacen 
esquina á la eslíe del Franci se alquilan. La 
llave en la botica. Su dueño Linea 46, Vedado. 
3839 4-24 
UN 10 CENTENES MENSUALES se alquila 
•^la casa calle de Acosta ntim. 3, con sala, oo-
mc-dor, 3 habitaciones bajas y 3 altas con los 
servicios correspondientes en ambos pisos y 
con agua. • 3806 8-24 
PARA UN MATRIMONIO 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas, 
pisos de marmol, balcón á la calle, con esme-
cia v todo el servif"--. Galiano 75 rada asisten ia 
esquina á San Migad. 
" d e f a í í t am ento 
_ 6 6-24 
ESPECIAL 
con muebles y toda asistencia, pisos de mar-
mol, balcón á la calle y recibidor. Kefercn-
clas Galiano 75 esquina á San Miguel. 
3815 5-24 
Se alquila 
en cinco centenes lacstsa Revillagigedo 109: la 
llave en Alcantarilla 32, barbería. Infor 
Amargura 10, bodega. 3791 
mes en 
8-23 
Se arrienda una espaciosa casa de mampos-
tería en el pueblo del Rincón, teniendo llave 
de agua. Informan eú la fábrica de aguas mi-
nerales La/Habanera, Belascoain y Escobar. 
3774 4-23 
Tunto al Parque en casa moderna con todas 
" las comodidades y luz eléctrica un matrimo-
nio sin hijos alquila unas habitaciones juntas ó 
si paradas, á un matrimonio sin hijos de toda 
moralidad ó á, caballeros respetables que de-
seen vivir como en familia. Dirigirse a J . G. 
despacho de anuncios del Diario. 
8776 4-23 
JESUS MARIA NÜM. 82 entre Compostela y 
" Acosta.—En $34 oro mensual se alquila una 
casa mey fresca y seca, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, lavadero, baño, inodoros y dos 
plumna de agua, á la otra puerta nfim. 84 está 
la llave y 82, Aguila entre San Rafael y San 
Jesé informarán. 3734 4-23 
C E ALQUILAN.—En 10 centenes, los cómodos 
y elegantes altos de la casa callé de Comoos-
tela nóm. 146, todo marmol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha, entrada 
independiente, la llave en la panadería en 
frente y su dueño Aguiar 13S, entre Sol-,y Riela. 
3778 . 8-23 
I i m i e d í í i t o s íil P r a d o 
Y a personan de mo aüdad, se alquilan los 
frescos y ventilados al o.* de la casa Animas 24. 
3755 4-23 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones altas con todos sus servicios 
á personas de moralidad, en Trocadero 17. 
3765 4-23 . 
O E ALQUILA la casa Galiano n. 44, acabada 
^-dc pintar y arreglar, tiene sala, recibidor, 3 
cuartos seguidos, hermoso salón de comer, un 
grnn cuarto de bañoé inodoro y 2cuartos mas, 
cocina, patio, traspatio con otro inodoro, y en 
el alto un hermoso salón. Precio 5 onzas ó iu-
forman Aguiar n. 60.. 3795 4-23 
una hermosa y ventilada habitación alta, en 
Campanario 117, de 8 a 10 por mañana y;"de 4 a 
6por tarde; 3793 '4>-23 
Q E ALQUILAN una bonita y vcnüiada sala 
^ con dos ventanaii y balcón a la calle y un ga-
binete contiguo y otra habitación propios pa-
ra dos personas sin niños, con ó sin comida.— 
horas de verlas de 8 a 12 ni. San Nicolás 207 ca-
si esquina a Montes, altos de la panadería. 
3798 4-23 
liODEGA.—Habiéndose retirado el duofio y 
-^cerrado por lo tanto el antiquísimo estable-
cimiento de bodega conocido por " E l Cañón", 
en la calzada de la Víbora esquina a Pocito, el 
propietario de dicha casa admito proposicio-
r.es de arrendamiento de la misma en Villegas 
n. 22. Tiene armatoste y mostrador. 
37fi5 4-23 
C E ALQUILA una habitación hermosa y fres-
0ca en casa de una Sra. do respeto, no hay 
niños, á hombres solos y con muy buenas re-
ferencias, en 'la casa hay ducha, Angeles 82, 
pasan los eléctricos del Vedado y Jesús del 
Monto. 3783 4-23 
S e a l q u i l a n 
en Paulo 38 dos locales, uno alto y otro bajo, 
muy frescos y espaciosos, el alto con suelo de 
mármol, 2 departamentos y balcón a la calle. 
3773 4-23 
SE ALQUILA 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
mis, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
O'IIEILLY 68, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones, no hay mas in-
q u i l i n o ^ ^ 8-22 
SE ALQUILA 
en casa de corta familia una habitación baja 
con 6 sin muebles 6 matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas, es muy hermosa y tiene píaos de 
mosaico; han de ser personas de moralidad. 
Aguacate 80 á una cuaura de Obispo. 
3736 4-22 
SE ALQUILA 
una habitación alta con antesala y cocina, muy 
fresca y acabada de pintar, á dos señoras so-
las, de moralidad, ó matrimonio sin niños, 
mayor de cuarenta años. Se piden y dan.-refe-
rencias. Campanario 48. 
3731 4-22 
Qe alquilan los hermosos y ventilados altos 
^ Riela 68, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño, pisos de mármol y mósaicu. la-
bavoc.cn todas las habitaciones: precio módico. 
Informan en los bajos almacén de sombreros. 
8705 8-22 
T7N P A L L A 47 casi esquina a Habana, punto 
•"hoy muy transitado y bioa avecindada, so al-
auila una habitación baja dividida y con vista 
ala calle, propia paraun matrimonio, hay una 
alta muy grande buena para lo mismo, la casa 
es de moraíidad y se da llavin. También se al-
quila ̂ znguám 3702 4-21 
Q L alquila la casa Tulipán 28, estilo americano 
^primer piso con salones para recibir incluso 
el comedor y el segundo con habitaciones para 
dormir y un elegante cuarto de baño. Está ro-
deada de jardines, la llave en la misma casa é 
informan Prado 31. 3744 8-22 ' 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Obispo 113, con entrada in-
dependiente, cocina, baños y sus lámparas. In-
forma la casa de Regaba. 8812 8-24 
SE ALQUILA 
en dos onzas y cuarto la casa salud 119 con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y bafio, los sue-
los de mosaico. La Ha en el 117, informan 
Salud 42. 174.» 4-22 
C E ALQUILA la mejor habitación de la Casa 
'-'con todo servicio 6 sin él, entrada á todas ho-
ras, casa respetable por sus nuevos dueños,- co-
mo ksí lo acreditan. Consulado 126. 
3651 4-21 
SE ALQUILA í 
la casa Neptnno 156, con sala, comedor, 7 cuar-
tos, cocina é inodoro, patio y traspatio. Infor-
man peletería " E l Mundo",'Animas y Galiano 
8696 4-21 
SE ALQUILA 
la casa Villegas 96, con alto y bajo, casi esqui-
na a Muralla, de construcción nueva. Informan 
en Galiano 93, escritorio de "La Barcelonesa". 
3644 4.21 
S e a l q u i l a 
un bonito y ventilado alto, propio para corta 
familia ó matrimonio sólo. Compostela 49 entre 
Obispo y O-Reilly, 3648 4-21 
VEDADO—Se alquila la moderna y espaciosa 
y casa, calle 5! tíi 44 casi esquina a Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende un juego de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 
3673 s-21 
Se alquila la cómoda y bien situada casa de 
construcción moderna. Paseo esquina A Quin-
ta, frente al Parque. Informan San Ignacio 
54 de 12 á 4. T.a llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre 
305-5 8-21 
EN E L PUNTO MAS ALTO V SANO 
del Cerro en Peñón nómero 10 esquina á Ayun-
tamiento, se alquila una casa, compuerta de 
sala, saleta y 4 cuartos: está frente á la calza-
da v tiene bnen servicio sanitario. Intormun 
Cuba 2-1. 3653 4-21 
S e a l q u a l a 
una hermosa cawi en la calle M y Línea. Dan 
razón al lado. 3698 8-̂ 1 
Q E alquílala espaciosa casa Concordia 113.de 
l a g u á n y 2 ventanas, sala, antesala, comedor, 
5 cuartos y 2 para criados, baño y demás como-
didades. Pisos de marmol. La llave éntrente 
en el 98. Informan, Amistad 78. 
3854 rH* 
Q E ALQUILAN los magníficos altos indepen-
Pdientea de Escobar 77, escalera de marmol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, bario 
y ducha ó inodoro. La llave en los bajos, y 
para su ajuste Subirana2, garlos l")-
3669 i~n 
Se alquila 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos, 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina e 
inodoro: en la misma Informan de su P^cio y 
condicionea. • SG77 i'_7 
C E ALQUILA el magnífico entresuelo del edi-
Oficio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres hal-
conea que dan a la calle, escalera de marmol, 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. Infór-
mese Vd. en la ferretería de al lado. 
S590 5-21 
la casa calle de San Nicolás 67 entre Neotuno 
y San Miguel. La llave en la sedería La Epoca, 
para más informes Aguila 129. 
36S7 - o-21 
S e a l q u i l a 
una hermosa diudadcía en buen punto, con 
30 habitaciones de aito y bajo, situada en la 
calle de Genios 19, informan en Manrique 46. 
3078 > 8-21 
TrEDÁDO—Se alquilan 3 casas en precio cada 
' una de 7, S y'O centenes según su posición y 
tienen sala, comecior, 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín y patio, como también instala-
ción, gas y luz eléctrica. Su posición sobre la 
Loma y á una cuadra del Eléctrico; hace sean 
muy frescas v sanas. Quinta de Lourdes, fren-
te juego pelota t ' 3683 , 4-21 : 
Exce l en te s habitaciones 
altas y bajas con balcón á la calle, en casa de 
esquina, se alquilan Industria 72 A. En la mis-
ma se venden 4 cajas grandes. 3818 8-19 
Se a'quilan espaciosas habitaciones á perso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias. 3225 15-7 
M i t a s tiUm alias 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con v ista á la bahía. Tienen co_m-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana: 
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con o 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2828 26-25 mz 
F i l a M M s y i a l 
V E R D A D E R A GANGA.—Vale $10,000 y se da 
v en 7,000 aña ciud idela en la calle de Omoa 
n. 26, con 33 cimi tos, 1,230 metros propios y 
produce |Í50 piatu ai mes. lío soy ni admito 
corredores. Iníbnned San Lázaro 181. 
.3811 4-21 
I>os m a i í i i í t i e a s easas 
Una en Amargura de alto y bajo cerca de 
Mercaderesscn flS.000 y otra en Habana cerca 
de Amargura en *io.800. Informa Saenz de Ca-
lahorra. Amargura 70. 3781 4-23 
BAUiVKKOS 
Se vende una Barbería con grandes _propor-
ciones por tener que ausentarse su dueño, hace 
al mes de 180 pesos, más bien más que menos. 
Dragones 16, Salón Feliz. 
S752 " 4^3 _ 
VENDO.—Dos casas en Mercaderes de ?12,000 
' y $20,000 otra en la Habana para la Pnnta en 
£3,000. Una en Manrique de §8,000 y otra en 
Santos Suarez en ?2,5C0.—J. M. V. Tacón 2 ba-
jos de 12 á 3. 3719 4-22 
IMPORTANTE.-Se vende una fonda en 
buen punto, casa barata y amplia y para más 
negocio también se arrienda 6 se admite un 
socio. Informan café Las Flores de Mayo, Zu-
lucta y Monte. 3735 5-22 
INTERESA NTE. 
Se vende una bodega sola en las 4 esquinas y 
barata. Su dueño tiene que embarcarse en 
este mes. Es negoeio. Teniente Rey y Oficios, 
confitería La Marina. Teléfono 525. 
3739 4-22 
VEDADO 
Se alquila una casa raamgostería colgadizo, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jardín, azotea. En 6 centenes con todos los re-
quisitos higiénicos, una cuadra de la Línea ca-
lle 11 núm. 37, esq. á 10. En la misma impon-
drán. 3622 8-19 
C A T "I 1 (")• En esta hermosa casa se alqui-
Í J V I J L X K J . Jan cuartos altos y bajos v en-




se alquila la parte baja de estacas» con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. En el nómero 49 
está la llave é inform-irán. 3G10 8-18 
BAN MIOÜEÍj I I » 
ee alquila ia parte baja de esta cása, con todos 
las comodidades apetecibles para uno dilata-
da familia. En los altos está la llave ó infor-
marán. 3809 8-18 
ANIMAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
íns comodidades. En los bajos déla misma está 
la llave é informan. 3008 8-18 
Se alquilna 
hermosas y frescas habitaciones juritaa ó nepa-
radas, con vista á la callo y agua é inodoro en 
el mismo piso, punto céntrico. Aguiar 17 
3600 8-18 
pO^R AÑOS O TEMPORADA. Por tormina-
-*• ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con Jardín y demás 
comodidades, fltiiada fíente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos ñe Ramón 
Misruel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. 3485 28-15 Abl 
P A R A E S C B 1 T O K I O -
En Aguiar 100 esquina á Obrapía, una habi-
tación amplia con vista á la calle y entrada 
indopendieute: tu precio S15-G0. 
3516 8-16 
Se a l n n i l a n 
tres habitaciones altas, sala y comedor, pisos 
de mármol y demás servicio y buena entrada. 
Informan San Nicolás 105; entre Salud y Rei-
na. 3ol3 S-16 
Se a l q u i l a 
en Jesóe María 71, un local alto con dos de-
partamentos espaciosos, balcón á la calle, mie-
lo de mármol y eumamente fresco. 
3510 8-1G 
Mercert nrtmero 108 
se alquila esta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta de mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
En esta casa ha habido por espacio de muchos 
años un tren de lavado. Informan Obispo 103. 
3523 S-16 
C;E ALQUILA en la calle Industria 129, entre 
^San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3600 26A16 
p A R A ESCRITORIOS, hombres solos ó ma-
triraonios sin hijos, se alquilan espléndidas 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba. Está próximo á todos los cen-
tros oomerciales v cruzan por la puerta los ca-
rros de todas las lineas. 3534 8-16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba^ 
jas, con vista á. la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmoro en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
C E ALQUILAN los grandes y espaciosos altos 
-̂"de Monte 33. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta do mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la que se do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Díaz, Muralla 44. 
330S 15-A9 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén ó es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nó-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 2BA2 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaeiones e o n ó s i n muebles» il per-
sonas de moralidad, eon baño y servi-
cio interior de eriado, si así se desea. 
Teléfono 1G3Í>. 
2973 26-Abl'; 
Z u l u é t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaeiones con 
balcón Á la callo, od as interiores y un 
espléndido y ven Miado sótano, con 
entrada independiente por Animas, 
Precios módieos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 563 i Ab 
TS UNA VERDADERA GANGA—se vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la v comedor. En ella hay todas las comodi-
daaes apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas cén-
trico de la cuidad. 'Obispo esquina a Rernaza, 
vidriera de cigarros, informaran de su dueño. 
3399 ' 4-21 
UNA T I E N D A M I S T A 
en Marianao, se vende en S2.000, su dueño va 
á España. Sus anteriores dueños se hicieron 
ricos, hace un diario de 20 á 25 pesos y los 
gastos solo f3. Está asegurada de incendio, en 
£2.000. Informes Amargura 70. 
3603 8-18 
Q E VENDE un tren de comidas, el mejor or-
^ganizadoy situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 á 1,25 ^ mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14?. Para máo informes los 
dará su dueño Neptuno 5S, Isidro Alvarez. 
3552 8-17 
V E N T A 
se vende una casa situada en la calle de Mer-
ced n. 7 y un solar en la calle de Esperanza 
n.2S, sin intervención de corredores, informa-
rán en O-Reilly 98, casa de Optica El Louvre. 
3570 8-17 
C E VENDE en el mejor punto del barrio de 
^la Salud una hermosa casa de dos ventanas, 
sala, zaguán, dos saletas, 5 cuartos corridos, 
uno para criados, cocina baño, de azotea, losa 
por tabla, con ítyf varas de frente y 40 de fon-
do, precio 14,000 pesos, no se trata con corre-
dores. Informes calle Cárdenas n. 8. 
S541 S-16 
S e v e n d e 
Una casa en la calle de Habana, hace Esqui-
na, con establecimiento. Informan en Oficios 
nómero 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3369 15*12 
B UÉN NEGOCIO.—Se vende ó arrienda la magnífica vidriera de tabacoo, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pacaje. Puede ponerse otros artículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
S E VENJ>E • 
la casa Calzada del Cerro 641, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. 3256 15AS 
•Von+nf en 92S00 vendo una, Ajencia de 
j \ i^ll ixl. Mudadas, que vale $6.000, su dueño 
bc iiizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé. y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 ó 10 de la mañana. 
3066 26-3 Ab. 
í][ kmm 
Caballos de venta. 
Martes, el día 21, recibo cincuenta caballos, 
buenos caminadores, precios módicos. Todos 
aclimatados. Fred Wolfe, Marina 2. 
3659 7-21 
S e v e n d e 
un tilburí americano, casi nuevo. Campanario 
núm. S3 de 3 á 4 p. m. 
S821 4-24 
S e v e n d e 
un milord de medio uso; 2 caballos y limonora, 
se dan en proporción, so pueden ver á todas 
horas en Morro número 2'á. 
3813 4-24 
Por ser reducido el loca! que ocupó muchos 
años en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado & el espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy breve plazo 
E l Hipódromo, Habana y Lampai illíi. 
c 690 23 Ab 
Q!E VENDE una volanta, dos vis-a^visy un 
^brek propios para el campo, dos faetones, un 
familiar, dos tílburls, un cabfiolet, dos carros, 
una guagua y dos carros para cargar grandes 
pesos. Monto 268 esquina á Matadéro, frente 
de Estnnillo taller de carruajes. 
3732 8-22 . 
c CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-^'madeM. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 230. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á *2.50 plata, bodas $2. 
50 ideni, bautizos $2.50 idem, paseos 2̂ por hora 
y diligencias precios módicos. Telélono 280. 
* 3M2 4-21 
C E V E N E un flamante Vis-a-vis del fabrican-
^to Coutiller de un fuelle y zunchos de goma 
en Dragones 42, establo "-El Vapor" darán ra-
zón á todas horas. 
3577 8-17 
BE MEBLSl 
S E V E N D E 
un peinador de fresno con luna biselada y re-
culado el óvalo, sin uso. Informarán Paula 24 
3830 4-24 
S E V E N D E 
en quince centenes (f79.50 oro) una magnífica 
carpeta-escritorio de caoba maciza, tallada. 
Puede verse á todas horas. D. Madan. Botica 
de la esquina de Tejas. Monte 412. 
3794 4-23 
G A N G A 
se vende por no necesitarse un juego completo 
de sala, Luis XIV y una mesa corredera, acu-
did pronto. Progreso n? 1 esquina a Aguacate. 
3766 4-23 
Se venden varias vidrieras metálicas y arma-
tostes. Peña-Pobre 2> altos. 3753 4-23 
S E V K N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
la familia. Informarán en Trocadero 17. 
3764 5-23 
SE ALQUILAN PIANOS, 
aesde tres pesos en adelante. Afina-
ción gratis, San Rafael 14. Se com-
pfnn piano». 8728 S-22 
A R M A T O S T E - V I D R I E R A 
se vende uno de 13 piéa de largo por 8 de alto. 
Puede vesse é informaran O-Reilly 1 y 3, "Ca^ 
miseria. 3714 8-22 
C E vende un piano de ueo en buen estado 
'-'buenas voces y sin comején en 17 centenes* 
fabricante Boiselotfiills. San Lázaro 293 entró 
Lealtad y Escobar. 
3745 4-22 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
Se garantiza por diez años y la 
vende á plazos, sin fiador, la casa de 
Salas, San Rafael 14. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
3727 g.oo 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
JLMÍX 2 5 1 1 1 ^ . J S u L ^ t x - o í s 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valorcon módico interés. 3792 13-22 Ab 
armatostes, vidrieras y mostradores usados en 
Bernaza 53. 36S2 6-21 
S E V E N D E N 
2 csca.paratcs y varias camas de hierro came-
ras, todo en buen estado á particulares. Con-
cordia 25^. 3533 8-16 
QÉ VENDE por estar enfermo su dueño, las 
^berramientas de un taller de mecánico é ins-
talación, buenas tarrajas de las dos clases has-
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-
didas y una partida de maderas nuevas'y da 
uso y torno. Zulueta 16. 3185 Í5A7 
" P i a n o s K a l l m a i m " 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, Ó'fteilly uúm. OI. 
O í ^ S ^ a C3LO C a r l ^ f V l t 
C555 2G-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 140& 
MUEBLES, ROPAS I JOYAS, 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
cafia. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata "leja. 
Hay agencia cíe mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
IMPORTANTE AVISO A LOS VEGUEROS 
PARA REGADIO 
Se venden 2 tanques grandes, un Donky con 
su Payla y tuberías de 1-1,'a y 2 pulgadas, 2 ca-
sas de tabla y tejas propias para canas en ei 
campo. Informan en la Estancia Las Cañas 
por la calle de Marquéz. En el Cerro pregun-
tar por Basilio en la bodega del Sr. Siriaco. 
3767 4-22 
TJÁCENDADüS.—Se vende en proporción la 
-^maquinaria de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto de 5:000 pies. Utchos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadora,-., cji!der;is seccionajea y multituou-
lares, etc. junto 6 senarado. Hay cinco tachos 
carrones v tanques chicos y grandes. Informa-
rá León G. Leony, Mercaaeres 11; cuarto nú-
mero 10. 3499 26A-16 
Un Trapichito de tres mazas para 'aborato-
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud el tanto por ciento analizando el ju-
go, de la caña que debe cortarse. 
VENiXJ; -Una caldera figura do las de Lo-
comotora? do ló caballos. Una üe 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 cabailoa 
rerticaies multitu-bularcs están como nuevas. 
También VENDO varios Donkoys con dos 
voladoras de primera cl.-wc, están baal nuevosi 
Dos máquinas Piloü de 12 v 15 caballos d^ fuer* 
zu. Una caldera Seccional de tubos de aguar 
nueva de ZO caballos de fuerza. 
DOScaideraa Bahcock &, Wilco.-í. 300 caba-
llos las dos. Esci itorio CUBA 45.—Morada Nep» 
tuno 33. (£¿? 2o-A9 
' JOSE M. P L A S E M A 
Ingeniero representante Koneral en la Isla d« 
Cnba de los se ñores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios 3' calderas de todas clases. 
Eficritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 52-9 Abl 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilimlro, y tamaño G<tce~ 
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Adininistracióii del D I A K l O 
D E JLA MARINA 
COMO D I G E S T I V O 
Y U E C O N S T I T U Y E X T 
d e G a n d 
c 567 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
P Dr. Taquechel 
\ OBISPO 27. 
C 569 1 Ab 
á 90 P A P E L P A R A INODORO. en paquete y en rollos, calidad superior 
cts. docena. Obispo SiJ. librería, 
3805 4̂ 23 
PLANTAS PARaTsALÓN 
flores, corona v azahares, flores de todas cla-
ses. Mas barato que nadie. San Rafael 34, Cen-
tro de la Moda. Aguila y Galiano. _ 
3708 4-22 
P a c a s heno d e l p a í s 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y par 
quería doble. Avisos Infanta50. Teléfono 119(X 
Santa Eulalia. 3749 4-22 
Imprenta j Llcreolipia <W MARIO l'P LA HABIU. 
NSPXDKO Y ZÜLDETX. 
